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คำนำ
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คุณคาเพิ่มขึ้น
“255 หนังสือเชิงคุณธรรมนาอาน” เลมนี้นอกจากจะเปนเครื่องมือสำคัญในการสงเสริมใหคนไทยอานหนังสือเพิ่มขึ้นแลว
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ใหเหมาะสมสำหรับผูอานแตละวัย อีกทั้งยังมีดัชนีชื่อหนังสือเพื่อสะดวกแกการสืบคนหนังสือในเลม และมีสถานที่ตั้งสำนักพิมพผูผลิต
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เกริน่
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ในวันที่คุณธรรมหายไปจากชีวิตของผูคนและสังคม
หลายคนหวงใยชวีติตนเอง  หลายคนหวงในชวีติของผคูนในสงัคม  ในขณะทีห่ลายคนหวงใยสงัคมไทย
หลาย ๆ คน  จงึพยายามหาทางออกทีด่ใีหกบัตนเอง  หาทางออกทีด่ใีหกบัผคูนในสงัคมและหาทางออกทีด่ใีหกบัสงัคมอยาง
ดทีีส่ดุเทาทีส่ต ิ ปญญา  และกำลงัจะม ี เทาทีจ่ะทำได
ทางออกทีด่อีกีทางหนึง่ทีห่ลาย ๆ คนเลอืก  คอื  การเฝามองการใชชวีติ  ศกึษาแนวคดิ  และการปฏบิตัตินของผคูนในสงัคมที่
จบัตองได  และคดิวาเปนรปูแบบทีด่ทีีน่าศกึษา เพือ่นำมาปรบัใชในวถิขีองตนเผือ่จะไดเปนทางเลอืกทีอ่าจจะเปนทางรอดได
เมือ่เฝามอง  หลายคนเกดิคำถามวาผคูนเหลานีไ้ดรบัการเลีย้งดมูาอยางไร  พอแมดแูลดแีคไหน  กนิอยางไร  อยอูยางไรจงึมี
ชวีติทีด่อียางนี ้ ชวีติในแตละชวงเปนอยางไร  ราบรืน่หรอืสะดดุตรงจดุไหนบาง  เมือ่ชวีติตองสะดดุ  หยดุลงบางชวง  คนเหลานีห้าทางออก
ของชวีติอยางไร  จากไหน  และจากใคร  จงึสามารถนำพาชวีติ  มาถงึทกุวนันีจ้นได...อยางดี
พบวา
พฤตกิรรมทีด่อียางหนึง่ในหลาย ๆ พฤตกิรรม  ทีค่นกลมุนีท้ำ  คอืการอานหนงัสอื  ซึง่ความคดิทีไ่ดจากการอานสามารถนำมา
ปรบัใชในชวีติไดอยางเหมาะสมในแตละชวงวยั  ทีส่ำคญัคอื  การอานคอืความบนัเทงิทีท่ำใหไดวางชวีติชวงหนึง่แลวผอนคลาย
และรายชือ่หนงัสอืเหลานัน้ไดถกูบนัทกึไว  เพือ่ใหผสูนใจไดหามาอาน  เพือ่จะไดศกึษาหาแงงามทางความคดิทีจ่ะดงึคณุธรรม
ศลีธรรมและจติสำนกึด ีๆ เพือ่ยงัประโยชนตอตนเอง  ผคูนรอบขางและสงัคมตอไป
เรอืงศกัดิ ์ ปนประทปี
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ในวิถีดั้งเดิมของคนไทย สวนใหญมักรวมกันอยูในครอบครัวใหญ สมาชิกของครอบครัวจึงมีการดูแลกันและกันเปน
อยางด ีวถิชีวีติเปนวถิแีหงการเกือ้กลู เกือ้หนนุ สภุาพออนนอม ถอยทถีอยอาศยั และความมนี้ำใจไมตรผีานการใชชวีติรวมกนั
ในแตละวันลูกหลานจึงเห็นตนแบบการใชชีวิตที่งดงาม และซึมซับรับไวเปนวิถีของตนอยางเปนธรรมชาติ วิถีเชนนี้ถือเปน
วฒันธรรมการดำรงชวีติของคนไทย ในวถิแีหงคณุธรรมโดยแท
อกีทัง้ การอบรมบมเพาะของครอบครวัไทย ยงัเนนความสำคญัของการปฏบิตัตินอยางมศีลีธรรมมากกวาการยอมให
แตละคนทำตามความพอใจของตน  ระบบอาวโุสในครอบครวัเปนสิง่ทีย่ดึถอืและปฏบิตัอิยางเครงครดั การอบรมทัง้ทางตรงและ
ทางออมมงุเนนใหเปนคนออนนอมถอมตน สำรวมกาย  วาจา  ใจ  เคารพผทูีส่งูวยักวา  ขยนั  รกัสะอาด ใจเยน็ นอกจากนีย้งั
สอนใหเปนคนสภุาพ  ไมกาวราว  กตญัรูคูณุ  เอือ้เฟอเผือ่แผ  เสงีย่มเจยีมตนและมคีวามกตญัรูคูณุ  วถิเีชนนีส้อนใหผชูาย
มคีวามกลาหาญอดทน  สอนใหผหูญงิเปนแมบาน และเปนกลุสตรี
แตวิถีชีวิตของคนไทยจำนวนมากในวันนี้
ไดรบัผลกระทบจากการพฒันาสงัคมไทยทีม่งุเนนการพฒันาเชงิวตัถเุปนหลกัจนสงผลกระทบตอคณุภาพชวีติ  วถิชีวีติ
คานิยม และวัฒนธรรมของคนในสังคม เพราะกระแสการเปลี่ยนแปลงนี้ทำใหมีการไหลบาของวัฒนธรรมจากตางประเทศเขา
สสูงัคมไทย  กลายเปนยคุสมยัของขอมลูขาวสารทีไ่รพรหมแดน  มกีารโฆษณา และกระตนุใหบรโิภคมากขึน้ สังคมกลายเปน
เมอืงมากขึน้ แมแตคนในชนบทกม็วีถิกีารบรโิภคแบบคนเมอืงทีม่งุเนนใหความสำคญัและคณุคาของเงนิเปนหลกั  วถิเีชนนีท้ำให
เกดิปญหาตามมามากมาย
หนังสือ…สื่อสำคัญในการสรางคุณธรรม
นำหนงัสอืดสีชูวีติ นำชวีติสหูนงัสอืดี
(6)
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ครอบครวั
เปลีย่นจากการอยรูวมกนัของสมาชกิในรปูแบบครอบครวัขยายทีอ่ยกูนัหลายรนุ ไปสกูารเปนครอบครวัเดีย่วขนาดเลก็
ทีม่เีพยีงพอแมลกู ความสมัพนัธในการกอรางสรางครอบครวัเปนความสมัพนัธจานดวน ทีม่คีวามสมัพนัธกนัในชวงสัน้ ๆ  สมาชกิ
ของครอบครวัตางทมุเวลาไปกบัการทำมาหากนิ มเีวลาใหกนันอยลง การเรยีนรถูงึทกัษะการดำรงชวีติผานการใชชวีติรวมกนัใน
แตละวนันอยลง สมัพนัธภาพในครอบครวัเสือ่มถอย การซมึซบัวถิแีหงคณุธรรมหายไปจากครอบครวัจนนาใจหาย
คนในครอบครวั
จำนวนมากตองอพยพแรงงานยายถิ่นเขามาทำงานตามเมืองใหญ บางสวนอพยพไปขายแรงงานยังตางประเทศ
เพือ่หารายไดมาจนุเจอืครอบครวั สวนใหญอยใูนภาวะชกัหนาไมถงึหลงัจงึตองทมุเททัง้ชวีติเพือ่การทำมาหากนิ  จนทำใหภาพ
ครอบครวัทีพ่อแมลกูอยดูวยกนัอยางพรอมหนาพรอมตาลดลง  เดก็เลก็หลายคนแทบจะไมไดฟงเพลงกลอม  หรอืนทิานกอนนอน
ถูกพอแมทิ้งใหอยูกับคนที่ไมใชญาติพี่นอง  ไมมีความสัมพันธทางสายเลือด ไมมีความผูกพันทางชีวิต เด็กจึงโตขึ้นมาพรอม
ความเหงา  อางวางใชชวีติไกลบาน  ไกลวดั  ขาดระเบยีบ  ขาดศลีธรรม  มคีวามรนุแรงทัง้พฤตกิรรมและอารมณ
โรงเรยีน
มงุสอนวชิามากกวาสอนชวีติ เชดิชคูนทีไ่ดคะแนนด ีมากกวาคนดมีคีณุธรรม สอนแตทฤษฎ ี ไมสามารถปฏบิตัใินชวีติ
จรงิได  หลกัสตูรไมสอดคลองกบัชวีติและความตองการของเดก็  การเรยีนการสอนไมสามารถทำใหเดก็ดแูลชวีติของตน  หรอื
ใชชีวิตที่ดีได
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สังคม
ไมมีการจัดระเบียบ มุงพัฒนาวัตถุมากกวาพัฒนาคุณภาพชีวิต พื้นที่ดีหายาก ที่มีอยูนอยกลับขาดความมีชีวิตชีวา
ไมกระตนุเราใหเดก็เขาไปเรยีนร ู พืน้ทีไ่มด ี ทัง้สถานบนัเทงิเรงิรมย  รานอนิเทอรเนต็  และอบายมขุทกุรปูแบบกระจายอยทูัว่ไป
คนในสงัคมเฉยชาและไมถอืเปนธรุะเรือ่งทีไ่มเกีย่วกบัตน ขาดจติสาธารณะ คนในสงัคมมคีวามเหน็แกตวัเปนเรือ่งปกต ิ เหน็ความ
โลภเปนเรือ่งธรรมดา มแีตความทะยานอยาก เอาความตองการของตนเปนทีต่ัง้  ทำใหสงัคมออนแอ ขาดพลงั
สือ่
มงุเนนการกระตนุเราใหบรโิภค สรางคานยิม วฒันธรรม และภาษาใหมทีร่นุแรงมากกวาการสรางจติสำนกึทีด่ี
ดังกลาวขางตน
ทำใหเหน็วา
สำนกึเรือ่งคณุธรรมของคนในสงัคมไทยเปนสิง่จำเปนทีต่องเรงสรางใหเกดิขึน้ เพราะจะเปนหนทางสำคญัในการพฒันา
คนและสรางความผาสกุในสงัคม เพราะเมือ่คนในสงัคมเปนคนด ี เปนคนทีม่คีณุธรรมจะทำใหสงัคมรมเยน็เปนสขุ
ซึง่เมือ่พดูถงึคณุธรรม หลายคนอาจคดิวาเปนเรือ่งของความสมคัรใจ คอืทำกไ็ดไมทำกไ็ด ความคดิเชนนีจ้ะวาไมผดิ
ก็อาจจะไมใช จะวาถูกก็ไมเชิง เพราะในบางสถานการณอาจจะไมจำเปน แตบางสถานการณ  ถือเปนหนาที่ที่ตองทำ  เชน
คณุธรรมของพอแมตอลกู  คอืการเสยีสละใหลกูไดกนิอิม่นอนอนุนัน้  คณุธรรมของลกูทีม่ตีอพอแม  คอื  การออนนอมถอมตน
การกตญัรูคูณุ คณุธรรมเชนนีถ้อืเปนหนาที ่ ไมใชทำกไ็ดไมทำกไ็ด
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คณุธรรมจงึถอืเปนคณุสมบตัขิองความเปนมนษุย  ทีก่ระทำเพือ่ความสขุของตนเองและการอยรูวมกบัผอูืน่อยางสนัติ
ดงันัน้การสงเสรมิและการสรางคณุธรรมถอืเปนความทาทายของคนในยคุปจจบุนั  ซึง่ไมใชหนาทีข่องคนใดคนหนึง่  แต
เปนหนาทีข่องคนไทยทกุคนทีต่องสรางใหเกดิขึน้ เพราะถาคนในสงัคมมคีณุธรรม สงัคมจะสงบสขุ
หนงัสอื...สือ่สำคญัในการสรางคณุธรรม
ดวยเชือ่วาหนงัสอืเปนสือ่ทีส่ามารถสรางบางสิง่บางอยางทีด่ใีหเกดิขึน้ในชวีติได  เพราะหนงัสอืเปนกระบวนการบนัทกึ
วชิาความร ู ประสบการณ  ความคดิ  จนิตนาการ สนุทรยีภาพ อดุมคต ิและอืน่ ๆ  อกีมากมาย ซึง่ผเูขยีนทกุคนลวนมกีารศกึษา
วจิยั ไตรตรองวาดแีลว ถกูตองแลว จงึเรยีบเรยีงดวยภาษาและวธิกีารทีด่ ี เพือ่ใหสอดคลองกบัความสนใจของผอูานหนงัสอืจงึ
ไดรบัการยกยองวาเปนสือ่ความรทูีส่งเสรมิการพฒันากระบวนการคดิ และนำสกูารปฏบิตัทิีม่ปีระสทิธภิาพ
ดังกลาว
หนงัสอื
จงึเปนสือ่อกีทางเลอืกหนึง่ทีผ่อูานสามารถเรยีนรจูากนกัคดิ นกัเขยีน นำสกูารปรบัใชอยางมคีณุธรรมทีเ่ปน  “ศลีธรรม
พื้นฐาน”  ของชีวิตได เพราะไมวายุคใดสมัยใดการอานยังคงบทบาทที่สำคัญในการสรางพฤติกรรมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
เพราะเปนหนทางนำไปสูการเรียนรูไดอยางไรขอบเขต  ทำใหคนอานพัฒนาความคิดไดอยางกวางไกลไมสิ้นสุด  การอาน
ถือเปนหนทางสำคัญในการสะสมทุนของชีวิตเพราะถือเปนขุมทรัพยทางสติปญญาที่จะนำพาคนใหกาวออกไปจากโลกแคบๆ
สโูลกทีก่วางใหญไพศาล
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การอาน
จึงเปนความสำคัญยิ่งของชีวิตมนุษยในปจจุบันและในอนาคต  เพราะนอกจากการอานจะเปนกระบวนการในการ
สรางองคความรแูลว  การอานยงัเปนหนทางทีด่ใีนการเพิม่พนูประสบการณ  ความคดิ  จติวญิญาณ  และเปนหนทางใหคนเกดิ
ความงดงามทางสตปิญญา
การอานนำสูการคนพบแนวคิดที่ดีที่จะนำมาประยุกตเปนความคิดของผูอานได
โครงการนำเสนอหนงัสอื...สือ่สำคญัในการสรางคณุธรรม
จงึเปนอกีทางเลอืกหนึง่ของสงัคมทีจ่ะดงึคณุธรรม  และศลีธรรมพืน้ฐานใหกลบัเขามาอยใูนวถิชีวีติของคนไทย  ดวย
แนวความคดิทีต่องการทำใหคนในสงัคมรวูามหีนงัสอืด ี  ทีค่นด ี  คนทีม่ชีือ่เสยีงในทางทีด่ใีชเปนสวนหนึง่ในการเรยีนรขูองชวีติ
คนเหลานีไ้ดบอกกบัสงัคมวาในรายทางของชวีตินัน้ไดหยบิหนงัสอืดเีลมใดมาอานบาง  แลวแนะนำคนในสงัคมใหอานหนงัสอื
เหลานีเ้พือ่เปนเครือ่งมอืสำคญัทีจ่ะเปนหนทางในการบมเพาะคณุธรรม  และศลีธรรมพืน้ฐานใหเกดิขึน้ได
ดวยเพราะ
หนงัสอืหลายเลมชีใ้หเหน็ถงึความแตกตางระหวางผมูคีณุธรรมกบัผทูีไ่มมคีณุธรรม
หนงัสอืหลายเลมชีใ้หเหน็ถงึคณุแหงการมคีณุธรรมและโทษแหงการไมมคีณุธรรม
หนงัสอืหลายเลมชีใ้หเหน็ถงึความเจรญิรงุเรอืงอนัยิง่ใหญทีเ่กดิขึน้ในสงัคมทีผ่บูรหิารมคีณุธรรม
หนงัสอืหลายเลมชีใ้หเหน็ถงึความเสยีหายอนัยิง่ใหญทีเ่กดิขึน้ในสงัคมทีผ่บูรหิารไมมคีณุธรรม
และ
หนงัสือหลายเลมชี้ใหเหน็วาชวีิตไมอาจเจรญิกาวหนาไดอยางแทจรงิถาปราศจากคณุธรรม
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การนำเสนอหนงัสอื...สือ่สำคญัในการสรางคณุธรรม
ผนูำเสนอรายชือ่หนงัสอื...สือ่สำคญัในการสรางคณุธรรมเปนกลมุคนทีม่ชีือ่เสยีงในทางทีด่ ี เปนผทูีใ่ชชวีติกระทัง่ประสบ
ผลสำเรจ็  และเปนทีเ่ชือ่ถอืของสงัคมวาเปนคนทีม่คีณุธรรม  คนเหลานีไ้ดเสนอรายชือ่หนงัสอืทีเ่คยอานและเหน็วาเนือ้หา  หรอื
สวนใดสวนหนึง่ของหนงัสอืนำเสนอถงึคณุธรรมดานใดดานหนึง่ และยงัอยใูนความทรงจำ ทีส่ำคญัคอืเปนหนงัสอืทีย่งัคงหาได
ในปจจุบัน
เมื่อเสนอรายชื่อหนังสือแลว มีการจัดทำบรรณนิทัศน  พรอมเสนอวาคุณธรรมดานใดบางที่ปรากฏในหนังสือ โดย
แบงตามกลมุอายผุอูาน  ดงันี้
? กลมุเดก็ปฐมวยั 0-6 ป
? กลมุวยัประถม 7-15 ป
? กลมุวยัรนุ 16-25 ป
? กลมุวยัทำงาน 26-60 ป
? กลมุวยัเกษยีณ 61 ปขึน้ไป
เกณฑการเสนอรายชือ่หนงัสอื
1. เปนหนงัสอืทีผ่เูสนอเคยอานแลวเหน็วามคีณุธรรมดานใดดานหนึง่ปรากฏอยู
2. ตองเปนหนงัสอืทีย่งัมจีำหนายอยใูนทองตลาดปจจบุนั
ประเภทของหนงัสอืทีไ่มนำมาเสนอ
คอื  กลมุหนงัสอืดคีวรอานอยแูลว เชน นทิาน วรรณคด ีหนงัสอืพระราชนพินธ  และพระนพินธในพระบรมวงศานวุงศ
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1เดก็ปฐมวยั 0-6 ป
หนังสือ...สื่อสำคัญในการสรางคุณธรรมเดก็ปฐมวยั 0-6 ป
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2 เดก็ปฐมวยั 0-6 ป
ชื่อหนังสือ ความรักของตนไม
ผแูตง เชล ซลิเวอรสเตน
ผแูปล ปลาสรีงุ(นามแฝง)
ผูสรางภาพประกอบ เชล ซลิเวอรสเตน
สำนักพิมพ บานบนตนไม
เด็กชายคนหนึ่ง เมื่อเขายังเด็กเขามากินผลไม มาหอยโหน มาเลนกับ
กิง่ กาน ใบ และเงา ของตนไมอยางมคีวามสขุ แตเมือ่โตขึน้ เขากลบัมา
ขอสวนตางๆ ของตนไม จนตนไมเหลือแตตอ  แตในที่สุดตนไมก็
สละตอของตนใหดวยความรกั
คณุธรรมทีป่รากฏ ความเสยีสละ
ชื่อหนังสือ ขนมแปงจี่
ผแูตง แมนมาส ชวลติ
ผสูรางภาพประกอบ ปฐม พวัพมิล
สำนักพิมพ ชมรมเดก็
เรื่องราวสนุกๆ ของขนมแปงจี่ หอมหวานที่ตองหนีทั้งคนและสัตวที่
ตองการจะกนิขนมแปงจี ่เดก็ๆ จะตืน่เตนไปกบัการผจญภยัของขนมแปงจี่
วาจะหนไีดหรอืไม
คณุธรรมทีป่รากฏ ความขยนัหมัน่เพยีร ความอดทน
ชื่อหนังสือ ไมอยากเปนควาย
ผแูตง ดร.สายสรุ ี จตุกิลุ
ผูสรางภาพประกอบ ศาสตราจารยแสงอรณุ
รตักสกิร
สำนักพิมพ ชมรมเดก็
เรือ่งราวของควายตวัหนึง่คดิจะเปลีย่นแปลงตนเองใหเหมอืนคนเพราะคดิ
วาการเปนคนจะทำใหมคีวามสขุ มนัจงึกนิอยางคน นอนอยางคน แตงตวั
อยางคนและสมาคมกบัคน แตไมพบกบัความสขุอยางทีต่องการ
คณุธรรมทีป่รากฏ การพอใจในสิ่งที่ตนเปน
ชื่อหนังสือ ของเลนเดินทาง
ผแูตง เทพศริ ิสขุโสภา
ผแูปล คุณหญิงจำนงศรี
หาญเจนลกัษณ
ผสูรางภาพประกอบ ประทปี หนองปลาหมอ
สำนักพิมพ มลูนธิเิดก็
เรือ่งราวจากกิง่ไม และทอนไมทีส่รางเปนของเลนสำหรบัเดก็ๆ  คำบรรยาย
เพียงไมกี่คำพรอมภาพประกอบที่สวยงาม ทำใหเด็กๆ เกิดจินตนาการ
และความคดิสรางสรรคไดเปนอยางดี
คณุธรรมทีป่รากฏ ความประหยดั ธรรมชาตกิบัจนิตนาการ
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ชื่อหนังสือ จนัทรเจาขา
ผูรวบรวม นานกฮูก
ออกแบบภาพ ภทัรดีา  ประสานทอง
สรางสรรคงานผา อทุมุพร  เพง็อดุม,
ดวงกมล  วยัวฒัน
นฤมล ตนะวรรณสมบตัิ
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
บทกลอน และบทรองเลน สำหรบัพอแมทีใ่ชอานเลนกบัลกู หรอืรองเลน
เปนเพลงสนกุรวมกนั มภีาพประกอบสวยงามทีส่รางสรรคจากผา
คณุธรรมทีป่รากฏ ความรกั ความหวงใย และความอบอนุในครอบครวั
ชื่อหนังสือ แมงมมุลาย
ผูรวบรวม นานกฮูก
ออกแบบภาพ ภทัรดีา  ประสานทอง
สรางสรรคงานผา อทุมุพร เพง็อดุม,
ดวงกมล  วยัวฒัน
นฤมล ตนะวรรณสมบตัิ
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
บทกลอนและบทรองเลน สำหรบัพอแมทีจ่ะใชอานเลนกบัลกู หรอืรองเลน
เปนเพลงสนกุรวมกนั มภีาพประกอบสวยงามทีส่รางสรรคจากผา
คณุธรรมทีป่รากฏ ความรกั ความหวงใย และความอบอนุในครอบครวั
ชื่อหนังสือ หงสนอยหัดบิน
ผแูตง นานกฮูก
ผสูรางภาพประกอบ นรนิทร เซยีวพบิลูยกจิ
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
หนงัสอืภาพสวยงาม เนือ้หาเขยีนดวยคำคลองจองเลาถงึความนารกัและ
ลักษณะนสิยัของสตัวหมิพานต  ซึง่เปรยีบเสมอืนตวัแทนของเดก็ ๆ คอื
หงสนอยทีไ่มกลาบนิเพราะกลวัตก  กบสองตวัทีเ่ปนเพือ่นเลนจงึอาสาชวย
ใหหงสนอยหัดบิน
คณุธรรมทีป่รากฏ ความกลาหาญ
ชื่อหนังสือ พระรวง
ผแูตง นานกฮูก
ผสูรางภาพประกอบ นฐักฤษณ อารยะประยรู
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
เรือ่งราวของพระรวงเปนโอรสของธดิาพญานาค ทีน่ำไขไปฝงดนิ มคีนมา
พบจงึนำกลบัไปดแูล จนฟกออกมาเปนคน ตัง้ชือ่วา “รวง” โตขึน้มตีำแหนง
นายกองคุมการสงน้ำศักดิ์สิทธิ์จากทะเลชุบศรไปสงสวยเจาเมืองขอม
นายรวงเปนผทูีม่วีาจาสทิธิ์
คณุธรรมทีป่รากฏ ความร ู ความมเีหตผุล
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ชื่อหนังสือ สังขทอง
ผแูตง นานกฮูก
ผูสรางภาพประกอบ พรเนตร อรามมงคลวชิยั
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
นทิานพืน้บานถกูนำมาเลาใหม นำเสนอภาพทีส่วยงาม ดวยเรือ่งราวและ
เคาโครงเดิมที่วา พระมเหสีจันเทวีคลอดลูกออกมาเปนหอยสังข จึงถูก
พระนางจันทา มเหสีรองใสราย จนถูกขับออกจากเมืองไปอยูกระทอม
ตายายที่ชายปา จนกระทั่งพระสังขที่ซอนอยูในหอย ไดออกมาใช และ
ดำเนนิชวีติจนเตบิใหญไดกลบัมาครองเมอืง
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมสีต ิความออนโยน  ความอบอนุ
ความอดทน  ความมเีหตผุล
ชื่อหนังสือ แกวหนามา
ผแูตง นานกฮูก
ผูสรางภาพประกอบ นรนิทร เซยีวพบิลูยกจิ
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
นิทานพื้นบานถูกนำมาเลาใหม ดวยเรื่องราวและเคาโครงเดิมที่วา
แกวหนามาถูกพระปนทองหลอกสัญญาวาจะรับไปเปนมเหสี เมื่อนาง
เขาไปอยใูนวงักลบัถกูกลัน่แกลง พระฤๅษตีนหนึง่ใหอาวธุวเิศษและชวย
ถอดหนามาใหจงึกลายเปนหญงิสาวสวย
คณุธรรมทีป่รากฏ ความรกั ความอดทนและมติรภาพ
ชื่อหนังสือ สุดสาคร
ผแูตง นานกฮูก
ผสูรางภาพประกอบ นรนิทร เซยีวพบิลูยกจิ
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
นิทานพื้นบานถูกนำมาเลาใหม  ดวยเรื่องราวและเคาโครงเดิมที่วา
พระอภัยมณีฝากนางเงือกซึ่งกำลังตั้งทองไวกับพระฤๅษี ตอมาคลอด
ลูกชาย ชือ่วา สดุสาคร พระฤๅษชีวยเลีย้งด ูและสอนวชิาอาคมตางๆ ให
จงึออกเดนิทางผจญภยักบัมานลิมงักร เพือ่ตามหาพอ
คุณธรรมทีป่รากฏ ความกลาหาญ   ความกตญัู
หนังสือ ไกรทอง
ผแูตง นานกฮูก
ผสูรางภาพประกอบ นรนิทร เซยีวพบิลูยกจิ
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
นิทานพื้นบานถูกนำมาเลาใหม ดวยเรื่องราวและเคาโครงเดิมที่วา
พญาจระเขชื่อชาละวันขึ้นมาอาละวาดและคาบตัวลูกสาวเศรษฐีไป
เศรษฐีจึงประกาศหาคนมาชวยปราบชาละวันและพากลับมาไดอยาง
ปลอดภยั
คณุธรรมทีป่รากฏ ความกลาหาญ
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ชื่อหนังสือ โสนนอยเรือนงาม
ผแูตง นานกฮูก
ผสูรางภาพประกอบ ชมพนูทุ สามารถ
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
นิทานพื้นบานถูกนำมาเลาใหม ดวยเรื่องราวและเคาโครงเดิมที่วา
โสนนอยเรือนงามเปนเจาหญิงที่เกิดมาพรอมเรือนไมงาม แตตอง
พลัดพรากจากเมืองไป ประสพเคราะหกรรม จนพบเจาชาย และได
แตงงานกนั
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมนี้ำใจ   ความสะอาด (ใจ)
ชื่อหนังสือ พิกุลทอง
ผแูตง นานกฮูก
ผสูรางภาพประกอบ ชมพนูทุ สามารถ
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
นทิานพืน้บานถกูนำมาเลาใหม ดวยเรือ่งราวและเคาโครงเดมิทีว่า พกิลุ
เปนหญงิทีส่วยและเปนคนด ีถกูแมเลีย้งใชงานอยางหนกั ดวยความเปน
คนดมีนี้ำใจ นางไมจงึใหพรแกพกิลุวาเวลาพดู  ขอใหมดีอกพกิลุทองรวง
จากปาก แมเลีย้งอจิฉาจงึสงลกูสาวไปแทนแตมะลเิปนคนไมดใีจดำและ
พดูจาหยาบคายจึงถกูสาปใหมสีตัวนาเกลยีดรวงจากปากทกุคำ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความสภุาพ    ความมนี้ำใจ
ชื่อหนังสือ กำเนิดหนุมาน
ผแูตง นานกฮูก
ผสูรางภาพประกอบ นรนิทร เซยีววบิลูยกจิ
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
พระอศิวรตองการชวยพระรามปราบทศกณัฑจงึใหพระพายนำอาวธุวเิศษ
ไปสรางเปนทหารเอก พระพายซัดอาวุธวิเศษทั้งสามใสปากนางสวาหะ
ทำใหนางตั้งครรภ และคลอดลูกออกมาเปนลิงเผือก ชื่อวาหนุมาน มี
อทิธฤิทธิม์ากมาย
คณุธรรมทีป่รากฏ ความกลาหาญ   ความกตญัู
ชื่อหนังสือ ทักทอกลัวเงา
ผแูตง นรนิทร เซยีวพบิลูยกจิ
นานกฮูก
ผสูรางภาพประกอบ นรนิทร เซยีวพบิลูยกจิ
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
ทักทอซุกซนมาก เลนกับเพื่อนจนถึงเย็น เพื่อนกลับบานไปแลว แต
ทักทอยังวิ่งเลนตอจนค่ำมืด จึงหาทางกลับบานไมถูก เห็นเงานากลัว
มากมาย ทกัทอวิง่รองไหดวยความหวาดกลวั จนถงึเวลาเชา แมมารอรบั
จึงปลอดภัย
คณุธรรมทีป่รากฏ ความกลาหาญ  ความมเีหตมุผีล
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ชื่อหนังสือ นองหมีเลนกับพอ
ผแูตง ชเิงโอะ วาทานาเบะ
ผแูปล พรอนงค  นยิมคา
ผูสรางภาพประกอบ ยาสโุอะ โอโทโมะ
สำนักพิมพ แพรวเพือ่นเดก็
ความสมัพนัธทีอ่บอนุในครอบครวัเกดิขึน้ไดงายๆ จากตวัอยางของลกูกบั
พอ เหมอืนลกูหมกีบัพอหม ีทีช่วนกนัเลน โยกเยก ขีค่อ ขีห่ลงั  ขีม่า  ตลีังกา
นั่งรถไฟและอานหนังสือ พอแมลูกสามารถเลาไปเลนไปไดอยาง
สนกุสนาน
คณุธรรมทีป่รากฏ ความรกัและความสามคัคี
ชื่อหนังสือ ขอหนูหลับหนอย
ผแูตง รนินา คลานวุฒัน
ผูสรางภาพประกอบ รนินา คลานวุฒัน
สำนักพิมพ แพรวเพือ่นเดก็
เรือ่งราวเกีย่วกบัธรรมชาตกิารนอนหลบัของสตัวชนดิตางๆ ทีถ่กูนำเสนอ
ดวยภาพกึ่งจริงที่สวยงาม ทำใหเด็กไดฟง สังเกต และจำ และพูดวา
“หนขูอหลบัหนอย” เมือ่พอแมอานใหฟงจนจบ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความสามคัค ี ความสมัพนัธ  ความรกั ความอบอนุ
ชื่อหนังสือ  สวสัด.ี..สวสัดี
ผแูตง สริลิกัษณ  รตันสวุจัน
ผสูรางภาพประกอบ ปยะมา  ออนเจรญิ
สำนักพิมพ พาส พบัลชิชิง่
เรือ่งราวแสนสนกุของหมนีอยทีส่อนใหเดก็ๆ รจูกั “สวสัด”ี ดวยถอยคำสัน้ ๆ
เรียงรอยเปนคำคลองจองอยางไพเราะ มีภาพประกอบสีสวย เด็กๆ
สามารถเขาใจเนื้อเรื่อง และสามารถ“สวัสดี” ได แมจะยังไมเขาใจ
ความหมายในภาษาพดูกต็าม
คณุธรรมทีป่รากฏ ความสภุาพ
ชื่อหนังสือ ขอโทษ...ขอโทษ
ผแูตง สริลิกัษณ รตันสวุจัน
ผสูรางภาพประกอบ ปยะมา ออนเจรญิ
สำนักพิมพ พาส พบัลชิชิง่
เรื่องของหมีนอยที่ผงเขาตา แลวเดินเปะปะไปเรื่อยๆ ทุกครั้งที่หมีนอย
เดนิชนใครหรอืทำใหผอูืน่เดอืดรอน หมนีอยจะกลาวคำวา “ขอโทษ” และ
ยอมรบัผดิเสมอกบัสิง่ทีท่ำผดิพลาด ทำใหทกุคนอภยัให และยงัเปนเพือ่น
ที่ดีของหมีนอยเสมอ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความสภุาพ
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ชื่อหนังสือ ขอบคุณ...ขอบคุณ
ผแูตง สริลิกัษณ รตันสวุจัน
ผสูรางภาพประกอบ ปยะมา ออนเจรญิ
สำนักพิมพ พาส พบัลชิชิง่
ถอยคำสั้นๆ ที่คนไทยคุนเคยและใชเมื่อเวลามีใครทำอะไรดีๆ ใหกับเรา
เรียงรอยเปนคำคลองจองอยางไพเราะ มีภาพประกอบสีสวย เด็กๆ
สามารถเขาใจเนื้อเรื่อง และสามารถกลาวคำวา “ขอบคุณ” ไดโดยการ
เรยีนรจูากพฤตกิรรมของลกูหมี
คณุธรรมทีป่รากฏ ความสภุาพ
ชื่อหนังสือ อ้ำ อ้ำ ผลไมหวานฉ่ำ
ผแูตง สริลิกัษณ  รตันสวุจัน
ผสูรางภาพประกอบ ประชาธปิ  มากมลู
สำนักพิมพ พาส พบัสซิชิง่
เปนเรือ่งราวของสตัวในปาทีอ่ยากกนิผลไมหวานฉ่ำ เทวดาจงึใหกนิเฉพาะ
ลกูทีห่ลนจากตน แตมสีตัวบางตวัละเมดิกตกิา
คณุธรรมทีป่รากฏ ความซือ่สตัย
ชื่อหนังสือ เลนริมน้ำ
ผแูตง ชวีนั  วสิาสะ
ผสูรางภาพประกอบ ปรดีา  ปญญาจนัทร
สำนักพิมพ แพรวเพือ่นเดก็
หนงัสอืภาพคำกลอน นำเสนอการละเลนทีเ่ดก็ๆ ในสมยักอนเคยเลน  และ
ชวนกันมาเลนริมน้ำพรอมคำอธิบายวิธีการเลนใหเขาใจไดอยางงายๆ
ภาพประกอบสวยงาม ตวัละครมคีวามเปนไทยทีน่ารกั
คณุธรรมทีป่รากฏ มติรภาพ รรูกัษธรรมชาต ิและความเปนไทย
ชื่อหนังสือ เลนกลางแจง
ผแูตง ชวีนั  วสิาสะ
ผสูรางภาพประกอบ ปรดีา  ปญญาจนัทร
สำนักพิมพ แพรวเพือ่นเดก็
บทรอยกรองสัน้ๆ ทีน่ำเสนอตวัอยางการละเลนกลางแจงของเดก็ไทยใน
สมยักอน และของเลนแบบไทยๆ พรอมคำอธบิายวธิกีารเลนอยางเขาใจ
ภาพประกอบสวยงาม ตวัละครมคีวามเปนไทยทีน่ารกั
คณุธรรมทีป่รากฏ มติรภาพ  ความเปนไทย
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ชื่อหนังสือ คณุฟองนกัแปรงฟน
ผแูตง ชวีนั  วสิาสะ
ผูสรางภาพประกอบ ชวีนั  วสิาสะ
สำนักพิมพ แพรวเพือ่นเดก็
คณุฟองเปนนกัแปรงฟนจงึสนกุสนานกบัการแปรงฟนใหเพือ่นๆ เชนหมี
ปลาฟนแหลม ฮปิโป จระเข  และชาง เวลาแปรงฟนคณุฟองจะรองเพลง
อยางสนุกสนาน
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมนี้ำใจ  การชวยเหลอืเกือ้กลู
ชื่อหนังสือ เจาหนูเมืองพิสดาร
ผแูตง ชวีนั  วสิาสะ
ผูสรางภาพประกอบ ชวีนั  วสิาสะ
สำนักพิมพ แพรวเพือ่นเดก็
เรือ่งราวของเจาหนแูหงเมอืงพสิดาร ทีอ่อกตามหาดวงดาวกลบัคนืมา เมือ่
เจาหนูทองคาถาเหตุการณตรงหนาจะเปลี่ยนไป เปนเรื่องที่เสนอ
จินตนาการที่เกิดจากการเปลี่ยนมุมมอง สังเกตสิ่งรอบตัวดวยสายตาที่
เพงพนิจิ ทำใหเกดิความคดิสรางสรรคตอไปในมมุมองของแตละคน
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมนี้ำใจ  รจูกัชวยเหลอืผอูืน่
ชื่อหนังสือ นิ่ง
ผแูตง ชวีนั   วสิาสะ
ผสูรางภาพประกอบ ชวีนั   วสิาสะ
สำนักพิมพ ครชูวีนั
เรื่องราวของ “ตัวนิ่ง”จะทำใหเด็กๆ ไดสัมผัส  ซึมซับ  รับรู และเรียนรู
ความนิง่ เพือ่ทีจ่ะนิง่ได นิง่เพือ่มสีมาธ ิ นิง่เพือ่จะไดคดิ นิง่เปน ทามกลาง
ความเคลือ่นไหว และความวนุวายทีม่อียรูอบตวั
คณุธรรมทีป่รากฏ ความสงบ สนัตภิาพ การฝกสมาธเิบือ้งตน
ชื่อหนังสือ ระฆังเบิกบาน
ผแูตง ว.วชริเมธี
ผสูรางภาพประกอบ ชวีนั   วสิาสะ
สำนักพิมพ ครชูวีนั
หนงัสอืภาพสำหรบัเดก็ทีแ่ฝงธรรมะผานเณรนอยทีเ่มือ่เคาะระฆงัเมือ่ใด
เมื่อนั้นทุกสิ่งทุกอยางรอบตัวจะพากันขานรับ ทำใหเกิดชีวิตชีวา ตอมา
ระฆงัเกดิความเบือ่หนายจงึบอกใหเณรนอยหยดุเคาะ ความเงยีบเขามา
แทนที ่จนระฆงัเองกท็นตอความเงยีบไมได
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมสีติ
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ชื่อหนังสือ ดั่งดอกไมบาน
ผแูตง แมชศีนัสนยี  เสถยีรสตุ
ผสูรางภาพประกอบ อะตอม
สำนักพิมพ เสถยีรธรรมสถาน
หนังสือภาพที่นำพาใหเด็กๆ กลับสูปจจุบันขณะมีลมหายใจแหงสติเปน
เพื่อน เปนพลังชีวิต และเปนอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทำใหชีวิต รู ตื่น และ
เบกิบาน
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมสีต ิ รตูวัทัว่พรอม
ชือ่หนงัสอื พระจนัทรอยากมเีพือ่น
ผแูตง ปรดีา ปญญาจนัทร
ผสูรางภาพประกอบ ปรดีา ปญญาจนัทร
สำนักพิมพ แพรวเพือ่นเดก็
เรื่องราวสนุกสนานของพระจันทรที่เหงาจึงพยายามหาเพื่อน หาเทาไหร
ก็ไมมีใครยอมเปนเพื่อน จนพระจันทรลงไปหาเพื่อนในน้ำก็ถูกฝูงปลา
ปกเปาแทะจนแหวงเปนรปูดาว ปลาดาวจงึคดิวาพระจนัทรเปนเพือ่นและ
เขามาเลนดวย พระจนัทรจงึชวนปลาดาวไปอยบูนฟาดวยกนั
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมนี้ำใจ
ชื่อหนังสือ เมนหลบฝน
ผแูตง ปรดีา ปญญาจนัทร
ผสูรางภาพประกอบ ปรดีา ปญญาจนัทร
สำนักพิมพ แพรวเพือ่นเดก็
เปนหนังสือนิทานภาพที่สวยงาม เด็กจะไดเรียนรูเรื่องจำนวนนับโดย
ธรรมชาติ ผานหนังสือที่ไมมีตัวหนังสือหรือตัวเลขเลย  พอแมสามารถ
เลาเรื่องราวใหเด็กๆ ฟง พรอมนับจุดที่จะบอกถึงจำนวนสัตวที่วิ่งเขามา
หลบฝน
คณุธรรมทีป่รากฏ ความเสยีสละ
ชื่อหนังสือ กุกไกปวดทอง
ผแูตง ตุบปอง
ผสูรางภาพประกอบ นฤมล ตนะวรรณสมบตัิ
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
นิทานภาพที่รอยเรียงเรื่องราวดวยถอยคำนารัก และภาพปนประกอบ
นาเอน็ด ู    นำเสนอเรือ่งราวของกกุไกทีจ่ะทำใหเดก็ๆ ไดเรยีนรกูารเลอืก
สิ่งของที่มีประโยชน เพราะอาหารที่มีสีสันสดใส เชน ลูกกวาดสีฉูดฉาด
ทีม่สีารพษิเจอืปน และสงผลเสยีตอสขุภาพของเดก็ๆ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความสะอาด (กาย) ความมนี้ำใจ
ชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่น
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ชื่อหนังสือ หมาปาโซเซกบัตนไม
ศักดิ์สิทธิ์
ผแูตง                            ตบุปอง
ผูสรางภาพประกอบ ชาญศิลป
กิตติโชติพาณิชย
สำนกัพมิพ                แฮปปคดิส
นิทานพื้นบานดีๆ ที่รอยเรียงเปนคำคลองจองสนุกๆ นำเสนอเรื่องราว
ของหมาปาที่ตองการเปลี่ยนตัวเองเปนมา เปนวัว เปนพระราชา ตนไม
ศกัดิส์ทิธิก์ช็วยใหเปนตามทีข่อ แตหมาปากลบัไมยอมพอ ตนไมจงึโกรธ
สาปใหเปนหมาปาโซเซตามเดมิ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความเสยีสละ  ความพอเพยีง
ชื่อหนังสือ กระตายตืน่ตมู
ผแูตง ตุบปอง
ผูสรางภาพประกอบ นฤมล ตนะวรรณสมบตัิ
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
กระตายตื่นตูม ถูกนำมาเรียบเรียงใหมเปนนิทานอีสปคำกลอนดวย
ภาษาที่งดงาม  อานงาย โดดเดนดานการใชคำซ้ำและคำเลียนเสียง
เด็กๆ จะสนุกกับคำ และเนื้อหาที่ใหขอคิดเตือนใจวาคนเราตองมีสติ
และรอบคอบ อยาตืน่ตกใจงายเหมอืนกระตาย
คณุธรรมทีป่รากฏ การมสีต ิความรอบคอบ
ชื่อหนังสือ เจาหมหูหูาย
ผแูตง ตุบปอง
ผสูรางภาพประกอบ รตมิยั หงสวสิทุธกิลุ
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
ความสนุกสนานจากการใชคำคลองจองที่มีคำซ้ำ มาย้ำทวน และ
ภาพประกอบที่สวยงามจะทำใหเด็กๆ ไดบทเรียนสอนใจวาทำไมหูของ
เจาหมูตุยจอมเกเรจึงหายไป แลวตองทำอยางไรหมูตุยจึงจะไดหูกลับ
คนืมา
คณุธรรมทีป่รากฏ การไมเบยีดเบยีน และไมทำใหคนอืน่เดอืดรอน
ชื่อหนังสือ ราชสีหขนปุยกับ
หนจูีด๊ตวัจอย
ผแูตง ตุบปอง
ผสูรางภาพประกอบ ณฐัพล  ชัยวฒัน
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
นิทานอีสปคำกลอนนำเสนอดวยภาษาที่งดงาม อานงาย โดดเดนดาน
การใชคำซ้ำ และคำเลยีนเสยีง ชวยฝกทกัษะดานภาษา  และเนือ้หาให
ขอคิดวาอยาดูหมิ่นวาคนตัวนอยนั้นดอยคา วันหนึ่งคนตัวนอยนี่แหละ
สามารถชวยคนตวัโตได
คณุธรรมทีป่รากฏ การใหอภยั การชวยเหลอืเกือ้กลู
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ชื่อหนังสือ จอมขอจอ จอ
เจีย๊ก เจีย๊ก
ผแูตง ตุบปอง
ผสูรางภาพประกอบ นฤมล ตนะวรรณสมบตัิ
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
นทิานอสีปคำกลอนนำเสนอภาษาทีง่ดงาม สั้นๆ อานงาย โดดเดนดาน
การใชคำซ้ำและคำเลียนเสียง ชวยฝกทักษะดานภาษา และเนื้อหาที่ให
ขอคดิวาการอยรูวมกนัในสงัคม  ตองดำรงชวีติในฐานะทัง้ผใูห และผรูบั
และอยอูยางไมเบยีดเบยีนตนเอง และผอูืน่
คณุธรรมทีป่รากฏ การแบงปน  การไมเบยีดเบยีนผอูืน่
ชื่อหนังสือ โกะเลี้ยงแกะ
ผแูตง ตุบปอง
ผสูรางภาพประกอบ ณฐัพล ชยัวฒัน
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
นิทานอีสปคำกลอนนำเสนอดวยภาษาที่งดงาม อานงาย โดดเดนดาน
การใชคำซ้ำและคำเลยีนเสยีง ชวยฝกทกัษะดานภาษา  และเนือ้หาทีใ่ห
ขอคิดเตือนใจวาคนโกหกใครๆ ก็ไมรัก ใครๆ ก็ไมเชื่อถือ เชน โกะ
เดก็เลีย้งแกะคนนี้
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมสีติ
ชื่อหนังสือ กาดำกับหงสขาว
ผแูตง ตุบปอง
ผสูรางภาพประกอบ ณฐัพล ชยัวฒัน
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
นิทานอีสปคำกลอนนำเสนอดวยภาษาที่งดงาม สั้นๆ อานงาย โดดเดน
ดานการใชคำซ้ำและคำเลยีนเสยีง ชวยฝกทกัษะดานภาษา  และเนือ้หา
ที่ใหขอคิดเตือนใจวาจงพอใจในสิ่งที่ตนมี จงพึงใจในสิ่งที่ตนเปน
ความงามนัน้อยทูีก่ารประพฤตติน ไมใชสขีน
คณุธรรมทีป่รากฏ การเคารพและรจูกัรกัตวัเอง  พอใจในสิง่ที่
ตนเองเปน และมอีย ู ความสามคัคี
ชื่อหนังสือ หาจี๊ดเจี๊ยวจาวกับ
แมวหงาวดุดุ
ผแูตง ตุบปอง
ผสูรางภาพประกอบ อรอนงค ทศันาพทิกัษ
สำนกัพมิพ แฮปปคดิส
นิทานอีสปคำกลอนนำเสนอดวยภาษาที่งดงาม สั้นๆ อานงาย โดดเดน
ดานการใชคำซ้ำและคำเลยีนเสยีง ชวยฝกทกัษะดานภาษา  เดก็ๆ จะสนกุ
กับคำ และเนื้อหาที่ใหขอคิดเตือนใจวาการใชชีวิตตองมีความกลาหาญ
ไมเชนนัน้ เราจะถกูรกุรานอยางไมสิน้สดุ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความกลาหาญ
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ชื่อหนังสือ มดขยันกับ
จักจั่นเสียงใส
ผแูตง ตุบปอง
ผูสรางภาพประกอบ เชษฐสดุา มเีงนิ
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
นิทานอีสปคำกลอนนำเสนอดวยภาษาที่งดงาม สั้นๆ อานงาย โดดเดน
ดานการใชคำซ้ำ และคำเลยีนเสยีง ชวยฝกทกัษะดานภาษา  และเนือ้หา
ที่ใหขอคิดวาความอดทน ความขยันหมั่นเพียรสามารถนำพาชีวิตให
อยูรอดไดในยามวิกฤติ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความขยนัหมัน่เพยีร
ชื่อหนังสือ กระดองลายกับ
กระตายหูเรียว
ผแูตง ตุบปอง
ผสูรางภาพประกอบ ณฐัพล ชยัวฒัน
สำนกัพมิพ แฮปปคดิส
นิทานอีสปคำกลอนนำเสนอดวยภาษาที่งดงาม สั้นๆ อานงาย โดดเดน
ดานการใชคำซ้ำและคำเลยีนเสยีง ชวยฝกทกัษะดานภาษา  และเนือ้หา
ทีใ่หขอคดิวาอยาทะนงตน   อยาดำรงชวีติอยางประมาทขาดสต ิ และอยา
ดแูคลนความสามารถของคนอืน่
คณุธรรมทีป่รากฏ ความอดทน  ความมงุมัน่ ตัง้ใจ
ชื่อหนังสือ กากระหายกับ
เหยือกน้ำใสใบโต
ผแูตง ตุบปอง
ผสูรางภาพประกอบ กาญจนาภรณ
ชัยวิริยานนท
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
นิทานอีสปคำกลอนนำเสนอดวยภาษาที่งดงาม สั้นๆ อานงาย โดดเดน
ดานการใชคำซ้ำและคำเลยีนเสยีง ชวยฝกทกัษะดานภาษา  และเนือ้หา
ที่ใหขอคิดวา การใชชีวิตตองมีความอดทน ตองใชปญญา ตองมีสติ
จงึจะนำพาชวีติของเรารอดได
คณุธรรมทีป่รากฏ ความอดทน การใชปญญาอยางมสีติ
ชื่อหนังสือ หนจูีด๊กระจอยรอยกบั
หนจูอยกระจริิด
ผแูตง ตุบปอง
ผสูรางภาพประกอบ ณฐัพล ชยัวฒัน
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
นิทานอีสปคำกลอนนำเสนอดวยภาษาที่งดงาม สั้นๆ อานงาย โดดเดน
ดานการใชคำซ้ำและคำเลยีนเสยีง ชวยฝกทกัษะดานภาษา  และเนือ้หา
ทีใ่หขอคดิวาจงมคีวามพอเพยีง และพอใจในวถิชีวีติของตน
คณุธรรมทีป่รากฏ ความพอเพยีง พอใจในการใชชวีติของตน
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ชื่อหนังสือ ขนเทากับเงาในน้ำ
ผแูตง ตุบปอง
ผสูรางภาพประกอบ เชษฐสดุา มเีงนิ
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
นิทานอีสปคำกลอนนำเสนอดวยภาษาที่งดงาม สั้นๆ อานงาย โดดเดน
ดานการใชคำซ้ำและคำเลยีนเสยีง ชวยฝกทกัษะดานภาษา  และเนือ้หา
ที่ใหขอคิดวา จงอยาใชชีวิตดวยความละโมบโลภมาก จงพอใจในสิ่งที่
ตนมีอยู
คณุธรรมทีป่รากฏ ผลทีเ่กดิจากความละโมบ
ชื่อหนังสือ ไกนอยกบัพลอยสแีดง
ผแูตง ตุบปอง
ผสูรางภาพประกอบ อรอนงค ทศันาพทิกัษ
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
นิทานอีสปคำกลอนนำเสนอดวยภาษาที่งดงาม สั้นๆ อานงาย โดดเดน
ดานการใชคำซ้ำและคำเลยีนเสยีง ชวยฝกทกัษะดานภาษา  และเนือ้หา
ทีใ่หขอคดิวา จงพอใจในสิง่ทีต่นมแีละจงพงึพอใจในสิง่ทีเ่ปนประโยชนแก
ตนเทานัน้
คณุธรรมทีป่รากฏ ความพอเพยีง
ชื่อหนังสือ รูไหมหนูชอบทำอะไร
กบัแม
ผแูตง ตุบปอง
ผสูรางภาพประกอบ อะตอม
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
กจิกรรมในชวีติประจำวนัทีล่กูอยากทำกบัแม  และอยากใหแมทำกบัตน
ทัง้การกอด การหอม การเขาครวักบัแม การแตงตวัใหแมด ูการฟงนทิาน
ทีแ่มเลา และลบูหวัเบาๆ กอนนอน
คณุธรรมทีป่รากฏ ความรกั ความสามคัค ีความอบอนุในครอบครวั
ชื่อหนังสือ รูไหมหนูชอบทำอะไร
กับพอ
ผแูตง ตุบปอง
ผสูรางภาพประกอบ อะตอม
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
กจิกรรมในชวีติประจำวนัทีล่กูอยากทำกบัพอ  และอยากใหพอทำกบัตน
ทัง้การอานหนงัสอื  ลางรถ  ฟงเพลงของพอ เลนกบัพอและนอนหลบัไป
กับพอ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความรกั ความสามคัค ีความอบอนุในครอบครวั
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ชื่อหนังสือ คณุแมขา อมุหนอย
ผแูตง เกวลนิ กายทอง
ผูสรางภาพประกอบ เยาวภา จรีาระรืน่ศกัดิ์
สุทศัน ปาละมะ
สำนักพิมพ บานแปลน
เรื่องราวสนุกๆ ภาพสวยๆ ของลูกสาวขี้ออนที่ไมยอมเดินเองมักขอให
คุณแมอุมอยูตลอดเวลา คุณแมจึงหาวิธีที่ออนโยนมาใช จนนองขาว
เดนิเองดวยความเตม็ใจ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความเสยีสละ ความรกั การรจูกัชวยเหลอืตนเอง
ชื่อหนังสือ เพราะวาแมรักลูก
มากจะ
ผแูตง กโิด ฟาน เกเนต็เทน
ผแูปล ประว ีศรนีอก
ผูสรางภาพประกอบ กโิด ฟาน เกเนต็เทน
สำนักพิมพ แพรวเพือ่นเดก็
แมหมีผูออนโยนตั้งอกตั้งใจในการตอบคำถามของลูกหมีที่มีคำถาม
มากมาย คำตอบทีไ่ดรบัจากแมนัน้ ชางเปนสิง่ทีย่ิง่ใหญและมคีวามสำคญั
ยิง่นกัสำหรบัหวัใจดวงนอยๆ  ของลกู
คณุธรรมทีป่รากฏ ความรกั ความเสยีสละ
ชื่อหนังสือ แบง “ฉนั” บางซิ
ผแูตง ศกัดิช์ยั  ศรวีฒันาปตกิลุ
ผสูรางภาพประกอบ ศกัดิช์ยั  ศรวีฒันาปตกิลุ
สำนักพิมพ พาส พบัลชิชิง่
หนงัสอืทีใ่ชภาพดำเนนิเรือ่งทัง้หมด โดยไมมคีำบรรยายใตภาพทีส่วยงาม
ทำใหเกิดจินตนาการ การตอยอดความคิดและเรื่องราวไดอยาง
หลากหลาย จงึเปนความสนกุสนานอยางไมจำกดั
คณุธรรมทีป่รากฏ การแบงปน
ชื่อหนังสือ ดนตรไีทยใจหรรษา
ผแูตง ภทัรา  แสงดานชุ
ผสูรางภาพประกอบ จินตนันท
ดอนพลอยเพชร
สำนักพิมพ ผกัแวน
คำรอยกรองและภาพลายเสนงายๆ สีนุมนวลสะอาดตา ตัวละครที่มี
ชวีติชวีาของสตัวในเมอืงหรรษาทีม่ใีจรกัในเสยีงดนตร ีทีต่ัง้ใจเรยีน และ
ฝกซอมจนสามารถตัง้วงดนตรไีทย และเปดการแสดงจนมชีือ่เสยีงโดงดงั
คณุธรรมทีป่รากฏ ความสามคัค ีความรกัในวฒันธรรมไทย
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ชื่อหนังสือ บานนอยของหนปูบปา
ผแูตง Betty  Boegehold
ผสูรางภาพประกอบ Julie Durrell
ผแูปล รพนิทร ณ ถลาง
สำนักพิมพ ผกัแวน
เรือ่งราวนารกัๆ และภาพดสูบายตาของหนปูบปาทีข่อใหแมเลานทิานให
ฟง แตแมมงีานตองทำหลายอยาง หนปูบปาชวยทำงานจนเสรจ็ แมจงึเลา
นทิานสนกุๆ ใหฟงหนปูบปาจงึมคีวามสขุมาก
คณุธรรมทีป่รากฏ นสิยัใฝร ูความรกั มนี้ำใจ
ชื่อหนังสือ คุณจระเขกับความรัก
อันยิ่งใหญ
ผแูตง ดานลีา คลูอต
ผแูปล วาสนา นิม่นวล
ผสูรางภาพประกอบ ดานลีา คลูอต
สำนักพิมพ แพรวเพือ่นเดก็
เรื่องราวความนารักและความบริสุทธิ์ของคุณจระเขตัวนอยๆ กับความ
พยายามอยางยิ่งยวดของเขาเพื่อใหเห็นวา ความรักและมิตรภาพนั้น
ยิ่งใหญเสมอ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความรกัและมติรภาพ
ชื่อหนังสือ นิสัยดีมีกรุณา
ผแูตง อำไพ  สจุรติกลุ
ผสูรางภาพประกอบ ปนัง
สำนักพิมพ พาส พบัลชิชิง่
คมูอืปลกูฝงคณุธรรม “ความกรณุา” แกเดก็เลก็ ผาน 11 กจิกรรม ทีจ่ะทำ
ใหเดก็เพลดิเพลนิ และซมึซบัรบัรไูด พรอมเพลงประกอบการทำกจิกรรม
ทีส่นกุสนาน
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมนี้ำใจ เผือ่แผ แบงปนเอือ้เฟอเผือ่แผ
ชื่อหนังสือ นิสัยดีมีเมตตา
ผแูตง อำไพ  สจุรติกลุ
ผสูรางภาพประกอบ ปนัง
สำนักพิมพ พาส พบัลชิชิง่
คมูอืปลกูฝงคณุธรรม “ความเมตตา” แกเดก็เลก็ ผาน 12 กจิกรรม ทีจ่ะทำ
ใหเดก็เพลดิเพลนิ และซมึซบัรบัรไูด พรอมเพลงประกอบการทำกจิกรรม
ทีส่นกุสนาน
คณุธรรมทีป่รากฏ ความเมตตา  ไมทำรายสตัว
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ชื่อหนังสือ กจู ีกจูี
ผแูตง เฉินจี้อหยวน
ผูเรียบเรียง ปรดีา อคัรจนัทโชติ
ผูสรางภาพประกอบ เฉินจี้อหยวน
สำนักพิมพ แพรวเพือ่นเดก็
กจู ีกจู ีจระเขนอยทีไ่ดรบัการฟมูฟก เลีย้งด ูและเรยีนรทูกุสิง่จากแมเปด
แตแลววันหนึ่ง เหตุการณไมคาดฝนเกิดขึ้น ทำใหกูจี กูจี เริ่มไมแนใจ
ในความเปนเปดของตวัเอง แลวกจูตีองทำอยางไรสกัอยาง
คณุธรรมทีป่รากฏ ความกตญั ูและความกลาหาญ
ชื่อหนังสือ รักนองดีกวา
ผแูตง นพดล เจนอกัษร
ผูสรางภาพประกอบ เยาวภา จรีาระรืน่ศกัดิ์
สำนักพิมพ ไทยวฒันาพานชิ
เปนนิทานภาพที่สอดแทรกทัศนคติของเด็กที่ไมชอบสมาชิกใหมของ
ครอบครัว ใหเขาใจความรักความเอาใจใสของผูใหญที่มีตอลูกๆ และ
บตุรหลานของตน นบัเปนกศุโลบายทีแ่นบเนยีนอยางยิง่ของผเูขยีน
คณุธรรมทีป่รากฏ ความสามคัคี
ชื่อหนังสือ จิง้จอกนอยนสิยัดี
ผแูตง ปตพิร วทาทยิาภรณ
ผสูรางภาพประกอบ ปตพิร วทาทยิาภรณ
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
จิ้งจอกนอยนิสัยดี ชอบชวยพอแมทำงานเปนงานงายๆ ที่เด็กๆ ทำได
เพือ่นๆ ชวนเลนกไ็มเลน ยงับอกเพือ่นๆ ใหกลบัไปชวยพอแมทำงาน เพราะ
มงีานหลายอยางทีเ่ดก็ๆ ทำได และสนกุดวย
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมนี้ำใจ  ความขยนั
ชื่อหนังสือ กระรอกนอย
ไมมีระเบียบ
ผแูตง ปตพิร วทาทยิาภรณ
ผสูรางภาพประกอบ ปตพิร วทาทยิาภรณ
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
ชวยใหเด็กๆ เขาใจถึงผลการทำดีและไมดีดวยตัวเอง เพื่อจะไดปรับตัว
เปลีย่นพฤตกิรรมใหเปนทีร่กัและเขากบัสงัคมไดดยีิง่ขึน้
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมวีนิยั
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ชื่อหนังสือ หมูนอยขี้หวง
ผแูตง ปตพิร วทาทยิาภรณ
ผสูรางภาพประกอบ ปตพิร วทาทยิาภรณ
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
หมนูอยซือ้ไอศกรมีถวยใหญ และไมยอมแบงใหเพือ่นๆ กนิ หมนูอยมวัแต
หวงเลยทำไอศกรมีหก แตเพือ่นๆ มนี้ำใจ จงึพากนัแบงไอศกรมีใหหมนูอย
กนิดวย
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมนี้ำใจ
ชื่อหนังสือ ชางขีโ้มโห
ผแูตง ปตพิร วทาทยิาภรณ
ผสูรางภาพประกอบ ปตพิร วทาทยิาภรณ
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
ลูกชางนารัก และใจดีแตขี้โมโห เวลาโมโหทีไร ชอบกระทืบเทา และ
อาละวาด เพือ่นๆ จงึชวยกนัหาวธิใีหชางนอยหายจากนสิัยขีโ้มโห
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมสีติ
ชื่อหนังสือ เมนขีอ้จิฉา
ผแูตง ปตพิร วทาทยิาภรณ
ผสูรางภาพประกอบ ปตพิร วทาทยิาภรณ
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
เมนนอยไมชอบทีต่วัเองมหีนามแหลม นกึอจิฉาชางทีม่ตีวัโต อจิฉานกที่
มเีสยีงเพราะ อจิฉากระตายทีม่ขีนปกุปยุ อิจฉามดทีต่วัเลก็แตมพีลงัแบก
ของหนกัได เพือ่นๆ จงึรวมมอืกนัชวยใหเมนนอยใหเลกิอจิฉา
คณุธรรมทีป่รากฏ ความสามคัค ี  ดวยการยนิด ีและชืน่ชมคนอืน่
ชื่อหนังสือ นากขี้กลัว
ผแูตง ปตพิร วทาทยิาภรณ
ผสูรางภาพประกอบ ปตพิร วทาทยิาภรณ
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
นากนอยเปนนากขี้กลัวเห็นอะไรๆ ก็กลัวไปหมด  สุดทายรูความจริงวา
สิ่งทีเ่หน็นัน้ไมมอีะไรนากลวัเลย
คณุธรรมทีป่รากฏ ความกลาหาญ  ความมเีหตมุผีล
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ชื่อหนังสือ เสือขี้อาย
ผแูตง ปตพิร วทาทยิาภรณ
ผูสรางภาพประกอบ ปตพิร วทาทยิาภรณ
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
เสอืนอยมพีีส่องตวั พีข่องเสอืนอยคำรามเสยีงดงั “โฮก” แตเสอืนอยคำราม
เสียงดัง “แงว” ใครไดยินก็หัวเราะขำทำใหเสือนอยอายและไมสบายใจ
จนไมยอมพูดหรือคำรามอีกเลย แตเกิดเหตุการณที่สนุกๆ จนทำใหเสือ
นอยภมูใิจ และหายอายในเสยีงของตวัเอง
คณุธรรมทีป่รากฏ ความกลาหาญ
ชื่อหนังสือ ความกตัญูของ
พระสุวรรณสาม
ผแูตง ปตพิร วทาทยิาภรณ
ผูสรางภาพประกอบ นรนิทร เซยีวพบิลูยกจิ
สำนักพิมพ พาส พบัลชิชิง่
สุวรรณสามเลี้ยงบิดามารดาตาบอดอยูในปา วันหนึ่งถูกพระเจากรุง
พาราณสียิงดวยธนู  บิดามารดาของสุวรรณสามตั้งสัจจะกิริยา ถึงคุณ
ความดีของสุวรรณสาม พิษของธนูจึงคลายทำใหสุวรรณสามฟนคืนชีพ
อีกครั้ง
คุณธรรมทีป่รากฏ ความกตญัู
ชื่อหนังสือ เบิ้มแมวใหญกับ
จอยแมวเล็ก
ผแูตง ปตพิร วทาทยิาภรณ
ผสูรางภาพประกอบ ปตพิร วทาทยิาภรณ
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
เบิ้มแมวใหญกับจอยแมวเล็กเปนเพื่อนรักกัน เชาวันหนึ่ง สองสหาย
ชวนกันไปตกปลา  จอยตกปลาไดหลายตัว เบิ้มตกปลาไมไดเลย จอย
ใจดีและรักเพื่อนจึงแบงปลาใหเบิ้ม แลวทั้งสองก็เดินกลับบานดวยกัน
อยางมคีวามสขุ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมนี้ำใจ  ความพอประมาณ
ชื่อหนังสือ ชาย-หญิงเทาเทียม
(ขอเลนดวยคนนะ)
ผแูตง เอือ้พร สมัมาทพิย
และสริลิกัษณ รตันสวุจัน
ผสูรางภาพประกอบ เฉลมิ อคัคะพู
สำนักพิมพ พาส พบัลชิชิง่
สองพีน่องวยัซน จะชวยสรางจติสำนกึทีด่ใีหเดก็ๆ เรือ่งการอยรูวมกนักบั
เพศตรงขาม ไดเรยีนรเูรือ่งความเทาเทยีมกนัของชาย-หญงิในเรือ่งการเลน
ของเลน  เพือ่การอยรูวมกนัอยางและเปนสขุ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความเทาเทยีมกนั  มติรภาพ
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ชื่อหนังสือ ปลาบูทอง
ผแูตง เรอืงอไุร กศุลาสยั
ผสูรางภาพประกอบ ประทปี ไชยววิฒันกลุ
สำนักพิมพ สขุภาพใจ
“ภาพสวย อานงาย ไดปญญา” เปนวรรณกรรมชาวบานฉบบั “อมตะ” ที่
ใหขอคดิดานความกตญัรูคูณุ และกฎแหงกรรม ไดเปนอยางด ี อานแลว
ชวยปลูกฝงความคิด ขัดเกลา นิสัยแบบไทยๆ และชวยกันปลุกสำนึก
คนไทยใหหวนคืน
คณุธรรมทีป่รากฏ ความกตญั ู ความสมัพนัธ
ชื่อหนังสือ เคาโมงหลบมมุ
ผแูตง ภาพพมิพ
ผสูรางภาพประกอบ วชริาวรรณ ทบัเสอื
สำนักพิมพ ไทยวฒันาพานชิ
นกเคาแมวตวันอยทีถ่กูลอวาไมใชลกูของพอแม จงึหนไีปหลบมมุไปอยกูบั
เพือ่น แตพวกเพือ่นๆ ไมยอม ไมมใีครเลนดวย  เคาโมงจงึบนิกลบับาน
ไปหาพอแม
คณุธรรมทีป่รากฏ ความรกัของแม
ชื่อหนังสือ เด็กชายปากกวาง
ผแูตง สดุผไท เมอืงใหญ
ผสูรางภาพประกอบ สดุผไท เมอืงใหญ
สำนักพิมพ อมรนิทรบคุเซน็เตอร
หนังสือภาพที่นำเสนอดวยศิลปะสมัยใหม เลาถึงการผจญภัยของ
เดก็คนหนึง่ทีไ่มรจูกัชวีติทีพ่อเพยีง ไมพอใจในสิง่ทีต่นม ีจนไดรบับทเรยีน
ทีส่ำคญัจงึตองพยายามดิน้รนกลบัมาเปนตวัเอง
คณุธรรมทีป่รากฏ ความพอเพยีง  รจูกัประมาณตน
ชื่อหนังสือ ยิม้ของจดื
ผแูตง เลก็ มานนท
ภาพประกอบ เลก็ มานนท
สำนักพิมพ อมรนิทรพริน้ติง้
เรือ่งราวงายๆ ภาพสวยๆ ของจดืจะทำใหเดก็ๆ ไดเรยีนรถูงึการเปนคนไม
ฟุงเฟอ  รูจักประหยัด ดวยการขบคิด และประดิษฐของเลนจากวัสดุ
เหลอืใชขึน้เองอยางสรางสรรค
คณุธรรมทีป่รากฏ ความประหยดั
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ชื่อหนังสือ หนูนิดไมอยากมีนอง
ผแูตง ลำพ ูแสงลาภ
ผูสรางภาพประกอบ ลำพ ูแสงลาภ
สำนักพิมพ อกัษรา ฟอร คดิส
เรือ่งยงุๆ เกดิขึน้กบัหนนูดิ เมือ่คณุแมคลอดนองชายออกมาอกีคน ใครๆ
ก็เหอนองกันใหญ หนูนิดไมอยากมีนองเลย แตในที่สุดหนูนิดก็รูวาตอง
รกันอง และชวยดแูลนองเหมอืนกบัทีพ่อแมเคยดหูนนูดิ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความรกั ความสามคัค ีความสมัพนัธในครอบครวั
ชื่อหนังสือ อุบายแมไกสีเทา
ผแูตง วรรณพร
ผูสรางภาพประกอบ มนตรี
สำนักพิมพ ไทยวฒันาพานชิ
ไกหลายๆ ตัว ทุกวันจะพากันคุยเขี่ยหาอาหาร แตมีตัวหนึ่งมีนิสัย
เกียจคราน ชอบแยงเหยื่อจากตัวอื่นไปกิน แมไกสีเทาจึงคิดอุบายที่จะ
สัง่สอนไกเกยีจครานตวันีจ้นสำเรจ็
คณุธรรมทีป่รากฏ การใหอภัย
ชื่อหนังสือ กระตายจอมโว
ผแูตง ประชมุพร สวุรรณตรง
ผสูรางภาพประกอบ สมบตั ิคิว้ฮก
สำนักพิมพ ไทยวฒันาพานชิ
กระตายมีนิสัยขี้โมโออวด เที่ยวหลอกใครๆ ไปทั่ววาตนปนตนไมไดสูง
และเกงกวาลงิ  สตัวทกุตวัไมเชือ่ ยกเวนเจาหมเีพยีงตวัเดยีวทีเ่ชือ่สนทิใจ
จึงตองมีการพิสูจน
คณุธรรมทีป่รากฏ ความซือ่สตัย
ชื่อหนังสือ สี่สหายเที่ยวทะเล
ผแูตง กติยิวด ีบญุซือ่
ผสูรางภาพประกอบ ประภาสนิี
เจรญิสกลุชยัพร
สำนักพิมพ เกรท เอด็ดเูคชัน่
พีน่องหมสีามตวั และเพือ่นกระตาย พากนัไปเทีย่วทะเล ทกุตวัพากนัเลน
อยางสนกุสนาน ทัง้กอกองทราย ลงเรอืยาง ทกุตวัมคีวามสขุ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความสามคัคี
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ชื่อหนังสือ เทพนยิายพีน่องกรมิม
ผแูตง วอลเฮลม-ยาคอบ กรมิม
ผแูปล เทยีนวทิย กลางไชย
ผสูรางภาพประกอบ ไมปรากฏในหนงัสอื
สำนักพิมพ คลาสสกิ
วรรณกรรมสรางสรรคของมนุษยที่ผานกาลเวลามานานนับรอยๆ ป
มคีวามงามแฝงอยบูางเรือ่งสอนใหรจูกัเผือ่แผแบงปน บางเรือ่งสอนใหรจูกั
ขอดขีองการอยรูวมกนัอยางสนัต ิบางเรือ่งบอกคณุคาของความรกั ความ
ซื่อสัตย การเสียสละ ทุกเรื่องชวยปลูกฝงจินตนาการและคอยๆ ซึมซับ
คณุธรรมเขาไปในใจเดก็ อยางนมุนวลทีสุ่ด
คณุธรรมทีป่รากฏ ศลีธรรมพืน้ฐาน
ชื่อหนังสือ แมไกวิเศษ
ผแูตง ปรศินา สกลุทอง
ผสูรางภาพประกอบ กฤษณะ เฉลมิชยั
สำนักพิมพ ไทยวฒันาพานชิ
ตุดตูมีเงินนอยจึงมีของเลนนิดเดียว จิ๋มก็มีเงินนอยมีของเลนนิดเดียว
เหมอืนกนั แตวนัหนึง่จิม๋กลบัมตีกุตาตวัใหม ราคาแพง ตดุตจูงึตองสบืวา
จิ๋มนำเงินมาจากไหน จนรูวาจิ๋มมีแมไก ตองเปนแมไกวิเศษแนเพราะไข
ออกมาเปนเงนิ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความประหยดั
ชื่อหนังสือ หลุมพรางขวางใคร
ผแูตง ผศ.อุทัยวรรณ
ปนประชาสรร
ผสูรางภาพประกอบ ภคัเชษฐ  จนัโนทยั
ปรารถนา  ศนัสนยีะสกลุ
สำนักพิมพ ไทยวฒันาพานชิ
สัตวทุกตัวในปารวมตัวกันเพื่อคิดทางแกไข ไมใหคนมาตัดไมทำลายปา
เพราะทำใหพวกตนไมมทีีอ่าศยั สดุทายจงึตกลงวาจะขดุหลมุพรางไวดกั
จนคนทีม่าตดัปาตกลงไป และไมตดัไมอกีเลย
คณุธรรมทีป่รากฏ ความสามคัคี
ชื่อหนังสือ แมกบกับลูก
ผแูตง ลกัขณา ประภาวชิา
ผสูรางภาพประกอบ บอยและหลวิ
สำนักพิมพ ไทยวฒันาพานชิ
แมกบกับลูกหกตัวอาศัยอยูในโพรงดินใกลๆ บึงใหญที่มีอาหารสมบูรณ
แตดวยความหวงใย แมกบจึงสอนลูกๆ ใหระมัดระวัง อันตรายที่มีอยู
รอบตวั ทัง้นกกระยาง นกกระสา
คณุธรรมทีป่รากฏ ความปลอดภยั
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ชื่อหนังสือ ซิมชองลูกสาวกตัญู
ผแูตง รก เกกรูี
และบรรณาธกิาร
ผแูปล ทรายกบัดาว [นามแฝง]
ผูสรางภาพประกอบ คมิ จ ียอน
สำนักพิมพ ชมรมเดก็
ซิมชอง ลูกสาวยอดกตัญูของซิม ชายตาบอดที่มีน้ำใจ และขยันมาก
แมของซิมชองตายตั้งแตเธอเกิดมาไดไมกี่วัน แตดวยความเปนคนดี
เธอจงึดแูลพอเปนอยางด ีจนในทีส่ดุเธอกช็วยพอใหหายตาบอดได
คณุธรรมทีป่รากฏ ความกตญัู
ชื่อหนังสือ พระคณุแม
ผแูตง วนดิา  เสอืเนยีม
ผูสรางภาพประกอบ เบญ็จมาศ  คำบญุมี
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
เรือ่งราวของ “วนัแม” ของปวงชนชาวไทยเลาถงึความรกั ความผกูพนั และ
การดแูลลกูของแมทกุคน  ทีเ่ฝาถนอมกลอมเกลีย้ง เลีย้งดลููกจนเตบิใหญ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความกตญัู
ชื่อหนังสือ บานนอย
ผแูตง เวอรจเินยี ล ีเบอรตนั
ผแูปล ผสุด ี นาวาวจิติร
ผสูรางภาพประกอบ เวอรจเินยี ล ีเบอรตนั
สำนักพิมพ แพรวเพือ่นเดก็
บานนอยอยูในชนบทอยางมีความสุข ไดทักทายแสงแดด มองดูตนไม
เฝาดูเด็กๆ วายน้ำในสระ และไปโรงเรียน จนวันหนึ่งมีถนนตัดผาน
หลายสาย ทำใหทกุสิง่ทกุอยางเปลีย่นไป
คณุธรรมทีป่รากฏ ชวีติเรยีบงาย ความสงบสขุ  ความเสยีสละ
ชื่อหนังสือ ผาหมของเจน
ผแูตง นพเนตร  ธรรมบวร
ผสูรางภาพประกอบ เบญ็จมาศ คำบญุมี
สำนักพิมพ ไทยวฒันาพานชิ
ความรกั ความผกูพนัของเดก็หญงิเจนกบัผาหมแสนสวยงามฝมอืคณุแม
แตวนัหนึง่ผาหมหายไป เจนตองอกไปตามหา ระหวางทางพบเพือ่นใหม
เรือ่งราวสนกุๆ มากมาย
คณุธรรมทีป่รากฏ มติรภาพ  ความเมตตา
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รายชือ่หนงัสอือืน่ๆ ทีใ่ชสือ่ในการสรางคณุธรรม (เพิม่เตมิ)
เดก็ปฐมวยั 0-6 ป
ลำดบั รายชือ่หนงัสอื ผูแตง
1. สัตวประหลาดของอารี วนัเพญ็ จริะเจรญิวงศษา
2. ลูกชางนอยสีฟา วรีะภาพ ดวงเกตุ
3. แกะเกเร วริยิะ สริสิงิห
4. สองพี่นอง พชัร ีมสีคุนธ
5. สุนัขบานกับไกโตง บอณ
6. เพื่อนในสวนหลังบาน สดุธดิา เปลีย่นสายสบื
7. โลมาเพื่อนแกว อำภา ศรสีวสัดิ์
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25เดก็วยัประถม 7-15 ป
หนังสือ...สื่อสำคัญในการสรางคุณธรรมเดก็วยัประถม 7-15 ป
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ชื่อหนังสือ การผจญภยัของ
พระพทุธเจา ตอน
ปราบพรหมผหูลงผดิ
ผแูตง กาญจนา ฐานวเิศษ และ
นานกฮูก
ผูสรางภาพประกอบ ชาตร ีศรพีลแผว
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
พกาพรหมคดิไปเองวา ตนนัน้ยิง่ใหญและยัง่ยนืตลอดกาล แตพรหมผหูลง
ตนกพ็นจากความหลงผดิ ดวยคำเทศนาของพระพทุธเจา
คณุธรรมทีป่รากฏ ความสะอาด(ใจ)
ชื่อหนังสือ การผจญภยัของ
พระพทุธเจา ตอน
ปราบสาวงามเจาเลห
ผแูตง กาญจนา ฐานวเิศษ และ
นานกฮูก
ผูสรางภาพประกอบ ธนากร ศรวีเิชยีร
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
นางจิญจาลวงผูคนใหหลงเชื่อวาตนตั้งครรภกับพระพุทธเจา แตในที่สุด
เลหรายของนางกพ็ายแพแกความมสีต ิและสงบนิง่ของพระพทุธเจา
คณุธรรมทีป่รากฏ ความสะอาด(ใจ)
ชื่อหนังสือ การผจญภยัของ
พระพทุธเจา ตอน ปราบ
พญานาคมากฤทธิ์
ผแูตง กาญจนา ฐานวเิศษ และ
นานกฮูก
ผสูรางภาพประกอบ ชาตร ีศรพีลแผว
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
พญานาคตนหนึ่งชื่อนันโทปนันทะคิดลองดีกับพระพุทธเจา จึงบันดาล
เมฆหมอกขึ้นบดบังเสนทางเสด็จ พระพุทธเจาจึงสงสาวก คือ พระ
โมคคลัลานะมาปราบ ปรากฏวานนัโทปนนัทะสฤูทธิข์องพระโมคคลัลานะ
ไมไดจงึยอมแพในทีส่ดุ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความสะอาด(ใจ)
ชื่อหนังสือ การผจญภยัของ
พระพทุธเจา ตอน ปราบ
มหาโจรองคลุมิาล
ผแูตง กาญจนา ฐานวเิศษ และ
นานกฮูก
ผสูรางภาพประกอบ ธนากร ศรวีเิชยีร
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
ตดิตามเรือ่งราวของชายหนมุนสิยัดทีีช่ือ่ “อหงิสกะ” วาทำไมเขาจงึกลาย
มาเปนโจรโหด ผูฆาคนแลวตัดนิ้วมือมารอยเปนมาลัย จนไดฉายาวา
“มหาโจรองคุลิมาล” แตแลวในที่สุดเขาก็กลับใจได และออกบวช
จนกระทัง่บรรลเุปนพระอรหนัต
คณุธรรมทีป่รากฏ ความสะอาด(ใจ)
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ชื่อหนังสือ การผจญภยัของ
พระพทุธเจา ตอน
ปราบปราชญตางลทัธิ
ผแูตง นานกฮูก
ผสูรางภาพประกอบ ชาตร ีศรพีลแผว
สำนักพิมพ แฮปปคดิส
นกับวชรปูหนึง่ชือ่ “สจัจกะ” เปนคนฉลาดและฝปากกลา เมือ่โตวาทะกบั
ใครจะชนะทกุครัง้ เขาจงึเปนทีย่อมรบันบัถอืของบรรดาเจาเมอืงเปนอยาง
มาก ทำใหหลงตวัเอง จนคดิทาประลองปญญากบัพระพทุธเจา แตแลว
สจัจกะกต็องพายแพตอพระปญญาบารมขีองพระพทุธเจา
คณุธรรมทีป่รากฏ ความสะอาด(ใจ)
ชื่อหนังสือ ชุดนิทานยอดกตัญู
ตอน โงวแมลอยงุ
ใหกัดตนเอง
ผแูตง ร.บนุนาค (นามแฝง)
ผสูรางภาพประกอบ กอง ราชไก
สำนักพิมพ สขุภาพใจ
เปนนทิานสอนใจเรือ่งความกตญัตูอพอแม ของโงวแมทีย่อมใชตวัเอง
ลอใหยงุกดั เพือ่ใหพอนอนหลบัสบาย แมเขาจะยากจน แตกป็รนนบิตัดิแูล
พออยางเตม็ที ่ความกตญัแูละความดขีองเขาจงึนำพาชวีติใหดขีึน้
คณุธรรมทีป่รากฏ ความกตญัู
ชื่อหนังสือ ชารลอ็ตต
แมงมุมเพื่อนรัก
ผแูตง อี.บ.ี ไวท
ผแูปล คณา คชา
ผสูรางภาพประกอบ การธ  วลิเลยีมส
สำนักพิมพ แพรวเยาวชน
เรือ่งเลาของมติรภาพระหวางสตัวตางเผาพนัธ ุคอืหมกูบัแมงมมุ ทีก่ลาย
เปนเพือ่นทีด่ตีอกนั กระทัง่แมงมมุตองถงึคราวสิน้ชวีติตามอายขุยั มนัจงึ
มอบของขวญั ชิน้ทีม่นัรกัทีส่ดุไวใหเจาหมเูพือ่นรกั คอืลกูแมงมมุตวันอยๆ
นิตยสาร TIME ยกยองหนังสือเลมนี้วา เปนหนังสือเด็กที่ดีที่สุดแหง
ศตวรรษ
คณุธรรมทีป่รากฏ มติรภาพ ความรกั ความผกูพนั ความมนี้ำใจ
ชื่อหนังสือ อานหนังสือเลมนี้
เถอะ..ที่รัก
ผแูตง ไพลนิ  รงุรตัน
ผสูรางภาพประกอบ อาณตั ิ มาตรคำจนัทร
สำนักพิมพ คมบาง
นยิายรกัโรแมนตกิ รกัหวานๆ ของนายแพทยหนมุผไูมประสาเรือ่งหนงัสอื
มาหลงรกับรรณารกัษสาว จนกลายเปนทีม่าของการเปดโลกของหนงัสอื
ไปพรอมๆ กบัการเปดโลกของความรกั
คณุธรรมทีป่รากฏ การเรยีนรู
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ชื่อหนังสือ เด็กวันอาทิตย
ผแูตง กดูรนุ เมบ็ส
ผแูปล ชลติ ดรุงพนัธุ
ผูสรางภาพประกอบ ไมปรากฏในหนงัสอื
สำนักพิมพ มลูนธิเิดก็
เรื่องของเด็กหญิงกำพราคนหนึ่ง ที่เติบโตขึ้นในสถานเลี้ยงเด็กกำพรา
ทุกวันอาทิตย เด็กนอยจะเฝารอใหใครสักคนมาขอรับไปเลี้ยงเปนลูก
บญุธรรม
คณุธรรมทีป่รากฏ ความรกัความผกูพนั
ชื่อหนังสือ แกงจระเข
ผแูตง มกัซ ฟอน แดร กรนี
ผแูปล ชลติ ดรุงคพนัธุ
ผูสรางภาพประกอบ นายดินหิน
สำนักพิมพ มลูนธิเิดก็
เดก็ซนกลมุหนึง่ คอื แกงจระเขทีม่กัรวมตวักนัทำเรือ่งไมเปนเรือ่งอยเูสมอ
แตเมื่อมีสมาชิกคนใหม มารวมแกงดวย พวกเขาจึงคนพบความหมาย
ของคำวา “มิตรภาพ” ที่ไมมีอุปสรรคมาขวางกั้น แมจะมีความแตกตาง
ทางรางกาย
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมนี้ำใจ  และ มติรภาพ
ชื่อหนังสือ กบเหลาดินสอ
ผแูตง ประภาส ชลศรานนท
ผสูรางภาพประกอบ Three-gether
สำนักพิมพ เวริคพอยท
รวมบทความที่ผูกเรื่องราวเปนการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตและ
สังคม ใหแงคิดที่นาสนใจชวนติดตาม ผูอานจะคอยๆ เรียนรูการใชชีวิต
อยางสนุกสนานดวยการอานบทความที่ไมเหมือนกับบทความทั่วๆ ไป
คณุธรรมทีป่รากฏ การมสีต ิ สรางปญญา
ชื่อหนังสือ สมเดจ็พระเจาตากสนิ
มหาราช (ฉบบัการตนู)
ผแูตง สมบรูณ ศรยีะพนัธ
ผสูรางภาพประกอบ คอมมคิ ครเีอชัน่
สำนักพิมพ E.Q. PLUS
พระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช พรอมกับนำเสนอเกร็ด
ความรูเกี่ยวกับวีรบุรุษคูใจ  คือ พระยาพิชัยดาบหัก และยอดทหารเอก
ทานอื่น เลาถึงเรื่องการรุกรานของพมา และเหตุการณที่ไทยแบงเปน
๕ กกหลงักรงุศรอียธุยาแตก
คณุธรรมทีป่รากฏ ความกลาหาญ  ความรกัชาติ
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ชื่อหนังสือ พระเศวตสุรคชาธาร
ผแูตง ปราณ ีทองธรรมชาติ
ผสูรางภาพประกอบ สุขเกษม จารงค
สำนักพิมพ สำนกังานอทุยาน
การเรยีนรู
เรื่องราวของหมวย และไขนุยที่เห็นภาพชางเชือกหนึ่งที่มีลักษณะ
พเิศษแลวถามจนไดคำตอบจากเปาะจิว๊า  พระเศวตสรุคชาธาร  เปนชาง
ทีช่าวยะลาถวายในหลวง
คณุธรรมทีป่รากฏ การทำด ี  ความภมูใิจในบานเกดิ
ชื่อหนังสือ หงสทองคำ
ผแูตง พชัร ีมสีคุนธ
ผสูรางภาพประกอบ วรีศกัดิ ์จริกลุชยัวงค
สำนักพิมพ หองเรยีน
เรือ่งราวตอนหนึง่ของพระโพธสิตัวทีเ่กดิเปนพราหมณตระกลูหนึง่ ทีเ่สยี
ชีวติแลวไปเกิดเปนหงสทองคำระลึกชาติได วันหนึ่งไดเห็นความลำบาก
ของนางพราหมณี และลูกสาว จึงสงสารอยากชวย แตเพราะความโลภ
ของสองแมลูกทกุอยางจงึมลายหายไป
คณุธรรมทีป่รากฏ โลภมากลาภหาย
ชื่อหนังสือ สามสหาย
ผแูตง พชัร ีมสีุคนธ
ผสูรางภาพประกอบ กตกิา กระจางศรี
สำนักพิมพ หองเรยีน
กวาง เตา และนก เปนเพือ่นรกักนัมานาน แตละตวัตางไดพบกบัเหตกุารณ
เลวรายจนเกือบเอาชีวิตไมรอด แตสุดทายสัตวทั้งสามก็รอดพนจาก
อนัตรายมาได และกลบัสถูิน่ทีอ่ยขูองตนดวยความปลอดภยั
คณุธรรมทีป่รากฏ การมนี้ำใจ  การชวยเหลอืเกือ้กลู
ชื่อหนังสือ ลิงกับจระเข
ผแูตง พชัร ีมสีคุนธ
ผสูรางภาพประกอบ วรีศกัดิ ์จริกลุชยัวงค
สำนักพิมพ หองเรยีน
เมื่อนางจระเขเกิดอาการแพทองอยากกินหัวใจลิง จระเขผูเปนผัวจึง
วางแผนที่จะจับลิงปามาใหได ลิงปาจึงตองหาวิธี เพื่อเอาตัวใหรอดพน
จากอันตรายในครั้งนี้
คณุธรรมทีป่รากฏ การมสีต ิปญญา
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ชื่อหนังสือ เขาวาผม
เปนจอมเฟอะฟะ
ผแูตง พชัร ี มสีคุนธ
ผูสรางภาพประกอบ ฉัตรชฎา ปานเขยีน
สำนักพิมพ หองเรยีน
เรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่เห็นเพื่อนๆ เห็นใครตอใครทำอะไรดูแปลกๆ
พลิกึ และนาตืน่เตน  เพราะเปนสิง่ทีเ่ขาไมเคยทำมากอน เขาจงึรสูึกตลก
แตแทจรงิแลวเขาคดิไปเองทัง้นัน้ ใครๆ จงึเรยีกเขาวา “เฟอะฟะ”
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมสีติ
ชื่อหนังสือ แกวหนามา
ผแูตง ชลลดา ชะบางบอน
ผูสรางภาพประกอบ วารนิทร ภทัรวรกลุ
สำนักพิมพ สกายบกุส
แกวหนามา เก็บวาวของเจาชายปนทองได จึงขอพระองคเปนมเหสี แต
ถกูกลัน่แกลงเพราะความอปัลกัษณ พระฤๅษจีงึชวยถอดรปูใหกลายเปน
สาวงาม พรอมกบัมอบเรอืเหาะและมดีอโีตวเิศษใหเปนอาวธุ แกวไดทำ
ศกึสงครามชวยชวีติพระปนทองไวไดหลายครัง้ จนไดเปนมเหสใีนทีส่ดุ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความอดทน
ชื่อหนังสือ นางสิบสอง
ผแูตง ชลดา ชะบางบอน
ผสูรางภาพประกอบ Comics Storm
สำนักพิมพ สกายบกุส
เมื่อนางสิบสองถูกกักขังอยางทรมานพรอมดวงตาที่บอดสนิท รอวันที่
พระรถเสนจะเติบโตขึ้นมาดูแลแมและปา และพากลับบานกลับเมือง
ใชชวีติอยางปกตสิขุเหมอืนเคย
คณุธรรมทีป่รากฏ ความกตญัู
ชื่อหนังสือ ทศชาติชาดก
ผแูตง ชลดา ชะบางบอน
ผสูรางภาพประกอบ ชาน ุบญุกลาง
สำนักพิมพ สกายบกุส
ทศชาตชิาดก ฉบบัการตนูหรอืพระเจาสบิชาต ิวาดวยเรือ่งราวการบำเพญ็
ทศบารมขีองพระโพธสิตัวในสบิชาตสิดุทาย
คณุธรรมทีป่รากฏ ความเสยีสละ ความอดทน การเรยีนรู
ความมงุมัน่  และศรทัธา
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ชื่อหนังสือ รามเกียรติ์
ผแูตง สภุฤกษ  บญุกอง
ผสูรางภาพประกอบ กาย เบญ็จวรรณ
สำนักพิมพ สกายบกุส
เรื่องราวการอวตารของพระนารายณลงมาปราบยุคเข็ญบนโลกมนุษย
โดยในปางนีถ้อืเปนปางทีเ่จด็มชีือ่เรยีกวา “รามาวตาร” ทีพ่ระนารายณได
อวตารลงมาเปนพระรามเพือ่ปราบยกัษทศกณัฐและเหลาอสรู
คุณธรรมทีป่รากฏ คณุธรรม ธรรมยอมชนะอธรรม
ชื่อหนังสือ ศรธีนญชยั
ผแูตง สภุฤกษ  บญุกอง
ผสูรางภาพประกอบ กาย เบญ็จวรรณ
สำนักพิมพ สกายบกุส
เรื่องราวของชายคนหนึ่งที่มีสติปญญาฉลาดหลักแหลม ทวาเต็มไปดวย
กลโกงสารพัดรูปแบบ ศรีธนญชัยไดแสดงสติปญญาแกไขปญหาตางๆ
จนเปนทีพ่อพระทยัของพระเจาเจษฎา ทำใหตำแหนงหนาทีก่ารงานของ
ศรธีนญชยักาวหนาขึน้อยางรวดเรว็
คณุธรรมทีป่รากฏ การใชสติปญญา
ชื่อหนังสือ บางระจนั
ผแูตง วษิณ ุ โชตธินานรุกัษ
ผสูรางภาพประกอบ สรุยินัต พงษประเทศ
สำนักพิมพ สกายบกุส
ป พ.ศ. 2308 พระเจามงัระสงกองทพัซึง่มเีนเมยีวสหีบด ีและมงัมหานรธา
เปนแมทพับกุไทย แตชาวบานบางระจนัไดรวมตวักนัประมาณ 400 คน
พมาตองยกทพั เขาตหีมบูานนีถ้งึ 8 ครัง้ใชเวลาถงึ 5 เดอืน จงึสามารถ
ตคีายบางระจนัแตก
คณุธรรมทีป่รากฏ ความรกัชาต ิ ความสามคัค ี ความเสยีสละ
ชื่อหนังสือ การละเลนพืน้บานไทย
ผแูตง อารสิา จะรา
ผสูรางภาพประกอบ ทมี Cartoons Learning
สำนักพิมพ สกายบกุส
การละเลนพื้นบานของไทยนั้น เปนการละเลนที่เกิดจากภูมิปญญาของ
ชาวบานในแตละทองถิน่ ซึง่ไดรบัการสบืทอดตอๆ กนัมา จากคนรนุหนึง่
มาสคูนอกีรนุหนึง่ทีค่วรคาแกการอนรุกัษไว
คณุธรรมทีป่รากฏ ความรกั  วฒันธรรมไทย
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ชื่อหนังสือ เมือ่เดก็ๆ เขยีนนทิาน
อานเอง
ผแูตง ปอง
ผูสรางภาพประกอบ เดก็  ๆในโครงการการสราง
นทิานเพือ่การพฒันาเดก็
สำนักพิมพ ภาพพมิพ
บอกเลาถงึความรกัและความผกูพนัของชวีติกบันทิานทีม่มีาตัง้แตวยัเยาว
กระทัง่เตบิใหญ  ในสภาพครอบครวัเตม็เปยมดวยความรกั ความอบอนุ
การใชนทิานเปนสะพานสใูจของเดก็ๆ สามารถสรางความรกั  ความผกูพนั
และความไววางใจตอกนัไดอยางแนบเนยีน
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมนี้ำใจ ความรกั ความอบอนุในครอบครวั
ชื่อหนังสือ เข็มทิศชีวิต
ผแูตง ฐตินิารถ ณ พทัลงุ
ผูสรางภาพประกอบ สุพรทพิย ชวงรงัษี
สำนักพิมพ วงกลม
ผเูขยีนประสบวกิฤตรายแรงในชวีติ   จงึนำธรรมะมาใชแกไขวกิฤตในชวีติ
ไดอยางเหลือเชื่อ  มีการยกตัวอยางประสบการณทำใหเขาใจธรรมะได
งายๆ  หนงัสอืนีจ้งึเปนกำลงัใจแกผอูานทีม่ปีญหาในชวีติ และหาทางออก
ไมพบ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความอดทน
ชื่อหนังสือ ลูกอีสาน
ผแูตง คำพนู บญุทวี
ผสูรางภาพประกอบ วสิทิธิ ์ โพธวิฒัน
สำนักพิมพ โปยเซยีน
เรื่องราวชีวิตจริงอิงนิยายครอบครัวของผูคนในภาคอีสานที่ตองประสบ
ภยัแลง และความอดอยากปากแหง สะทอนถงึวฒันธรรมการดำรงชวีติ
การกนิ  การอย ู ไดอยางเหน็ภาพ ดวยภาษาทีง่ดงาม
คณุธรรมทีป่รากฏ การใชชีวิตอยางพอเพียง
ชื่อหนังสือ สวนสัตวออมสิน
ผแูตง ตลาดหลกัทรพัย
แหงประเทศไทย
ผสูรางภาพประกอบ ฐติยิา จนัทนหอมไกล
ฉตัรชยั เพชรธำรงชยั
สำนักพิมพ อมรนิทรพริน้ติง้
แอนดพับลิชชิ่ง
เด็กชายตนเปนเด็กที่ร่ำรวยที่สุดในซอย  เพราะพอแมปูยาตายายเปน
คนรวย  พอถงึวนัเกดิ  พอแมปยูาตายายพากนัซือ้กระปกุออมสนิรปูสตัว
ตาง ๆ ใหทกุป ๆ แตเดก็ชายตนไมเคยหยอดสตางคเลย  จนสตัวออมสนิ
หวิโหยพากนัออกมาบน  ตนจะทำอยางไรดี
คณุธรรมทีป่รากฏ การออม
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ชื่อหนังสือ ลูกหมาปาสามตัวกับ
เจาหมูจอมเกเร
ผแูตง Eugene Trivizas
ผแูปล ธติมิา สมัปชชลติ
ผสูรางภาพประกอบ Helen Oxenbury
สำนักพิมพ นามมบีคุสคดิดี้
ลกูหมาปาสามตวัตองออกไปสรางบานของตวัเอง พอสรางเสรจ็กถ็กูเจา
หมูจอมเกเรพังบานทุกครั้งไป จนในที่สุดพวกมันจึงใชดอกไมนานาชนิด
มาสรางบาน เมือ่เจาหมจูอมเกเรสดูกลิน่ดอกไมเขาไป ทำใหเปลีย่นนสิยั
ไมเกเรเหมอืนเมือ่กอน และสดุทายกลายเปนเพือ่นกนั
คณุธรรมทีป่รากฏ มติรภาพ  การใหอภยั
ชื่อหนังสือ ตนสมแสนรัก
ผแูตง โจเซ วาสคอนเซลอส
ผแูปล มทัน ี เกษกมล
ผสูรางภาพประกอบ สโรช  กพุชกะ
สำนักพิมพ ประพนัธสาสน
เรือ่งราวของเดก็นอยทีม่คีวามละเอยีดออนในการมองชวีติ  ความคดิและ
การกระทำของเขา  ทำใหไดร ู ไดเหน็  และเขาใจวา  สิ่งใดบางทีเ่ปนสิง่ที่
มคีณุคากบัเดก็ๆ ซึง่เดก็นอยคนนี ้ แสดงใหเหน็วาสิง่ทีเ่คยทำ  สิง่ทีท่ำอยู
และจะทำตอไป  จะหาความสขุไดจากทีใ่ด
คณุธรรมทีป่รากฏ การมนี้ำใจ  ความเสยีสละ
ชื่อหนังสือ อยูกับกง
ผแูตง หยก บรูพา
ผสูรางภาพประกอบ สำนกัพมิพบรรณกจิ
1991
สำนักพิมพ บรรณกิจ
กงเปนคนจีนทั้งเชื้อชาติและสัญชาติ  เขามาอยูเมืองไทยในฐานะผูพึ่ง
โพธสิมภารกษตัรยิไทย  ตัง้แตอาย ุ  18  ป  บำเพญ็ตนเยีย่งขาแผนดนิ
ขาละอองธลุพีระบาททีด่ ี ตลอดชวีติทีย่ากไร  แตกงกเ็คารพกฎหมายไทย
รกัแผนดนิไทย  และเขาใจคนไทย
คณุธรรมทีป่รากฏ        ความอดทน  ความเพยีร  ความกตญัู
ชื่อหนังสือ แกวจอมแกน
ผแูตง แวนแกว
ผสูรางภาพประกอบ วโิรจน  สายดนตรี
สทิธพิร   พวงสขุ
สำนักพิมพ นานมบีคุส
วรรณกรรมเยาวชนอันทรงคุณคา ที่งดงามดวยสำนวนภาษาสละสลวย
ดวยวธิกีารประพนัธ เขาถงึความรสูกึและจนิตนาการของเดก็ๆ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความร ู น้ำใจ  ความเสยีสละ
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ชื่อหนังสือ แอนน แฟรงก
ผแูตง เมกมุ ิ สึงฮิาระ
ผแูปล องัคณา รตันจนัทร
ผูสรางภาพประกอบ นาโอโกะ ทากาเซะ
สำนักพิมพ นานมบีคุส
ครอบครวัของแอนน แฟรงก ไมตางไปจากครอบครวัชาวยวิอืน่ๆ ทีป่ระสบ
เคราะหกรรมจากนาซีในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 เด็กหญิงชาวยิวคนนี้
ซอนตัวอยูหลังตูใบหนึ่ง เธอจดบันทึกความรูสึก และสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวัน
กอนที่จะจบชีวิตลงดวยน้ำมือของนาซีในที่สุด เรื่องราวของเธอจึงเปน
บนัทกึประวตัศิาสตรอนัสำคญัยิง่
คณุธรรมทีป่รากฏ ความสามคัคี
ชื่อหนังสือ ก.ไกเจาเอย
ผแูตง เนาวรตัน  พงษไพบลูย
ผูสรางภาพประกอบ ประคองกลู พงษไพบลูย
สำนักพิมพ เกีย้วเกลาพมิพการ
การผกูคำกำกบัอกัษร ก - ฮ ทีเ่ดก็รนุหลงัจำไดนัน้ จะเปนทีเ่ขยีนวา ก.เอย
ก.ไก ข.ไขในเลา ฃ. ฃวดของเรา ก.เอย เจา ก.ไก จงึเปนการสรางสรรค
บทกลอน  กำกบัอกัษร ก-ฮ อกีชดุหนึง่ทีด่แีกเยาวชนรนุหลงั
คณุธรรมทีป่รากฏ ความร ู การเรยีนรู
ชื่อหนังสือ รักใครไยดี
ผแูตง เนาวรตัน พงษไพบลูย
ผสูรางภาพประกอบ ประคองกลู พงษไพบลูย
สำนักพิมพ หองสมุดคุณยาย
คำคลองจองที่นำเสนอเรื่องราวของความรักที่หลากหลายทั้งความรัก
ของพอแมตอลกู  ความรกัของลกูตอพอแม  ความรกัของครกูบัศษิย  และ
อืน่ๆ อกีมากมาย
คณุธรรมทีป่รากฏ ความรกั  ความเมตตากรณุา
ชื่อหนังสือ จะเอ  ๑
ผแูตง เนาวรตัน  พงษไพบลูย
ผสูรางภาพประกอบ ประคองกลู  พงษไพบลูย
สำนักพิมพ หองสมุดคุณยาย
คำรองเลน “จะเอ” ถูกนำมารอยเรียงดวยภาษาที่งดงามในเหตุการณ
สนกุๆ ที ่ทัง้จะเอดวงตะวนั  จะเอดอกไม  จะเอเพือ่นๆ  จะเอเรอืลอย  จะเอ
หมสูัตวนอยใหญ  และอืน่ๆ อีกมากมาย
คณุธรรมทีป่รากฏ ความรู
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ชื่อหนังสือ แดจงักมึจอมนางแหง
วงัหลวง (ฉบบัเยาวชน)
ผแูตง CHEN  HE  YU
ผแูปล ภฑัราพร ฟสูกลุ
ผสูรางภาพประกอบ LI  HAI  YAN
สำนักพิมพ นานมบีคุส
เรือ่งราวของวรีสตรชีาวเกาหล ีจากเดก็หญงิชนบทธรรมดาๆ ทีเ่ขาไปเปน
นางกำนลัในวงัหลวง ดวยน้ำใจทีง่ดงาม ความซือ่สตัย และความมานะ
พยายาม จงึประสบความสำเรจ็สงูสดุ   จนไดเปนผหูญงิคนแรกทีไ่ดเปน
แพทยหลวงของราชสำนกั
คณุธรรมทีป่รากฏ ความรกั  มติรภาพ น้ำใจ
ชื่อหนังสือ ปกปริศนา
ผแูตง จริะนนัท พติรปรชีา
ผสูรางภาพประกอบ มคิาล สนนูติ
ผแูปล จริะนนัท พติรปรชีา
สำนักพิมพ อิมเมจ
วรรณกรรมเชิงปรัชญา ที่ไดรับการยกยอง  เขียนขึ้น ดวยภาษาที่งายๆ
ตรงไปตรงมาแบบเด็กๆ หากแตกินใจ มีเสนห และสามารถถายทอด
ความหมายเชิงปรัชญาที่ลึกซึ้ง จึงไดรับการแปลเปนภาษาตางๆ ถึง
23 ภาษา
คณุธรรมทีป่รากฏ การเรยีนรู
ชื่อหนังสือ ความลับของเด็กเกเร
ผแูตง ภาณมุาศ  ภมูถิาวร
ผสูรางภาพประกอบ ศลิปวตัร วศิาลศกัดิ์
สำนักพิมพ มิง่มติร
เรือ่งราวของเดก็กบัโรงเรยีนทีม่ปีรศินาใหคนหาคำตอบ ทำใหชวนตดิตาม
ตวัละครมพีฤตกิรรมทีน่ารกัสมวยั  มชีวีติชวีา
คณุธรรมทีป่รากฏ ความสามคัค ีและการใชชวีติอยางไมประมาท
ขาดสติ
ชื่อหนังสือ นกที่ไรรัง
ผแูตง GLORIA  WHELAN
ผแูปล กติมิา  อมรทตั
ผสูรางภาพประกอบ จริาพร  รอดมา
สำนักพิมพ มติชน
เรือ่งราวของโกลผีหูญงิทีน่าสงสาร  ตกอยใูนสภาพเดยีวกบัแมลงเลก็ๆ ที่
ตดิอยใูนใยแมงมมุเจาเลห  เธอตองอทุศิตนปรนนบิตั ิ ทำงานเหมอืนเปน
ทาสในบานสามี
คณุธรรมทีป่รากฏ เสรภีาพ  ความอดทน
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ชื่อหนังสือ ลกูแมน้ำโขง
ผแูตง เขมชาติ
ผูสรางภาพประกอบ วราพงษ  พงศเจตนพงศ
สำนักพิมพ นานมบีคุส
เรือ่งราวของเดก็ชายธรรมดาๆ คนหนึง่  ทีต่องการเพือ่น  ตองหดัวายน้ำ
ตองไปเขาคาย  ตองเรยีนรถูงึทัง้ความสขุ  และเศราของโลกแหงความเปน
จรงิทีเ่ขยีนไดอยางสนกุสนาน  สื่อสารดวยภาษาทีเ่รยีบงาย  แตมเีสนห
คณุธรรมทีป่รากฏ ความรกั  ความสามคัคี
ชื่อหนังสือ ขบวนการนกกางเขน
ผแูตง มาดแลน  เทรอแอรน
ผแูปล แวนแกว
ผูสรางภาพประกอบ วราพงษ  พงศเจตนพงศ
สำนักพิมพ นานมบีคุส
เรือ่งราวความผกูพนั  ความรกัของเพือ่นตอเพือ่น  และมติรภาพทีง่ดงาม
ของ ริโก  ฝาแฝด  รีรี่ และนิโคลาส  เจาชายนอยผานการผจญภัยที่
สนกุสนาน
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมนี้ำใจ  ความรกั  ความอาทร
ความผกูพนัมติรภาพ
ชื่อหนังสือ ลินลานารัก
ผแูตง ว. วนิจิฉยักลุ
ผสูรางภาพประกอบ ประพศิพงศ  มาลากลุ
ชณา พนัธพุพิฒัน
สำนักพิมพ เพื่อนดี
เรือ่งราวนารกันาลนุของเดก็นอยผนูารกั เธอนำความรกั ความปรารถนา
ดมีาสทูกุคนทีเ่ธอรจูกัดวย “เกมดใีจ”  ทีน่าดใีจจรงิๆ
คณุธรรมทีป่รากฏ การมองโลกในแงดี
ชื่อหนังสือ บานพิลึก
ผแูตง ว. วนิจิฉยักลุ
ผสูรางภาพประกอบ ประพศิพงศ  มาลากลุ
สำนักพิมพ เพื่อนดี
บานของเกีย้ง  และแกงดพูลิกึในสายตาคนอืน่  คนในครอบครวัทำอะไร
แปลกๆ แตกน็ารกั  นาเอน็ด ู ไมมพีษิภยักบัใคร มีน้ำใจแบบไทย ๆ  สนัโดษ
และใชแตของไทย
คณุธรรมทีป่รากฏ ความรกั  ความเปนไทย
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ชื่อหนังสือ เก็นเจาหนูสูชีวิต
ผแูตง เคอจิ ิ นาคาซาวา
ผแูปล ฉัตรนคร  องคสงิห
ผสูรางภาพประกอบ เคอจิ ิ นาคาซาวา
สำนักพิมพ มติชน
เรื่องราวของเด็กอายุเพียง 6 ขวบ ที่รอดชีวิตจากการทิ้งระเบิดที่เมือง
ฮโิรชมิา “เกน็” เดก็ชายตวันอยตองทำหนาทีห่วัหนาครอบครวั ดแูลแมและ
นองสาว เพราะพอตายในสงคราม เขายอมอดเพือ่ใหแม และนองสาวอิม่
คณุธรรมทีป่รากฏ สนัตภิาพ  ความเขมแขง็  น้ำใจ  และความรกั
ชื่อหนังสือ เรารกัแม
ผแูตง ว. วชริเมธี
ผสูรางภาพประกอบ ดนิปา  จวีนั
สำนักพิมพ หนงัสอืผกูเสีย่ว
งานเขียนเชิดชูชีวิต เปยมดวยขอคิด  ขอธรรมที่ประเสริฐยิ่งสำหรับชีวิต
ที่ทำใหทุกคนหันมากราบไหวแม ผู เปนอรหันตที่จำพรรษาอยูใน
ชายคาบานเดยีวกบัลกูตลอดมา
คณุธรรมทีป่รากฏ ความเสยีสละ น้ำใจ ความรกั ความสขุ
ความสำเรจ็
ชื่อหนังสือ เขี้ยวเสือไฟ
ผแูตง มาลา  คำจนัทร
ผสูรางภาพประกอบ Easy4design.com
สำนักพิมพ เคลด็ไทย
เรื่องราวของครอบครัวที่เปนพรานปาตามลาเสือ ที่ออกตามลาเสือที่
เขามาระรานชาวบานในหมบูาน  จงึเขาไปผจญภยัในปาลกึ  และไดพบ
สิ่งตางๆ นาตืน่เตนมากมาย
คณุธรรมทีป่รากฏ การเรยีนร ู  วถิชีวีติในวฒันธรรมไทย
ชื่อหนังสือ หมบูานอาบจนัทร
ผแูตง มาลา  คำจนัทร
ผสูรางภาพประกอบ WWW.100-
1000000.COM
สำนักพิมพ เคลด็ไทย
เรื่องเลาเกี่ยวกับเด็กๆ และผูคนเผาหนึ่งที่ปลีกตัวอยูโดดเดี่ยวอยูกับ
ธรรมชาต ิ ทามกลางความรกั  ความผกูพนัทีง่ดงาม
คณุธรรมทีป่รากฏ การเรยีนร ู วถิชีวีติทีเ่รยีบงาย  น้ำใจ
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ชื่อหนังสือ หุบเขากินคน
ผแูตง มาลา  คำจนัทร
ผูสรางภาพประกอบ ชาตอิมร  อมาตยกลุ
สำนักพิมพ เคลด็ไทย
เปนเรื่องราวการผจญภัยของเด็กลุมหนึ่ง  ที่ไดขามมิติเวลาไปอยูในชวง
สมยัของเขมรโบราณ  มคีวามลกึลบัชวนฉงน  อำนาจจติ  การตอสแูละ
ความชาญฉลาดแฝงอยตูลอดเรือ่ง
คณุธรรมทีป่รากฏ ความสามคัค ี ความมนี้ำใจ
ชื่อหนังสือ ความสุขของกะทิ
ผแูตง งามพรรณ  เวชชาชวีะ
ผูสรางภาพประกอบ วลยักร  สมรรถกร
สำนักพิมพ แพรวสำนกัพมิพ
เรือ่งราวของเดก็หญงิวยั  9 ป ทีต่องผานประสบการณทัง้ความสขุ  ความ
ทกุข  ความผกูพนั  และการพลดัพราก  ความสมหวงั  และความสญูเสยี
แตกผ็านไปไดดวยความรกั  และความผกูพนัของแมกบัตวัเธอเอง
คณุธรรมทีป่รากฏ ความสะอาด(กาย-ใจ)  ความเชือ่มัน่
และกำลงัใจในการดำรงชวีติ
ชื่อหนังสือ ครูไหวใจราย
ผแูตง ผกาวด ี อตุตโมทย
ผสูรางภาพประกอบ เฉลมิชาต ิ เจรญิดยีิง่
สำนักพิมพ ผเีสือ้
เรื่องราวของครูเจาระเบียบ ดุ เอาจริงเอาจัง ที่ทำใหนึกถึง “สิ่งดีๆ”
ความหวงัด ีความปราถนาด ีใหเปนคนด ี ดวยการเคีย่วเขญ็อยางเขมงวด
คณุธรรมทีป่รากฏ ความเสยีสละ  ความมงุมัน่  ความตัง้ใจดี
ชื่อหนังสือ เรือ่งของ “เรา”
ผแูตง แทนคณุ  จติตอสิระ
ผสูรางภาพประกอบ ยทุธศกัดิ ์ ทนิบาล
สำนักพิมพ บานชื่น
งานเขยีนเรือ่งของหนมุคนหนึง่ ซึง่พากเพยีรเรยีนร ูมองชวีติดวยสายตา
ของความรักและถายทอดออกมา  จากประสบการณชีวิตที่หลากหลาย
ทำใหเหน็วาชวีติเปนสิง่ทีม่คีวามงดงาม และล้ำคา  ไมวาจะเหยยีบยนือยู
ที่ใด
คณุธรรมทีป่รากฏ สต ิ และปญญา
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ชื่อหนังสือ หมูบินได
ผแูตง องอาจ  ชยัชาญชพี
ผสูรางภาพประกอบ สขูวญั  อรรถจารสุิทธิ์
สำนักพิมพ เปดเตาควาย
เนื้อหาแนวปรัชญาชีวิตที่เลาผานหมูตัวหนึ่งที่เชื่อมั่นวาพรสวรรค  และ
ความสามารถ  ตองมคีวามกลาหาญและความฝนเปนแรงหนนุ  และมี
ความรัก  ความเขาใจ  เปนแรงพยุงชีวิตจึงจะประสบผลสำเร็จได
อยางอบอนุ  และงดงาม
คณุธรรมทีป่รากฏ ความกลาหาญ
ชื่อหนังสือ ผูหลงใหลใน
ความหวาน
ผแูตง รกัษติา
ผสูรางภาพประกอบ สขุชยั  พชิติวฒุกิร
สำนักพิมพ เวริคพอยท
เปนเรือ่งเลาสกูนัฟงสำหรบัผทูีห่วลถวลิถงึความงดงามและความสดใสใน
วยัเยาว  เรือ่งราวรอบตวั  ถกูรอยเรยีงมาเปนเรือ่งราวชวีติทีห่ลากหลาย
และบอกวาทายทีสุ่ดแลวชวีติคอืความเรยีบงาย
คณุธรรมทีป่รากฏ การอยรูวมกนัอยางสงบสขุ
ชื่อหนังสือ นิทานแหงความสุข
ผแูตง รกัษติา
ผสูรางภาพประกอบ กญัจนา  ดำโสภี
สำนักพิมพ อมรินทร
นิทานสนุกๆ ที่พากาวไปกับการเดินทางสูดินแดนแหงความสุข ที่มีทั้ง
ดวงดาว  เจาหญงิ ตนไมแหงความรกั  ดาวดวงเลก็กบัเดก็นอย  และความ
ปรารถนาดตีอสรรพชวีติ
คณุธรรมทีป่รากฏ ศลีธรรมพืน้ฐาน
ชื่อหนังสือ ดวยรักบันดาล...
นทิานสขีาว เลม 1-2
ผแูตง ดร.อาจอง ชมุสาย
ณ  อยธุยา
ผสูรางภาพประกอบ จติตมิา เฮงวนิจิ ,
หรริกัษ  มงคลพร
 สำนกัพมิพ ฟรมีายด
เมือ่ลมืตาขึน้มาดโูลกครัง้แรกนัน้  ความทกุคนมดีวงจติสขีาวบรสิทุธิพ์รอม
จะรบัสิง่ตางๆ รอบตวัอยางไรเดยีงสา  และไรขอจำกดั  เมือ่เตบิใหญจำเปน
อยางยิง่ทีต่องดงึดวงจติสขีาวบรสิทุธิน์ัน้ใหกลบัมาบาง  ชวีติจะไดอยอูยาง
รมเยน็ และเปนสขุ
คณุธรรมทีป่รากฏ ศลีธรรมพืน้ฐาน
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รายชือ่หนงัสอือืน่ๆ ทีใ่ชสือ่ในการสรางคณุธรรม (เพิม่เตมิ)
เดก็วยัประถม 7-15 ป
ลำดบั รายชือ่หนงัสอื ผูแตง
1. คำไทยยีส่บิไมมวน สนทิ บญุฤทธิ์
2. ยิม้สยาม สำนกัพมิพอำนวยลาสนั
3. ปาแสนสขุ ศรชยั สมชาย
4. ปรศินาคำทาย มทัธานี
5. หัวรองอหาย นานมบีคุส
6. หวงหาอาทร เนาวรตัน  พงษไพบลูย
7. ลุงเตากับลิงนอย เนาวรตัน  พงษไพบลูย
8. แมวเจาปญญา บอณ
9. กระดิง่แขวนคอแมว บอณ
10. 50  นทิานปรศินา กองบรรณาธกิาร
แฮปป คดิส
11. สังขทอง ชลลดา  ชะบางบอน
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หนังสือ...สื่อสำคัญในการสรางคุณธรรมวยัรนุ 16-25 ป
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ชื่อหนังสือ ใครเอาเนยแข็ง
ของฉันไป
ผแูตง จอหนสัน,สเปนเซอร
ผแูปล ประภากร บรรพบตุร
ผูสรางภาพประกอบ ศรวีสิาข  อนิตระกลู
สำนักพิมพ นานมบีคุส
หนังสือสำหรับวัยรุนยุคใหมในโลกแหงการเปลี่ยนแปลง บอกเลาผาน
นทิาน เพือ่ใหกลมุวยัรนุมาแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัในเรือ่งแงคดิและ
มุมมองของชีวิต รวมถึงการปรับตัวใหเขากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเรว็
คณุธรรมทีป่รากฏ การใชชวีติ ความมสีต ิและปญญา
ชื่อหนังสือ นิทานชาวบาน
ผแูตง ทว ีมขุธระโกษา
ผูสรางภาพประกอบ จุฬาลักษณ
เตชะรงุเรอืงวทิย
สำนักพิมพ สถาพรบคุส
เปนการนำสภุาษติและคำพงัเพยตางๆ ของไทยมาผกูเปนนทิาน โดยได
ดัดแปลงใหเหมาะสมแกยุค แตแฝงคติสอนใจ ใหอุทาหรณ ชี้ใหเห็น
ผลของการทำความชัว่และความดี
คณุธรรมทีป่รากฏ การทำความดี
ชื่อหนังสือ สุดแรงเกิด...ของแม
ผแูตง ปอง
ผสูรางภาพประกอบ เบญ็จมาศ คำบญุมี
สำนักพิมพ ภาพพมิพ
เรื่องราวของแม ที่ปฏิบัติตอพอแมตนดวยความกตัญูรูคุณ ปฏิบัติตอ
สามีดวยความดีงาม และปฏิบัติตอลูกดวยความรักและความเมตตา
จนถึงวันหนึ่งที่ตองประคองชีวิตตน และลูกตามลำพังดวยความ
ยากลำบาก จงึตองเขมแขง็จนนำพาครอบครวัประสบความสำเรจ็ไดอยาง
งดงาม
คณุธรรมทีป่รากฏ ความเขมแขง็ ความรกัของแมทีม่ตีอลกู
ความผกูพนัทางครอบครวั
ชื่อหนังสือ คนเกงหัวใจแกรง
ผแูตง ปอง
ผสูรางภาพประกอบ เบญ็จมาศ คำบญุมี
สำนักพิมพ ภาพพมิพ
เรือ่งจรงิของเดก็ทีป่ระสบเคราะหซ้ำกรรมซดั ความทกุขระทมทีโ่ถมเขาหา
ชนดิทีต่องใชพลงัใจในการยนืหยดัตอสชูวีติอยางหนกั และเมือ่มคีนรบัรู
จงึเปดพืน้ทีด่วยการใหโอกาสกาวเดนิตอไปอยางมัง่คง  และเริม่มองเหน็
อนาคตอยางมคีวามหวงัและแสงสวางมากขึน้
คณุธรรมทีป่รากฏ ความเขมแขง็  อดทน  และความมสีติ
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ชื่อหนังสือ แผนดนินีเ้ราจอง
ผแูตง รชิารด พาวเวล
ผแูปล เทศภกัดิ ์นยิมเหตุ
ผสูรางภาพประกอบ ไมปรากฏในหนงัสอื
สำนักพิมพ มติชน
เรือ่งราวทีน่ารกัของครอบครวัควมิเปอรทีบ่งัเอญิหลงทางเขาไปในดนิแดน
ทีย่งัไมมเีจาของ และพวกเขาจงึตดัสนิใจจบัจองแผนดนินี ้แตการจองนัน้
กต็องผานอปุสรรคนานปัประการ แตความใสซือ่บรสิทุธิข์องผคูนเหลานี้
ก็ทำใหเรื่องราวทั้งหมดสดใสและชวนขัน และอดรักในน้ำใจสะอาดของ
คนเหลานีไ้มได
คณุธรรมทีป่รากฏ ความซือ่สตัย ความจรงิใจ
ชื่อหนังสือ ขงเบง (ฉบบัการตนู)
ผแูตง สภุฤกษ บญุทอง
ผสูรางภาพประกอบ วรีนติย แสงสวาง
สำนักพิมพ สกายบกุส
นำเสนอเรือ่งราวชวีติของขงเบง ผปูระคบัประคองเลาปใหกาวขึน้สบูลัลงัก
มงักรดวยความปราดเปรยีว ในการใชสตปิญญา และยนืหยดัในการเอา
ตัวรอดในภาวะคับขันได ขงเบงนอกจากจะเปนผูหยั่งรูฟาดินมหาสมุทร
แลว  ยงัเปนมนษุยทีส่มบรูณแบบอกีคนหนึง่ของโลกอกี
คณุธรรมทีป่รากฏ ความเปนผใูฝร ูความกลาหาญ
ชื่อหนังสือ ไซอิว๋ (ฉบบัการตนู)
ผแูตง สภุฤกษ บญุทอง
ผสูรางภาพประกอบ Comics storm
สำนักพิมพ สกายบกุส
เมือ่พระถงัซมัจัง๋ และเหลาสานศุษิยตองเดนิทางไกลกวาแสนลีส้ชูมพทูวปี
เพือ่อญัเชญิพระไตรปฎกสเูมอืงจนี  พวกเขาตองผจญภยักบัเลหกลจาก
เหลาปศาจรายทีแ่ฝงกายมาในรปูแบบตางๆ มากมาย ปญญา ความกลา
และความสามัคคีเทานั้นที่ชวยใหพวกเขาเอาตัวรอดไปสูจุดหมาย
ปลายทางได
คณุธรรมทีป่รากฏ    ความเมตตา
ชื่อหนังสือ สามกก (ฉบบัการตนู)
ผแูตง สภุฤกษ บญุทอง
ผสูรางภาพประกอบ กาย เบญ็จวรรณ
สำนักพิมพ สกายบกุส
สามกกไมใชเปนพงศาวดารสามัญ จีนเรียกวา “สามกกจี่” แปลวา
จดหมายเหตสุามกกเปนหนงัสอืซึง่นกัปราชญจนีคนหนึง่เลอืกเอาเรือ่งใน
พงศาวดารตอนหนึง่มาแตงขึน้ โดยประสงคจะใหเปนตำราสำหรบัศกึษา
อบุายการเมอืงการสงคราม เหตดุวยแตงไดดยีิง่ จงึเปนหนงัสอืซึง่ไดรบัการ
ยอมรับนับถือทั่วไปในประเทศจีนตลอดจนถึงประเทศอื่น
คณุธรรมทีป่รากฏ ความซือ่สตัย ความกตญัู
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ชื่อหนังสือ อเิหนา (ฉบบัการตนู)
ผแูตง ชลดา  ชะบางบอน
ผูสรางภาพประกอบ ทกัษษิ ทกัษะวสุ
อนวุฒัน  โคตรพฒัน
สำนักพิมพ สกายบกุส
วรรณคดทีีไ่ดรบัการยกยองวาเปนยอดแหงกลอนบทละครทีอ่ยใูนใจของ
คนไทยมาชานาน  ผสมผสานกลิ่นอายของวัฒนธรรมชวาและไทยได
อยางกลมกลืน เต็มไปดวยสีสันของความรักอันเปนนิรันดร ที่คงคุณคา
ความยิง่ใหญ และเปนอมตะตราบมาถงึทกุวนันี้
คณุธรรมทีป่รากฏ ความรกั
ชื่อหนังสือ ศรีปราชญ
ผแูตง ทมีงาน EQ Plus
ผูสรางภาพประกอบ สกล  เหลีย่มมกุดา
กนัตวรี  ตัง้จรญูจติต
สำนักพิมพ อคีวิ พลสั
เรือ่งราวของยอดกวทีีเ่ปยมไปดวยพรสวรรคในการสรางสรรคโคลงกลอน
จนเปนทีโ่ปรดปรานแกสมเดจ็พระนารายณมหาราช แตดวยนสิยัรกัสนกุ
จงึเปนเหตใุหถกูเนรเทศออกไปจากกรงุศรอียธุยา ตองใชชวีติอยางระหก
ระเหนิ จวบจนกระทัง่สิน้ชวีติ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความใฝเรยีนรู
ชื่อหนังสือ เมือ่คณุตาคณุยาย
ยงัเดก็ เลม 1-4
ผแูตง ทพิยวาณ ีสนทิวงศฯ
ผสูรางภาพประกอบ ปนัง
สำนักพิมพ ศลิปาบรรณาคาร
ทรงคุณคายิ่งในทางสะทอนภาพชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมเดิม
ในสงัคมไทยใหคนรนุปจจบุนัไดรบัทราบ สำนวนการเขยีนใชคำงายๆ จน
ผูอานสามารถที่จะมอง และมีวิสัยทัศนจากตัวอักษรออกมาเปนภาพได
อยางชัดเจน
คณุธรรมทีป่รากฏ ความเสยีสละ  น้ำใจ  วฒันธรรมไทย
ชื่อหนังสือ วีรชนคนไทย
ผแูตง วษิณ ุโชตธินนรุกัษ
ผสูรางภาพประกอบ บัฟ๊
สำนักพิมพ สกายบกุส
เรือ่งราวของเหลาวรีชนผจูารกึคณุงามความดไีวตัง้แตอดตีกาล ผทูีอ่ยใูน
ความทรงจำของพวกเราคนไทยตลอดมา แมวันเวลาจะลวงเลยผานไป
ตามวถิขีองกาลเวลา แตคนไทยทกุคนยงัระลกึถงึบคุคลเหลานีอ้ยเูสมอวา
เปนผเูสยีสละ เนือ้ กาย ใจ ปกปองผนืแผนดนิ รกัษาคำวา “ชาตไิทย” ให
หลงเหลอืตกถงึลกูหลานไทยมาจนถงึทกุวนันี้
คณุธรรมทีป่รากฏ ความเสยีสละ  จติสำนกึของความรกัชาติ
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ชื่อหนังสือ รายอฆอแน
ผแูตง ปราณ ี ทองธรรมชาติ
ผสูรางภาพประกอบ สขุเกษม  จารงค
สำนักพิมพ สำนกังานอทุยาน
การเรยีนรู
นิทานพื้นบานที่บอกเลาถึงวัฒนธรรมและการดำรงอยูรวมกันระหวาง
มนุษยกับมนุษย และมนุษยกับธรรมชาติ แมจะเปนเรื่องเลาเฉพาะของ
ชุมชนหรือทองถิ่น แตแฝงดวยสาระและคติสอนใจที่สามารถนำไป
ประยกุตใชได
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมนี้ำใจ  การความชวยเหลอื เกือ้กลู
ชื่อหนังสือ ปลูกฝนไวในแผนดิน
ผแูตง ลเูซยี  บาเกดาโน
ผแูปล รศัม ีกฤษณมษิ
ผสูรางภาพประกอบ ธวชั  บญุวงศศรี
ผจูดัจำหนาย ศนูยหนงัสอืจฬุาลงกรณ
มหาวทิยาลยั
เรือ่งราวของมรูเอลทีม่งุมัน่อยากเปนครทูีด่ ี กระทัง่ไดไปเปนครทูีห่มบูาน
เล็กๆ ทามกลางขุนเขาอยูไกลลิบ ทำใหพบกับความจริงที่สวนทางกับ
ความฝนโดยสิน้เชงิ  แตเธอกไ็มยอมแพ  พยายามทำทกุอยาง จนคอยๆ
ชนะอปุสรรคดวยวธิขีองเธอ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความเสยีสละ  ความขยนัอดทน  ความมนี้ำใจ
ชื่อหนังสือ รอวันใบไมผลิ
ผแูตง ยโูมโตะ คะซมูิ
ผแูปล ขวญัใจ  แซคู
ผสูรางภาพประกอบ อภลิกัษณ  อตัตรยิะ
สำนกัพมิพ  บลสิ พบัลชิชิง่
เรื่องราวของเด็กผูหญิงที่กำลังเปลี่ยนแปลงเปนวัยรุน  พรอมกับสภาพ
แวดลอมที่เปลี่ยนไป  ยายตา พอแมแยกกันอยู  จนไดมาพบคุณปา
ประหลาดคนหนึง่ทำใหเธอมองโลกในแงมมุทีด่ ีและสดใสกวาเดมิ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความอดทน  ความมนี้ำใจ
ชื่อหนังสือ เกดิมาทัง้ทตีายฟรไีดไง
ผแูตง ชุติปญโญ
ผสูรางภาพประกอบ ลกูเจีย๊บ
สำนักพิมพ ใยไหม
การทำความเขาใจเรือ่งการทำบญุละบาป เปนการคนหาคำตอบใหชวีติ
ทำใหเกดิความรสูกึละอายชัว่กลวับาป ชวยใหรจูกัขวนขวายในสิง่ทีเ่ปน
บญุกศุล และชวยทำใหชวีติดำรงอยบูนพืน้ฐานของคณุธรรมทีด่ไีด
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมสีติ
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ชื่อหนังสือ พอสอนลูก
ผแูตง ทว ีบณุยเกตุ
ผูสรางภาพประกอบ ไมปรากฎในหนงัสอื
สำนักพิมพ 108 สุดยอดไอเดยี
หลกัคำสอนล้ำคา และวธิใีนการดำเนนิชวีติจากพอ เพือ่ใหลกูเปนคนเกง
คนดี และมีศีลธรรม จริยธรรมที่ดี ถายทอดจากประสบการณของอดีต
ผูนำ ผูบริหารสูงสุดของประเทศ ดวยความรักและความหวงใยที่มีตอ
ลกูชาย และลกูสาว
คณุธรรมทีป่รากฏ ความเปนคนดี
ชื่อหนังสือ โทรมั ตบูสีข่า
ดวงตาของฉัน
ผแูตง ชา ซกุ ยอน
ผแูปล ผศ.อไุรวรรณ
จติเปนธม คมิ
ผูสรางภาพประกอบ ไมปรากฏในหนงัสอื
สำนักพิมพ ส.ส.ท.เยาวชน
เรือ่งราวของ ชา ซกุ ยอน  ชวีติเตม็ไปดวยความสขุ พรอมหนาดวยสามี
และลกูนารกัสองคน แตแลววนัหนึง่โลกของเธอพลนัดบัมดืลง จากอบุตัิ
เหตสุารเคมรีะเบดิใสจนดวงตาบอดสนทิ   จนไดพบกบัโทรมั  สุนขันำทาง
ทีก่ลายมาเปนดวงตาคใูหม นำแสงสวางกลบัมาสชูวีติเธออกีครัง้
คณุธรรมทีป่รากฏ ความอดทน  ความมงุมัน่ มติรภาพ
ชื่อหนังสือ มีชีวิตที่คิดไมถึง
ผแูตง ดังตฤณ
ผสูรางภาพประกอบ ดนิหนิ  รกัพงษอโศก
สำนักพิมพ ดีเอ็มจี
การมองชีวิตใหเปนเกม ที่เราตองหาวิธีเลนอยางฉลาด มีลำดับขั้นการ
คลีค่ลายปญหาอยางมเีหตมุผีลและมสีต ิ แมหนงัสอืเลมนีจ้ะไมอางองิถงึ
พระพทุธเจาในระหวางบรรทดั แตความรทูัง้เลมไดมาจากเทศนาธรรมอนั
เปนอมตะ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมสีติ
ชื่อหนังสือ เจาชายนอย
ผแูตง อองตวน  เดอ
แซง็เตก - ซเูปรี
ผแูปล อำพรรณ  โอตระกลู
ผสูรางภาพประกอบ อองตวน  เดอ
แซง็เตก - ซเูปรี
สำนักพิมพ เรอืนปญญา
อองตวน  เดอ  แซง็เตก – ซเูปร ีเปนทัง้วรีบรุษุและนกัฝนในคนๆ เดยีวกนั
เขาเปนนักบินที่ปฏิบัติภารกิจเสี่ยงตายเพื่อประเทศฝรั่งเศส ในชวง
สงครามโลกครั้งที่ 2 แตขณะเดียวกัน เขาก็ทำใหโลกไดพบพลังอัน
ออนโยนแหงความรกั
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมนี้ำใจ  ไมเหน็แกตวั
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ชื่อหนังสือ เด็กชายกับใบโพธิ์
ผแูตง วจิติร  อภชิาตเิกรยีงไกร
ผสูรางภาพประกอบ วจิติร  อภชิาตเิกรยีงไกร
สำนักพิมพ ไทยฟอรมสตดูโิอ
หนงัสอืเลมนอยทีท่ำใหเราตระหนกัไดวา  ถาโลกในใจผคูนสวางไสวดวย
ความกตญัรูคูณุ ไมทะเยอทะยาน  ชวีติกจ็ะนำความชมุชืน่กลบัมาสโูลก
ไดอกีครัง้
คณุธรรมทีป่รากฏ ความกตญัรูคูณุ ความพอเพยีง การประมาณตน
ชื่อหนังสือ เปนอะไรไป...ความรกั?
ผแูตง ว. แหวน
ผสูรางภาพประกอบ สุรตัน  โคตรมงุคณุ
สำนักพิมพ ใยไหม
“เปนอะไรไป…ความรกั?” เปนคำถามงาย ๆ  ทีถ่ามเพือ่นดวยความหวงใย
เมื่อเห็นเพื่อนกำลังนั่งกอดเขาจับเจาอยูกับความทุกข เพื่อใหหนังสือ
เลมนีเ้ปนเพือ่นของคนทีร่สูึกวาตวัเองกำลงัเปนทกุขเพราะความรกั
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมสีติ
ชื่อหนังสือ ธรรมะตดิปก
ผแูตง ว.  วชริเมธี
ผสูรางภาพประกอบ ชวีนั  วสิาสะ
สำนักพิมพ อมรินทร
การเขียนแบบงายๆ และมีลีลาที่สนุกสนาน ทำใหหนังสือธรรมะเลมนี้
มีทั้งสาระและความบันเทิง เปนการรวมเกร็ดธรรมะที่นำมาจากพระที่
ผเูขยีน และชาวบานทัว่ๆ ไปเคารพนบัถอื
คณุธรรมทีป่รากฏ ธรรมะพืน้ฐานทีป่ฏบิตัไิด
ชื่อหนังสือ ธรรมะหลับสบาย
ผแูตง ว.  วชริเมธี
ผสูรางภาพประกอบ ชวีนั  วสิาสะ
สำนักพิมพ อมรินทร
เรื่องราวพระอาจารยที่เขียนจดหมายถึงศิษย เพื่ออบรมสั่งสอนใหเขาใจ
เรือ่งรากเหงาของความโกรธ พนิจิดธูรรมชาตขิองความโกรธ วธิกีารขจดั
ความโกรธ สลายตนตอของความโกรธใหเหลอืเพยีงความวาง และขดุราก
ถอนโคนความโกรธดวยสมาธภิาวนาและเมตตาภาวนา
คณุธรรมทีป่รากฏ การละความโกรธ
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ชื่อหนังสือ กฎแหงกรรม
ผแูตง ท. เลยีงพบิลูย
ผูสรางภาพประกอบ เดชา  กจิพฒันภญิโญ
สำนักพิมพ เนชัน่บคุส
เรือ่งเลาทีใ่หแงคดิ สรางสตใินการใชชวีติวาคนเราเมือ่ตายแลว ตองไปอยู
ในภพใดภพหนึ่ง ตามแตกรรมที่ไดกอไว เปนเรื่องจริงจากประสบการณ
ตรงกวา ๒๐๐ เรือ่ง ทีท่ำใหเหน็เรือ่งบญุบาป ใหแงคดิขอเตอืนใจแกคน
ในสงัคม
คณุธรรมทีป่รากฏ กฎแหงกรรม
ชื่อหนังสือ ชอปปงบุญ
ผแูตง ขวญั  เพยีงหทยั
ผูสรางภาพประกอบ อนรุกัษ  จนัทรโพธิศ์รี
สำนักพิมพ ซีเอ็ดยูเคชั่น
การมธีรรมะในชวีติประจำวนัทำใหเหน็วาบญุนัน้มอียทูกุหนแหงและมอียู
ทกุเวลาเพยีงแตรอใหเราเกบ็เกีย่วเอามาใสชวีติ
คณุธรรมทีป่รากฏ การกระทำความด ีทำบญุงายๆ ในชวีติประจำวนั
ชื่อหนังสือ ใบไมที่หายไป
ผแูตง จริะนนัท   พติรปรชีา
ผสูรางภาพประกอบ อภริกัษ  สขุสยั
สำนักพิมพ แพรว
บทกวีที่สะทอนความคิด ความหวัง และปลุกจิตสำนึกของหนุมสาวใน
ยุค 14 ตุลา ใหเชื่อมั่นในศรัทธาอันบริสุทธิ์ของตนเองวาสามารถ
เปลีย่นแปลงสงัคมทีม่ดืมนใหสวางไสวดวยพลงัของหนมุสาว
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมงุมัน่  ความถกูตอง
ชื่อหนังสือ โลกของโซฟ
ผแูตง โยสไตน กอรเดอร
ผแูปล สายพณิ  ศพุทุธมงคล
ผสูรางภาพประกอบ วรพร  พรหมบตุร
สำนักพิมพ คบไฟ
โซฟ อามุนดเซน เด็กหญิงวัย ๑๔ ป เดิมทีเธอเปนเด็กหญิงธรรมดาที่
ตื่นเชามาแตงตัวทานอาหารออกนอกบานไปร่ำเรียนสิ่งตางๆ ที่ผูใหญที่
อยใูนโรงเรยีนสอนสัง่ แตซองจดหมายสขีาวในตจูดหมายทีห่นาซองจาชือ่
สง โซฟ  ภายในมีคำถามที่สั้นๆ เปนการเปดเรื่องราวการเดินทางเพื่อ
เรยีนร ูและเริม่ถงึความเปนมาของ”ปรชัญา” ของเดก็หญงิทีช่ือ่โซฟ
คณุธรรมทีป่รากฏ การเรยีนร ู  การคดิการมเีหตผุลมสีวนรวม
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ชื่อหนังสือ ชีวิตที่รุงเรืองขึ้นมา
จากทาส
ผแูตง บกุเกอร ท.ีวอชงิตนั
ผแูปล ศาสตราจารย
หลวงสมานวนกจิ
ผสูรางภาพประกอบ สำนกัพมิพบรรณกจิ 1991
สำนักพิมพ บรรณกิจ
เรื่องราวของทาสหนุมที่มีขันติธรรม จนทำใหเขาเอาชนะใจชาวอเมริกัน
ซึ่งเปนนายแสบเคยทำความเจ็บซ้ำน้ำใจแกเขาอยางแสนสาหัสไดเปน
อยางด ี เพราะดวยความขยนัหมัน่เพยีร ทำใหเขาตัง้ใจเลาเรยีนจนไดกลบั
มาชวยชาวนโิกรทัง้หลายไดรบัความสขุ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมานะบากบัน่  ความใฝดี
ชื่อหนังสือ เวลาในขวดแกว
ผแูตง ประภสัสร  เสวกิลุ
ผสูรางภาพประกอบ คณติ  นนเปารยะ
สำนักพิมพ ดอกหญา
นวนิยายที่สะทอนใหเห็นปญญาของวัยรุนไดอยางมีเหตุผล  ใหขอคิดที่
เปนประโยชนสำหรับผูปกครองที่อยากใหลูกหลานของตนมีชีวิตอยางมี
ความสขุตามทีค่วรจะเปน
คณุธรรมทีป่รากฏ การดแูลตนเอง ความรกัในครอบครวั
ชื่อหนังสือ ผมมคีวามลบัครบัแม
ผแูตง พิชิตะ
ผสูรางภาพประกอบ distancekiss@
yahoo.com
สำนักพิมพ ทิชา
เปนเรื่องจินตนาการที่เกี่ยวกับความผูกพันระหวางแมกับลูก ซึ่งเรื่องมี
เสนหชวนใหตดิตาม โครงเรือ่งแปลกใหม มกีลวธิกีารแตงทีท่นัสมยั มวีธิี
การบอกเลาลกัษณะตวัละคร ใหความรแูกผอูาน อยางแยบยล มอีารมณขนั
เนือ้หาสะทอนสงัคม  สงเสรมิจนิตนาการ ความรกั ความเขาใจของคนใน
สงัคม ใหอยรูวมกนัอยางมคีวามสขุ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความรกั  น้ำใจ
ชื่อหนังสือ เมดูซา...ของขวัญ
จากสายน้ำ
ผแูตง ภานมุาศ  ภมูถิาวร
ผสูรางภาพประกอบ ศลิปวตัร  วศิาลศกัดิ์
สำนักพิมพ มิง่มติร
เปนเรื่องของเด็กชายจากสังคมเมืองที่ตองไปอยูชนบทเพื่อรักษาโรค
ตามแนวธรรมชาติบำบัด ทำใหเขาไดเรียนรูสิ่งใหมๆ จากสังคมชนบทที่
สงบเงยีบ และอบอนุ เปนการสรางจติสำนกึในการอนรุกัษธรรมชาตแิละ
แหลงเรยีนรตูามธรรมชาตไิดเปนอยางดี
คณุธรรมทีป่รากฏ ความพอเพยีง
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ชื่อหนังสือ พอนายกฯ สายไหม
บานหนองฮี
ผแูตง สมคดิ  สงิสง
ผูสรางภาพประกอบ ศลิปวตัร  วศิาลศกัดิ์
สำนักพิมพ ชนนิยม
ผูเขียนนำความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเสนอเขาใจงาย ชวน
อาน เปนเรือ่งความฝนของวยัรนุทีเ่ดนิไปกบัความมชีวีติเรยีบงาย พอตวั
พอใช พอจาย พอเพยีง ซึง่เปนเรือ่งทีน่าสงเสรมิ ตวัละครมชีวีติ อานแลว
ทำใหเหน็ภาพการใชชวีติทีเ่ปนสขุในชนบทอยางแจมชดั
คณุธรรมทีป่รากฏ ความพอเพยีง
ชื่อหนังสือ ตันโยงในสายลม
ผแูตง วนัเสาร  เชงิศรี
ผูสรางภาพประกอบ กติพิงษ  ผลาธญัญะ
สำนักพิมพ วส ีครเีอชัน่
เปนหนงัสอืทีส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมพืน้บานนำกลอนทองถิน่มาบรรยาย
ไดด ีผอูานไดเรยีนรวูฒันธรรมทองถิน่ เพลงพืน้บาน ใชภาษาทีเ่ขาใจงาย
เหมาะสำหรบัเยาวชน ชวยปลกูจติสำนกึใหแกคนในสงัคม ใหตระหนกัถงึ
คุณคาของเพลงพื้นบาน ที่กำลังจะเลือนหายไปตามกาลเวลา ชวยให
ผอูานเกดิแรงบนัดาลใจทีจ่ะรกัษาศลิปวฒันธรรมพืน้บาน
คณุธรรมทีป่รากฏ มติรภาพ ความรกัถิน่ฐานบานเกดิ
การรกัษาวฒันธรรมไทย
ชื่อหนังสือ คนรใูจ
ผแูตง ดนยั  จนัทรเจาฉาย
ผสูรางภาพประกอบ นนทกร  คำบู
สำนักพิมพ ดีเอ็มจี
คนทุกคนสามารถทำวันเดียวกันใหมีความหมายไดก็ตอเมื่อเห็นคุณคา
ของสิง่ทีม่อีย ู และใชอยางคมุคา  ในวนันีเ้พราะไมอาจรไูดวามวีนัทีเ่หลอื
อยูอีกสักกี่วัน
คณุธรรมทีป่รากฏ การเรยีนร ู แงคดิการใชชวีติ  และกำลงัใจ
ชื่อหนังสือ สิ่งแวดรัก
ผแูตง รกัษติา
ผสูรางภาพประกอบ ด.ญ.สุพิชญา
วภิาสประทปี
ด.ช.ภรูชิ  วภิาสประทปี
สำนักพิมพ สาวกิา
เรื่องราวในอดีตที่หลอเลี้ยงปจจุบันใหงอกงาม เรื่องราวที่บอกวาเรา
สามารถใชชีวิตธรรมดาและหาความสุขไดอยางงาย ๆ หากเปนคนที่มี
จติใจด ี มองโลกในแงด ี มองชวีติตนเองอยางเปนกำลงัใจ  ใหเกยีรต ิ และ
ใหความรกัแกผคูนรอบขาง
คณุธรรมทีป่รากฏ การมองในเชงิบวก
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ชื่อหนังสือ คุณปูแวนตาโต
ผแูตง ชมยัภร  แสงกระจาง
ผสูรางภาพประกอบ นกุลู  วชิยัดษิฐ
สำนักพิมพ คมบาง
เรื่องราวของคุณปูวัยเกษียณกับเด็กวัยอนุบาล และประถมที่นารัก และ
เต็มไปดวยความสงสัยบทสนทนา เปนการจำลองโลกแหงการเรียนรูได
อยางแยบยล
คณุธรรมทีป่รากฏ ความรกั  ความเมตตา
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รายชือ่หนงัสอือืน่ๆ ทีใ่ชสือ่ในการสรางคณุธรรม (เพิม่เตมิ)
วยัรนุ 16-25 ป
1. เรื่องของน้ำพุ สวุรรณ ี สคุนธา
2. พมาเสียเมือง ม.ร.ว. ศกึฤทธิ ์ ปราโมช
3. ตูมกับมังกรไฟ วรรณศริ ิสทุธนินท
4. สนมิดอกไม อรสม สทุธสิาคร
5. เมื่อคุณอยากสวย นานมบีคุส
6. เลาเรื่องรามเกียรติ์ มาลนิ ี ผโลปการ
7. กวาจะรูเดียงสา โบตั๋น
8. เด็กชายจากดาวอื่น วาวแพร
9. คาวี ทพิวนั  บญุวรีะ
10. ชดุประดาน้ำและผเีสือ้ ฌอ็ง-โดมนิกิ โบบี้
11. กระตายกับเตา ฮ.นิกกี้ฮูก
12. เกิดเปนหมอ วรวทิย วศิษิฐกจิการ
13. พระจนัทรสนี้ำเงนิ สวุรรณ ี สคุนธา
ลำดบั รายชือ่หนงัสอื ผูแตง
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หนังสือ...สื่อสำคัญในการสรางคุณธรรมวยัทำงาน 26-60 ป
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ชื่อหนังสือ ปริศนา
ผแูตง ว. ณ ประมวญมารค
ผูสรางภาพประกอบ เบญ็จมาศ คำบญุมี
สำนักพิมพ นานมบีคุส
นิยายพาฝนยุคแรกของไทย นอกจากเนื้อเรื่องที่อานเพลิดเพลินแลว
ยงัสอดแทรกภาพของกรงุเทพฯ เมือ่ประมาณ ๗๐ ปกอนไวอยางละเอยีด
ทัง้ชวีติการทำงาน กจิกรรมยามวาง สภาพความเปนอย ูสถานทีพ่กัผอน
หยอนใจ รวมถงึสถานทีท่องเทีย่วยอดนยิมในสมยันัน้คอืหวัหนิ
คณุธรรมทีป่รากฏ น้ำใจ  วนิยั  สติ
ชื่อหนังสือ จดหมายเหตุ
วังไกลกังวล
สมยัรชักาลที ่7
ผแูตง กรรณกิาร ตนัประเสรฐิ
ผูสรางภาพประกอบ มนตสวาท
สำนักพมิพ มติชน
วงัไกลกงัวลมปีระวตัสิำคญัเกีย่วของกบัพระราชประวตัแิละประวตัศิาสตร
การเมอืงการปกครองของไทย เปนทีป่ระทบัและทรงงานเพือ่พสกนกิรทัง้
ประเทศ การอานหนงัสอืนีไ้ดทัง้ความรแูละความเขาใจพระราชกรณยีกจิ
ของพระมหากษตัรยิไทย และสมเดจ็พระบรมราชนิี
คณุธรรมทีป่รากฏ ความจงรกัภกัดี
ชื่อหนังสือ ดิบสลูกรัก...แม
และพอขอโทษ
ผแูตง แอกซลนิ, เวอรจเินยี เอม็
ผแูปล สมลกัษณ วงษรตัน
ผสูรางภาพประกอบ ไมปรากฏในหนงัสอื
สำนักพิมพ อัมรินทร
เรือ่งราวชวีติจรงิของเดก็ผชูายคนหนึง่ทีต่องการความรกั การยอมรบั และ
ความเขาใจ ทีผ่ใูหญมองวานัน่คอืปญหา จงึตองคนหาตวัเอง ในขณะที่
พอแมกก็ำลงัคนหาตวัเอง เพือ่ปรบัการใชชวีติครอบครวั และชวีติสงัคม
ภายนอกของเดก็ๆ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความเขาใจและการยอมรบั
ชื่อหนังสือ หลั่งเลือดที่นานกิง
ผแูตง นางาอ,ิ ทากาชิ
ผแูปล ฉตัรนคร องคสงิห
ผสูรางภาพประกอบ วธิทีำ
สำนักพิมพ มติชน
บันทึกเหตุการณโดยตรงของผูประสบภัย ซึ่งเปนนักศึกษาแพทยใน
ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 ชวงทิ้งระเบิดปรมาณู ผูเขียนแสดงใหเห็น
ภาพความโหดราย ความพนิาศวอดวาย ความทกุข ความพลดัพราก ชวน
ใหสะเทือนใจ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความเสยีสละ  สนัตภิาพ
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ชื่อหนังสือ พลกิชวีติ…คณุกท็ำได
ผแูตง โอฮริะ  มติษโุยะ
ผแูปล พรอนงค นยิมคา
ผสูรางภาพประกอบ ไมปรากฏในหนงัสอื
สำนักพิมพ สันสกฤตบคุส
การดำรงชีวิตใหกาวขึ้นมาจากความพายแพสูชัยชนะ  เปนหนังสือที่
แสดงตวัอยางของคนทีส่ำนกึผดิ แลวสรางกำลงัใจใหแกตนเองได จงึเปน
กำลงัใจใหแกผอูานทกุเพศทกุวยัไดเปนอยางดเีชนกนั
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมงุมัน่  ความมานะอดทน
ชื่อหนังสือ คมูอืมนษุย
(ฉบับสมบูรณ)
ผแูตง พทุธทาสภกิขุ
ผสูรางภาพประกอบ ไกรวฒุ ิ อนินพุฒัน
สำนักพิมพ ธรรมสภา
มนษุยเราจะเปนมนษุยอยไูด ตองมชีวีติอยใูนครรลองคลองธรรม มฉิะนัน้
จะตองสญูเสยีความเปนมนษุย ไปในทีสุ่ด โดยไมตองสงสยัเลยวา มนษุย
ทีไ่มอยใูนทำนองคลองธรรม กต็องอยกูบัอธรรมเปนธรรมดา
คณุธรรมทีป่รากฏ การมสีต ิ ปญญา
ชื่อหนังสือ แลไปขางหนา
ผแูตง ศรบีรูพา
(กหุลาบ สายประดษิฐ)
ผสูรางภาพประกอบ สรุเดช  แกวทาไม
สำนักพิมพ ดอกหญา
เรื่องราวของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมแหงหนึ่ง ที่แตละคนมีภูมิหลัง
อนัหลากหลาย    จงึกอใหเกดิทัง้ความขดัแยง และมติรภาพอนัแนนแฟน
พรอมใหแงคิดเกี่ยวกับชีวิต และสังคมอยางแยบคาย สงผลใหนิยาย
เรือ่งนีไ้ดรบัยกยองเปนวรรณกรรม ”ชัน้คร”ู
คณุธรรมทีป่รากฏ มติรภาพ
ชื่อหนังสือ จดหมายถึงลูกในทอง
ผแูตง ฟอลลาน,ิ โอเรยีนา
ผแูปล เนือ่งนอย ศรทัธา
ผสูรางภาพประกอบ วธิทีำ
สำนักพิมพ มติชน
จดหมายจำนวน ๑๒ ฉบบั ทีแ่มเขยีนถงึลกูในทอง บอกเลาความรสูกึของ
ผูหญิงที่ตั้งทองดวยความไมตั้งใจ เพื่อสื่อสารใหลูกไดรับรูความคิด
อารมณ ความรัก ความรูสึก และความยากลำบากของผู เปนแม
ขณะตัง้ครรภ ทำใหเขาใจซึง่แงคดิเชงิปรชัญา สทิธขิองแมและเดก็
คณุธรรมทีป่รากฏ สทิธคิวามเปนคน  ความเสมอภาค
และความยตุธิรรม
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ชื่อหนังสือ บันทึกจากปลายเทา
ผแูตง คลงิวลัล, เลนา มาเรยี
ผแูปล อลุลา ฟวสเตอร และ
สมใจ รกัษาศรี
ผูสรางภาพประกอบ คลงิวลัล, เลนา มาเรยี
สำนักพิมพ นานมบีคุส
ชีวิตจริงของสตรีที่พิการแตกำเนิด ตรงสวนที่เปนแขนไมมีอะไรเลย ตรง
หวัไหลมเีพยีงแคปมุเลก็ๆ ๒ ปมุ ขาขวาเปนปกต ิขาซายยาวครึง่เดยีวของ
ขาขวา เธอเรยีนวายน้ำตัง้แตอาย ุ๓ ขวบ จนไดเปนนกักฬีาวายน้ำทมีชาติ
สวเีดน ไดเหรยีญรางวลัมากมาย เปนนกัรองทีม่ีชือ่เสยีงของสวเีดน จงึยดึ
การรองเพลงเปนอาชพี
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมงุมัน่  อดทนและการรคูาของตน
ชื่อหนังสือ ลูกสาวพิพิธภัณฑ
ผแูตง พรศริ ิบรูณเขตต
ผูสรางภาพประกอบ พรศริ ิบรูณเขตต
สำนักพิมพ ศนูยมานษุยวทิยา
สรินิธร
เปนความในใจของทายาทผกูอตัง้พพิธิภณัฑพืน้บานจาทว ีซึง่มชีือ่เสยีง
ทีส่ดุแหงหนึง่ของประเทศไทย ทีต่องตอสกูบัอปุสรรคตางๆ อยางเจบ็ปวด
เพือ่รกัษาอดุมการณรกัษาสมบตัขิองพอและของแผนดนิไว ใหคนไทยรสูึก
และสำนกึในความเปน ”ไท”
คณุธรรมทีป่รากฏ ความอดทน  ความขยนัหมัน่เพยีร
ชื่อหนังสือ ไฟไหนเลารอน
เทาไฟนรก
ผแูตง สทุสัสา  ออนคอม
ผสูรางภาพประกอบ ไมปรากฏในหนงัสอื
สำนักพิมพ หอรตันชยัการพมิพ
เรือ่งราวของตาแปะเตีย๋วทีม่อีาชพีขายหมทูีท่ัง้ฆา ทัง้ขายเอง ชวีติทีเ่ปน
ผกูระทำ  วนัหนึง่กลบัมาเปนผรูบักรรมทีก่ระทำ  เปนเรือ่งทีไ่มนาเปนไป
ได  แตกท็ำใหรถูงึผลของการกระทำของตน
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมสีติ
ชื่อหนังสือ รูอยางนี้เปนคนดี
ตั้งนานแลว
ผแูตง รศ.ดร.สจุติรา ออนคอม
ผสูรางภาพประกอบ วชริาวรรณ  ทบัเสอื
สำนักพิมพ Be  Healthy
นี่คือหนังสือคัมภีรแหงชีวิต ที่จะทำใหเลิกคิดสรางบาป ดวยการชี้แนะ
แนวทางการกระทำและหนทางอันบริสุทธิ์ เพื่อหลุดพนจากหวงแหง
ความทกุข  พรอมใหความรเูกีย่วกบัพทุธประวตัแิละคำสอนในพระพทุธ
ศาสนาไดเปนอยางดี
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมสีติ
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ชื่อหนังสือ มะเร็งแหงชีวิต
ผแูตง สาทสิ อนิทรกำแหง
ผสูรางภาพประกอบ โชตวชิช  สวุงษ
สำนักพิมพ คลนิกิสขุภาพ
คมูอืเบือ้งตนใหเราเขาใจระบบชวีติของเรา พรอมสตูรตางๆ ในการฟนฟู
รักษาสุขภาพ “เพื่อเปนการขจัดมะเร็ง” หรือความผิดปกติออกไปจาก
ระบบชวีติเรา สามารถนำไปปฏบิตัไิดทนัท ีโดยใหความสำคญัแกการแก
ระบบวธิคีดิ จติสำนกึ นัน่คอืเคลด็ลบัของการรกัษาตนเอง
คณุธรรมทีป่รากฏ ความสะอาด (กาย)
ชื่อหนังสือ เตนรำในความมืด
ผแูตง วรีะศกัดิ ์ จนัทรสงแสง
ผสูรางภาพประกอบ บญุสง  สมารถ
สำนักพิมพ แผนงานสงเสรมิสขุภาพ
คนพกิารในสงัคมไทย
เรือ่งราวชวีติของคนตาบอด ทีจ่ะทำใหเรยีนรถูงึศกัยภาพของมนษุย ผาน
ประสบการณการเลี้ยงลูกของคูพอแมตาบอด ทำใหเกิดความทึ่งและ
ความเขาใจ เพราะคนตาบอดกค็อืมนษุยเชนเดยีวกบัเราทกุคน
คณุธรรมทีป่รากฏ ความอดทน  น้ำใจ
ชื่อหนังสือ ตำนานภูเขาทอง
ไขปริศนาพระธาตุ
วัดสระเกศ
ผแูตง ทมีสรางสรรค
Magcartoon.com
ผสูรางภาพประกอบ จกัรพนัธ  พทุธวิงศ,
ยทุธพงษ  โสมล
สำนักพิมพ อมรินทรคอมมิกส
ภเูขาทอง ณ วดัสระเกศราชวรมหาวหิาร สวยงาม โดดเดน วจิติรตระการตา
แกผูที่มาเยี่ยมชม หลายคนเคยขึ้นไปนมัสการพระธาตุบนภูเขาทอง แต
นอยคนนกัทีจ่ะทราบวา พระธาตนุีส้ำคญัและยิง่ใหญเพยีงใด
คณุธรรมทีป่รากฏ ความจรงิทีค่วรบชูา
ชื่อหนังสือ ไมครบหา
ผแูตง โอโดทาเกะ  ฮโิรทาเดะ
ผแูปล พรอนงค นยิมคา
ผสูรางภาพประกอบ monostudio
สำนักพิมพ ส.ส.ท.เยาวชน
หนงัสอืเลมนีค้อื หนงัสอืดทีีใ่หกำลงัใจผพูกิาร รวมถงึผไูมพกิาร คอื หนงัสอื
ดทีีท่ำสถติขิายไดมากกวา 5 ลานเลม ในประเทศญีป่นุ คอื หนงัสอืแปล
ทีข่ายดทีัง้ในประเทศเกาหล ีจนี ไตหวนั ฝรัง่เศส และอกีหลายประเทศ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความขยนัหมัน่เพยีร  ความอดทน
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ชื่อหนังสือ เทดิ ธ มหาราช
ผแูตง ฐติริตัน เกดิหาญ
ผูสรางภาพประกอบ ลลนา  กองสวุรรณ
สำนักพิมพ สกายบคุส
ตลอดระยะเวลา ๖๐ ปทีผ่านมา ในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยู
หวัภมูพิลอดลุยเดชมหาราช ไดเคยมพีระราชพธิตีางๆ อนัเปนมหามงคล
ยิง่แกประเทศไทยและปวงชนชาวไทย อนัแสดงไดถงึพระมหากรณุาธคิณุ
อันลนพนขององคพระมหากษัตริยที่พระองคทานทรงทำหนาที่พระมหา
กษตัรยิอยางยตุธิรรม และทรงทมุเททัง้พระวรกาย และพระสตปิญญาใน
การบำบดัทกุขบำรงุสขุแกประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด
คณุธรรมทีป่รากฏ ความรสูึกสามคัค ี  สำนกึในความเปนไทย
เทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัรยิ
ชื่อหนังสือ สนุกกับชีวิต
สนุกกับงาน
ผแูตง เบญญาวธัน
ผูสรางภาพประกอบ ไมปรากฏในหนงัสอื
สำนักพิมพ 108 สดุดยอดไอเดยี
รวมขอคดิทีใ่หกำลงัใจในการใชชวีติ และในการทำงาน
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมสีต ิและใหกำลงัใจ
ชื่อหนังสือ แคเปลีย่นมมุมองวธิคีดิ
ชีวิตพบแตสิ่งดีๆ
ผแูตง พระไพศาล วสิาโล
และรินใจ
ผสูรางภาพประกอบ ไมปรากฏในหนงัสอื
สำนักพิมพ 108 สดุยอดไอเดยี
หนงัสอืเลมนีบ้อกเราวาคนเราคดิอยางไร กม็กัจะเหน็อยางนัน้ ถาเปนคนที่
มองโลกในแงด ี กม็กัแลเหน็สิง่ดีๆ    อยเูปนนติย   เวลาเรามคีวามสขุ เหน็
อะไรก็ดูนาชื่นใจไปหมด แมจะอยูทามกลางความยากลำบากก็ตาม ใช
หรอืไมวาเมือ่เหน็ความสขุแสดงตวัทกุขณะ ใจกเ็ปนสขุไดงาย
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมสีต ิ มองโลกในแงด ี คดิในแงบวก
ชื่อหนังสือ อยากจะเปลี่ยนชีวิต
ตองเปลี่ยนวิธีคิด
ผแูตง พระไพศาล วสิาโล
และรินใจ
ผสูรางภาพประกอบ ไมปรากฏในหนงัสอื
สำนักพิมพ 108 สุดยอดไอเดยี
หนงัสอืเลมนีบ้อกเราวาความสขุทีแ่ทจรงินัน้อยทูีใ่จของเรา หากรจูกัมอง
ในทางบวก พอใจในสิง่ทีม่ ี ปลอยวางอารมณทีห่มกัหมม และคลายความ
ยดึตดิในตวัตน ชวีติกจ็ะเบาสบายและเปนสขุ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมสีต ิ มองโลกในแงด ี คดิในแงบวก
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ชื่อหนังสือ รอยพระยคุลบาท
ผแูตง พล.ต.อ.วสิษฐ
เดชกุญชร
ผสูรางภาพประกอบ สุทศัน  พฒันสงิห
สำนักพิมพ มติชน
หนงัสอืทีเ่ลาความประทบัใจในการตามเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั
ไมวาใกลหรอืไกล ลำบากเพยีงไหน ทำใหเหน็ภาพความใกลชดิระหวาง
ในหลวง และประชาชนชาวไทยทีป่ลาบปลืม้ทกุครัง้ทีไ่ดรบัใชอยางใกลชดิ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความเสยีสละ
ชื่อหนังสือ เทาดวงอาทิตย
ผแูตง ประภาส ชลศรานนท
ผสูรางภาพประกอบ Three-gether
สำนักพิมพ เวริคพอยท
หนงัสอืเลมนีเ้ปนสจัธรรมทีไ่มตองสงสยัวาอะไรใหญสุด มพีลงัแกรงกลา
สดุ อยางอืน่เปนไดมากสดุเทากนั ไมมมีากกกวาและโอกาสจะเทากนัเกดิ
ไดแคความรสูึก ไมใชของจรงิ  ผเูขยีนชีม้มุใหเรามองเหน็และเขาใจตาม
ไดอยางลกึซึง้ แยบคาย สนกุสนาน
คณุธรรมทีป่รากฏ ปรชัญาของชวีติทีห่ลากหลาย
ชื่อหนังสือ เหมืองแร
ผแูตง อาจนิต ปญจพรรค
ผสูรางภาพประกอบ วธิทีำ
สำนักพิมพ มติชน
กาลเวลาทำใหชีวิตอยูในสภาพซอนของแตละวินาทีที่คาบเกี่ยวกัน
ระยะ ๒๔ ป ทำใหทกุอยางเปลีย่นไป เหมอืงเปลีย่นไปรอยหรอไป อาชพี
เปลีย่นไป ชวีติประจำวนัเปลีย่นไป สงัคมรอบตวัเปลีย่นไป แตมสีิง่ทีย่ัง่ยนื
อมตะคือแผนดิน
คณุธรรมทีป่รากฏ ความอดทน  มติรภาพและความสามคัคี
ชื่อหนังสือ เสเพลบอยชาวไร
ผแูตง รงค วงษสวรรค
ผสูรางภาพประกอบ บรม  คมเวช
สำนักพิมพ แพรว
นวนยิายลกูทงุคลาสสคิ วาดวยวถิชีวีติชาวบานไรในทองถิน่ทีค่วามเจรญิ
ยังไมกรายกล้ำ การแสดงออกของผูคน จึงยังคงบริสุทธิ์ ซื่อใส เปน
ธรรมชาต ิ แมตางจะมบีคุลกิเฉพาะตน แตกก็ลบัสามารถสรางบรรยากาศ
บานไรใหคกึคกั ขบขนั ขมขืน่ ไมยิง่หยอนไปกวากนั
คณุธรรมทีป่รากฏ ความเรยีบงายและภมูปิญญาไทยในชนบท
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ชื่อหนังสือ เจาแมกวนอมิ
ผแูตง ชลลดา ชะบางบอน
ผูสรางภาพประกอบ อภสิิทธ ิสังขลาสี
สำนักพิมพ สกายบกุส
พระโพธสิัตวแหงความการณุ เปยมดวยความเมตตา  ทีค่อยสดบัฟงเสยีง
ร่ำรองทกุขเวทนาของสตัวโลก จนพระเมตตายิง่ใหญเปนทีป่ระจกัษ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมสีต ิ ปญญา
ชื่อหนังสือ ไลตงจิ้น
ผแูตง LAI DONG JIN
ผแูปล วลิาวลัย  สกลุบรริกัษ
ผูสรางภาพประกอบ ไมปรากฏในหนงัสอื
สำนักพิมพ นามมบีคุสพบัลเิคชัน่
อัตชีวประวัติของอดีตขอทานที่ถูกทุกคนเยยหยัน  กีดกันและรังเกียจ ที่
ตองตอสกูบัชวีติจนประสบความสำเรจ็ไดเปน “บคุคลดเีดนของไตหวนั”
เพราะใจมงุมัน่ทีไ่มยอมแพ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความกตญั ู ความมงุมัน่  ความอดทน
ชื่อหนังสือ พระนางพิมพา
ผแูตง โอม รชัเวทย
ผสูรางภาพประกอบ โอม,สละ,มนัส
สำนักพิมพ อมรินทรคอมมิกส
เรื่องราวของพระนางพิมพา ที่เสียสละความรักอันยิ่งใหญอยางยากที่
จะหาใครในโลกเสมอเหมือน หนุนเนื่องใหเจาชายสิทธัตถะไดบรรลุ
พระสมัมาสมัโพธิ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความเสยีสละ
ชื่อหนังสือ พระโมคคลัลานะ
พระสารีบุตร
ผแูตง โอม รชัเวทย
ผสูรางภาพประกอบ โอม,วิชัย,มนสั
สำนักพิมพ อมรินทรคอมมิกส
“การตูนพุทธศาสนา”  ที่เสนอเนื้อหาที่เปยมไปดวยคุณคาของธรรมะ
ถือเปนอีกรูปแบบหนึ่งแหงการสื่อสาร และทำความเขาใจในพระพุทธ
ศาสนา ผานประวัติของบุคคลสำคัญในยุคพุทธกาลที่จะสื่อไปถึงเด็กๆ
และเยาวชน
คณุธรรมทีป่รากฏ ความอดทน  การเสยีสละ
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ชื่อหนังสือ องคุลิมาล
ผแูตง โอม รชัเวทย
ผสูรางภาพประกอบ โอม  รชัเวทย
สำนักพิมพ อมรินทรคอมมิกส
เรื่องราวขององคุลิมาล ขุนโจรผูหลงผิด แตเปลี่ยนชีวิตไดดวยพระธรรม
หลังจากนั้นก็เขาบวชในพุทธศาสนาอดทนตอผลกรรมกระทั่งสามารถ
บรรลเุปนพระอรหนัตในพระพทุธศาสนา
คณุธรรมทีป่รากฏ การมสีตแิละปญญา
ชื่อหนังสือ พระอานนท
ผแูตง โอม  รชัเวทย
ผสูรางภาพประกอบ เรอืงศกัดิ ์ดวงพลา
สำนักพิมพ อมรินทรคอมมิกส
เรื่องราวของพระอานนทที่ไดชื่อวาเปนเอตทัคคะผูเปนเลิศในพุทธ
อปุฏฐากทีด่แูลรบัใชพระพทุธเจาอยางไมยอทอ ทัง้ยงัเปนกำลงัสำคญัใน
การสงัคายนาพระไตรปฎกครัง้แรก เสยีสละ และอทุศิตนเพือ่พระพทุธเจา
และพระพทุธศาสนาโดยแท
คณุธรรมทีป่รากฏ ความเสยีสละ  ความอดทน
ชื่อหนังสือ กนิอยางฤๅษี
ลางพษิ พชิติโรค
ผแูตง อ.บรูพา ผดงุไทย
ผสูรางภาพประกอบ ไมปรากฏในหนงัสอื
สำนักพิมพ ภมูบิรูพา
เรือ่งราวการบำบดัสมาธภิาวนา และการลางสารพษิ และรกัษาโรคตาม
แนวทางธรรมชาติบำบัดของเหลาฤๅษีที่ตองบำเพ็ญเพียรอยูตามปาเขา
ที่หางไกล ฤๅษีมีวิธีการดูแลสุขภาพและรักษาโรคใหตนเองไดอยาง
นาอัศจรรยยิ่ง
คณุธรรมทีป่รากฏ ความสะอาด(กาย)
ชื่อหนังสือ ตากสนิมหาราช
ผแูตง แรเงา และบงกชเพชร
ผสูรางภาพประกอบ NTS Graphic Design
สำนักพิมพ ดอกหญา
เรื่องราวสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีมหาราชที่ตลอดพระชนมชีพของ
พระองคนั้น ทรงกรำศึกมิใหศัตรูจากที่ใดมารุกรานประเทศไดทรงทำนุ
บำรงุประเทศใหเจรญิรงุเรอืงในทกุดาน ทัง้การคา ศาสนา และการทหาร
คณุธรรมทีป่รากฏ ความเสยีสละ  ความรกัชาติ
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ชื่อหนังสือ สายใยแหงความรัก
ผแูตง อดุม  วเิศษสาธร
ผูสรางภาพประกอบ ไมปรากฏในหนงัสอื
สำนักพิมพ เรอืนปญญา
โศกนาฎกรรมทีเ่กดิขึน้กบัหมบูานชายทะเลเลก็ๆ แหงหนึง่ จะกลายเปน
โศกนาฎกรรมครั้งยิ่งใหญของมวลมนุษยชาติ พะยูนฝูงสุดทายของโลก
กำลงัถกูปลดิชวีติเพราะน้ำมอืของมนษุย
คณุธรรมทีป่รากฏ ความรกัของครอบครวั รรูกัษธรรมชาติ
ชื่อหนังสือ หลกัธรรม  หลกัทำ
ตามพระยคุลบาท
ผแูตง ดร.สุเมธ  ตนัตเิวชกลุ
ผูสรางภาพประกอบ ทีมงานศูนยหนังสือจุฬา
สำนักพิมพ ศูนยหนังสือจุฬา
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัทรงเปนแบบอยางทีด่ใีนทกุดาน  โดยเฉพาะ
ทรงมีความเปนไทยอยางที่สุด  ดูไดจากพระราชจริยวัตรของพระองคที่
เรยีบงาย  พอด ี  และมคีวามออนนอมถอมตน  ถงึเวลาทีค่นไทยจะตอง
หนัมาตามรอยพระยคุลบาท  นำหลกัธรรมมาใชเปนหลกัปฏบิตัิ
คณุธรรมทีป่รากฏ คณุธรรมของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั
ชื่อหนังสือ ธรรมะดบัรอน
ผแูตง ว. วชริเมธี
ผสูรางภาพประกอบ ชวีนั  วสิาสะ
สำนักพิมพ อมรินทร
เลาถงึเหตกุารณตางๆ ทีพ่ระพทุธเจาไดผจญมาทัง้กอนตรสัร ูและหลงัจาก
ตรัสรูแลว หากแตพระพุทธองคก็ไดทรงใชพระวรปญญาพลิกแพลงตาม
สถานการณ ดับไฟรอนเหลานั้นดวยธรรมะและไดเปลี่ยนเปนน้ำทิพย
ชโลมใจได
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมสีตแิละปญญา
ชื่อหนังสือ ธรรมะบนัดาล
ผแูตง ว.วชริเมธี
ผสูรางภาพประกอบ ชวีนั  วสิาสะ
สำนักพิมพ อมรินทร
บคุคลใดทีม่ธีรรมะอยใูนหวัใจ และนำธรรมะทีต่นมนีัน้มาปรบัใชกบัชวีติ
และหนาที่การงานของตน บุคคลนั้นก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตได
เพราะธรรมะเปนแรงบันดาลใจใหกาวไปขางหนาและเปนพลังฟนฝา
อปุสรรคตางๆ ไดอยางด ีและมสีติ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความเพยีรพยายาม
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ชื่อหนังสือ สอนลูกใหคิดเปน
ผแูตง ดร.เสร ี พงษพศิ
ผสูรางภาพประกอบ เทพศริ ิ สุขโสภา
สำนักพิมพ ภมูปิญญาไทย
เปนการนำเสนอแนวความคิดวาทุกสิ่งทุกอยางมีมุมมองสองดานเสมอ
เราตองรจูกัเลอืกคดั รจูกัสรรเขามาในชวีติ  ผเูขยีนใชการเขยีนจดหมาย
ถึงลูกเปนการบอกอานหนังสือที่เขาชอบ และหนังที่เขาดู(พอสอนใหลูก
คดิใหเปน)
คณุธรรมทีป่รากฏ ความขยนั  ความอดทน  การใฝรู
ชื่อหนังสือ สี่แผนดิน
ผแูตง ม.ร.ว.คกึฤทธิ ์ ปราโมช
ผสูรางภาพประกอบ เกรกิบรุะ  ยมนาค
สำนักพิมพ ดอกหญา
เปนเรื่องราวชีวิตของผูหญิงคนหนึ่งที่เริ่มตนเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกลาเจาอยหูวั รชักาลที ่๕ แหงกรงุรตันโกสนิทร และจบลงที่
รัชกาลที่ ๘ เสด็จสวรรคตอยางไมคาดฝน พรอมกับแมพลอย ซึ่งเปน
ตวัเอกในการเดนิเรือ่ง  กป็ดฉากชวีติลงน้ำในคลองบางหลวงลงแหงเกอืบ
ขอดคลอง หัวใจพลอยที่ออนแอดวยโรคและความทุกขทั้งหลายทั้งปวง
กห็ลดุลอยตามน้ำไป
คณุธรรมทีป่รากฏ ความรกั  ความเสยีสละ  ความอดทน
ชื่อหนังสือ เหนือความตาย
ผแูตง พระไพศาล  วสิาโล
ผสูรางภาพประกอบ สชุาต ิ เลศิคชาธรา
สำนักพิมพ เครอืขายพทุธกิา
เนือ้หาภายในเลมแบงเปน ๓ ภาค เปนบทความประกอบดวย บททดสอบ
ทีส่ำคญัทีส่ดุของชวีติ, เหนอืความตาย, ตายดมีสีขุกบัผปูวยและญาต ิอาทิ
เชน รักษาใจยามใกลตาย และเตรียมใจตอนรับความเจ็บไข และ
ความตาย สำหรับภาคสุดทาย เปนบทสัมภาษณ พระไพศาล วิสาโล
เกีย่วกบัเรือ่งความตาย
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมสีติ
ชื่อหนังสือ สขุสดุทายทีป่ลายทาง
เผชญิความตาย
อยางสงบ
ผแูตง กรรณจรยิา  สขุรงุ
ผสูรางภาพประกอบ สาธติ  ลลีาปญญาชน
สำนักพิมพ เครอืขายพทุธกิา
สุขสดุทายทีป่ลายทางเผชญิความตายอยางสงบ เพือ่เปนประทปีนำทาง
สูความสงบในวาระสุดทายของชีวิตพรอมกับรวบรวมประสบการณและ
กรณีตัวอยางของผูที่จากไปอยางสงบ โดยการชวยเหลือของญาติมิตร
ตลอดจนพยาบาลและแพทย
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมสีติ
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ชื่อหนังสือ กุหลาบในสวนเล็กๆ
ผแูตง ชมยัภร  แสงกระจาง
ผูสรางภาพประกอบ อาณตั ิ มาตรคำ
สำนักพิมพ คมบาง
เปนการนำประวัติชีวิต และผลงานการเขียนของ ศรีบูรพา (กุหลาบ
สายประดษิฐ)   มาเขยีนโดยพยายามสรางเรือ่งใหเชือ่มโยงกบัยคุสมยัไว
ดวยกัน และชี้ใหเห็นวา ‘อุดมการณ’ และ ‘จริยธรรม’ มีความหมาย มี
ความสำคญั และมคีวามจำเปนอยางยิง่สำหรบัการสรางสงัคมทีแ่สนงาม
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมนี้ำใจ
ชื่อหนังสือ เสนไหมสีเงิน
ผแูตง ว. วนิจิฉยักลุ
ผูสรางภาพประกอบ เกรกิบรุะ  ยมนาค
สำนักพิมพ เพื่อนดี
เรือ่งราวสะทอนความรสูึกนกึคดิของคนวยั ป ูยา ผานคณุยาย คณุตา  และ
ลูกหลาน ที่เปนเสมือนกระจกสองใหเห็นภาพสังคมไทยที่กำลังประสบ
ปญหาชองวางระหวางวยั
คณุธรรมทีป่รากฏ ความเสยีสละ ความสามคัค ีความรกั ความเขาใจ
ชื่อหนังสือ เจาจนัทผมหอม
ผแูตง มาลา  คำจนัทร
ผสูรางภาพประกอบ พงษพรรณ  เรอืนนนัชยั
สำนักพิมพ เคลด็ไทย
นวนิยายที่เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการคนหาสัจจะ หรือความจริงอันเปน
แกนสารของชีวิต  เลาผานการเดินทางไปไหวพระธาตุอินทรแขวนของ
เจาจนัท  ทีไ่ดเหน็ความแตกตางระหวางความจรงิกบัภาพมายา
คณุธรรมทีป่รากฏ สจัจธรรมของชวีติ
ชื่อหนังสือ ทักทายกันดวย
ความสุข
ผแูตง ดนยั  จนัทรเจาฉาย
ผสูรางภาพประกอบ กนกวรรณ เลก็ดำรงศกัดิ์
สำนักพิมพ ด ีเอม็ จี
เปนการรวบรวมคอลัมนเรียงรอยถวยธรรม ที่บอกเราวา เวลาที่เรา
จะทกัทายใคร  จงทกัทายกนัดวยรอยยิม้  ดวยความสขุ  ความสวสัด ีการ
สรางความสขุประจำวนั  ถอืเปนการสรางบญุ
คณุธรรมทีป่รากฏ มติรภาพ และสนัตภิาพ
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ชื่อหนังสือ ทกัทายกนัดวยรอยยิม้
ผแูตง ดนยั  จนัทรเจาฉาย
ผสูรางภาพประกอบ กนกวรรณ เลก็ดำรงศกัดิ์
สำนักพิมพ ดีเอ็มจี
ผคูนมกัจะมคีวามสขุ  เมือ่คนรอบตวัตางมรีอยยิม้ใหกนัและกนั  ชวีติตอง
ดำรงอยดูวยความรเูทาทนั  ร ู ตืน่ เบกิบาน  และยิม้ได ไมวาจะมสีิง่ใด ๆ
ผานเขามาในชวีติ
คณุธรรมทีป่รากฏ มติรภาพ
ชื่อหนังสือ ทุกขสำหรับเห็น
แตสุขสำหรับเปน
ผแูตง พระธรรมปฎก
(ป.อ. ปยตุโฺต)
ผสูรางภาพประกอบ วทญั ู ณ  ถลาง
สำนักพิมพ อมรินทร
พระธรรมปฎก ไดบรรยายไวเกี่ยวกับหลักธรรมอันเปนหัวใจของ
พุทธศาสนาที่จะชวยเพิ่มความกระจางเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอน และ
สามารถนำไปประยกุตใชในชวีติประจำวนัได
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมสีติ
ชื่อหนังสือ งานก็ไดผล
คนก็เปนสุข
ผแูตง พระธรรมปฎก
(ป.อ. ปยตุโฺต)
ผสูรางภาพประกอบ วทญั ู ณ  ถลาง
สำนักพิมพ อมรินทร
พระธรรมปฏก  กลาวถึงหลักการทำงานทางพุทธศาสนาวาตองมี
อทิธบิาทสี ่ นัน่คอื  ขัน้แรกมคีวามรกั  มคีวามพอใจในงาน  มคีวามขยนั
หมัน่เพยีร  และตองไตรตรอง  พจิารณาทบทวนงานนัน่เสมอ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความอดทน  ความขยนัหมัน่เพยีร และความมสีติ
ชื่อหนังสือ ราตรปีระดบัจนัทร
ผแูตง มแิชล  ตรูนเิยร
ผแูปล ศ.ดร. สิทธา  พนิจิภวูดล
ผสูรางภาพประกอบ ดาเนยีล  บรู
สำนักพิมพ เซเปยนส
เรือ่งราวของปแยโรตกบักอลอ็งบนี ทีเ่ปนเพือ่นกนัมาตัง้แตสมยัเดก็ทัง้สอง
รักกัน แตดวยภาระหนาที่การงานทำใหความรักทั้งสองหางเหินกัน
ทลีะเลก็ ทลีะนอย  กระทัง่มคีนใหมเขามาในชวีติ
คณุธรรมทีป่รากฏ มติรภาพ
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ชื่อหนังสือ วิชาตัวเบา
ผแูตง คุณหญิงจำนงศรี
หาญเจนลกัษณ
ผูสรางภาพประกอบ กญัจณา  ดำโสภี
สำนักพิมพ อมรินทร
ในโลกทีว่นุวาย  และหมนุเรว็กวาเดมิ  อาจทำใหชวีติเราหนกัเหนือ่ย  และ
หนายมากขึ้น  การแสวงหาเคล็ดวิชาติดตัวเพื่อทำชีวิตใหงาย  จึงเปน
สิง่จำเปน
คณุธรรมทีป่รากฏ ความเมตตา
ชื่อหนังสือ ตะลุยเมืองแขก
แหวกสาหรี
ผแูตง กาญจนา  หงษทอง
ผูสรางภาพประกอบ สิรอด  สขุภญิโญ ,
สินพิร  มฤคพทิกัษ
สำนักพิมพ เนชัน่บคุส
เรือ่งราวทีท่ำใหเหน็เสนหของอนิเดยีอยทูีค่วามหลากหลายทางวฒันธรรม
และเชือ้ชาตทิีแ่มจะแตกตาง  แตความเปนอนิเดยีทีย่ัง่ยนื  และหลอหลอม
อารยธรรมของตวัเองมานบัพนัๆ ป  ยงัยนืหยดัมาไดอยางตอเนือ่ง
คณุธรรมทีป่รากฏ มติรภาพ  และน้ำใจ
ชื่อหนังสือ คนโยนฟน
ผแูตง ธรีภาพ  โลหติกลุ
ผสูรางภาพประกอบ ธรีภาพ  โลหติกลุ
สำนักพิมพ แพรว
บทความถงึสารคด ี ทีม่ขีอคดิเหน็ประกอบดวยความนมุนวล ออนโยนทัง้
ภาษา  และภาพถาย  เปนการสรางวฒันธรรมการทองเทีย่วทีน่าสนใจยิง่
คณุธรรมทีป่รากฏ การแบงปน  ความกลา  ความเมตตา
ชื่อหนังสือ หนังสือหัวเตียง
ผแูตง วลิาศ  มณวีตั
ผสูรางภาพประกอบ ชยัวฒัน  วรรณานนท
สำนักพิมพ อรณุวทิยา
เปนหนงัสอืรวบรวมบทวจิารณและแนะนำหนงัสอืทีน่าอานในทศันะของ
วลิาศ  มณวีตั  ทีม่ากดวยความร ู ทัง้เรือ่งไทยและเทศ อานงาย สนกุ และ
ไดความรู
คณุธรรมทีป่รากฏ ความขยนั สนใจใฝรู
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ชื่อหนังสือ จอนะธนั ลวิงิสตนั
นางนวล
ผแูตง รชิารด  บาก
ผแูปล ม.ร.ว. คกึฤทธิ ์ ปราโมช
ผสูรางภาพประกอบ สธุาเนศ  เพชรโปรี
สำนักพิมพ ดอกหญา
หนังสือแฝงปรัชญาชีวิตที่ใหแรงบันดาลใจในการแสวงหาของหนุมสาว
คอืความอสิระในการหาสิง่ทีด่กีวาสำหรบัชวีติ  แมตองตอสกูบัความคดิ
ของคนสวนใหญในสังคม
คณุธรรมทีป่รากฏ อสิรภาพ  ความมงุมัน่  และความอดทน
ชื่อหนังสือ การเรียนรูที่แท
และพอเพียง
ผแูตง ศ.น.พ.เกษม  วฒันชยั
ผสูรางภาพประกอบ อรญิชย   เนตรกลาง
สำนักพิมพ มติชน
งานเขยีนทีเ่ปนขอคดิทีจ่ะชีท้างใหคนไทยกลบัเขาสคูรรลองทีถ่กูตองตาม
ทำนองคลองธรรม  ซึง่จะเปนภมูคิมุกนันำสงัคมไทยสสูมัมาทฐิ ิ และสกูาร
ครองชวีติ  นำครอบครวัไปไดอยางมคีวามสขุ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความพอเพยีง
ชื่อหนังสือ บางระจนั
ผแูตง ไม  เมอืงเดมิ
ผสูรางภาพประกอบ วภิาว ี บรบิรูณ
สำนักพิมพ ไพลนิสนี้ำเงนิ
นยิายองิพงศาวดาร  เลาถงึวรีกรรมของชาวบานบางระจนัทีร่วมตวักนัเพือ่
รักษาความเปนธรรม  รักษาแผนดินบานเกิดเมืองนอนจากทัพพมา
อยางกลาหาญ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความสามคัค ี ความกลาหาญ  ความรกั
ชื่อหนังสือ แมวยัสาว  ลกูวยัซน
ผแูตง สรวงมณฑ  สทิธสิมาน
ผสูรางภาพประกอบ อนญัญา  สนัตสมบตัิ
สำนักพิมพ บานพระอาทติย
การเลีย้งลกูเปนศลิปะของชวีติ  ทีป่ระสมประสานความเปนคนในชวีติจรงิ
ในสงัคมทีแ่ตกตาง  เรือ่งราวจากเหตกุารณจรงิ  ประสบการณตรง  และ
การทดลองแกไขปญหา  คอืความรขูองคนทีเ่ปนพอ  เปนแม  จะไดรบั
คณุธรรมทีป่รากฏ ความร ู ความรกั  ความเมตตา
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ชื่อหนังสือ กอราง สรางลกู
ปลูกรัก
ผแูตง สรวงมณฑ  สทิธสิมาน
ผูสรางภาพประกอบ อนญัญา  สนัตสมบตัิ
สำนักพิมพ บานพระอาทติย
แงคดิชวีติคทูีต่องเตรยีมพรอมกบัการมลีกู  เรือ่งราวจากประสบการณตรง
ในชวีติจรงิ  ยิง่อานยิง่ร ู  ยิง่ดยูิง่เหน็ สิ่งทีร่แูละสิง่ทีเ่หน็จงึเปนทางออกที่
ดใีนการสรางชวีติครอบครวัใหสมบรูณ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความร ู ความรกั  และความเมตตา
ชื่อหนังสือ ชีวิตงาม (ตามคำสอน
ของพระเจาอยูหัว
เลม 1 2 3)
ผแูตง รศ. มลัลิกา  ตณัฑนนัทน
และคณะ
ผูสรางภาพประกอบ ไมปรากฏในหนงัสอื
สำนักพิมพ 108 สดุยอดไอเดยี
การวเิคราะห  และสงัเคราะหประเดน็สำคญั ๆ ของพระราชดำรสั  และ
พระบรมราโชวาท มาสรุปเปนขอคิด ที่สามารถนำไปประยุกตใชในการ
ดำรงชวีติของประชาชน  ทกุเพศ ทกุวยั หลากหลายกลมุอาชพี เพือ่ใหมี
วถิชีวีติทีถ่กูตอง สมบรูณ  แสนดงีาม
คณุธรรมทีป่รากฏ คณุธรรมตามคำสอนของพระเจาอยหูวั
ชื่อหนังสือ เริ่มตนใหม
ผแูตง หมอนไม
ผสูรางภาพประกอบ หมอนไม
สำนักพิมพ บานพระอาทติย
ความงามแหงการดำเนนิชวีติอย ู ในวถิชีวีติที ่“เริม่ตนใหม”  อนัดงีามได
เสมอ  โดยนำคำสอน  และการปฏบิตัอิันเปนรปูธรรม  มาทำใหมชีวีติชวีา
ทำใหรูสึกวาพระพุทธองค และวิถีชีวิตของสังฆะแหงพระพุทธองคเปน
สากล และยงัอยกูบัเราไดจรงิเสมอ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมสีต ิและสตปิญญา
ชื่อหนังสือ แมชศีนัสนยี เสถยีรสตุ
กาวยางแหงปญญา
ผแูตง มนทริา  จฑูะพทุธิ
ผสูรางภาพประกอบ จกัรพนัธ ุ โปษยกฤต
สำนักพิมพ สามสี
งานเขยีนถงึชวีติของแมชศีนัสนยี เสถยีรสตุ ทีเ่ปนตวัอยางแสดงใหเหน็วา
ไมวาอดีตจะเปนเชนไร เราก็สามารถเลือกดำเนินชีวิตอยูบนหนทางแหง
ความถกูตอง และดงีามได
คณุธรรมทีป่รากฏ การใชสตปิญญาในการดำรงชวีติ ความเสยีสละ
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ชื่อหนังสือ ชวนลูกทองโลก
ผแูตง ยพุา  เพช็รฤทธิ์
ผสูรางภาพประกอบ เกตพิบิลู  โหมดตาล
สำนักพิมพ คลนิคิสขุภาพ
บทเรยีนในตำราเปนเพยีงสวนหนึง่ของการเรยีนร ูโลกกวางคอืหองเรยีนที่
แสนวเิศษ การเรยีนรแูบบธรรมชาตแิทๆ  ทีเ่ปนธรรมชาตจิรงิๆ จะเตมิชวีติ
ของเราใหเตม็ไดอยางสดชืน่ และเปนสขุ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความขยนั ความสนใจใฝรู
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ลำดบั รายชือ่หนงัสอื ผูแตง
รายชือ่หนงัสอือืน่ๆ ทีใ่ชสือ่ในการสรางคณุธรรม (เพิม่เตมิ)
วยัทำงาน 26-60 ป
ั ื่ ั ื ู 
1. เรื่องเลนในวัยเยาว สรวงธร  นาวาผล
2. กาวทนัโรค นพ.สวุทิย  วบิุลผลประเสรฐิ
3. เลาเรือ่ง อเิหนา รศ.ดร.รืน่ฤทยั สจัจพนิธุ
4. สารานกุรมไทยสำหรบัเยาวชน สภุฤกษ บญุกอง
5. วิถีชีวิตชาวใต ประทมุ ชมุเพลงพนัธุ
6. กลวิธีสอนเด็กเรียนเขียนบทกวี ศวิกานต ปทมุสตูิ
7. ประวตัศิาสตรรตันโกสนิทร นธิ ิ เอยีวศรวีงศ
ในพงศาวดาร
8. โขน คาราบาว น้ำเนาและหนงัไทย นธิ ิ เอยีวศรวีงศ
9. ผาขาวมา ผาซิน่ กางเกงใน นธิ ิ เอยีวศรวีงศ
และฯลฯ
10. ปรมตัถธรรมสำหรบัการดำเนนิชวีติ พทุธทาสภกิขุ
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ลำดบั รายชือ่หนงัสอื ผูแตง
11. ประวตัศิาสตรสงัคมและ สจุติต  วงษเทศ
วฒันธรรมสยามประเทศไทย
12. มกักะลผีล สทุสัสา  ออนคอม
13. นารผีล สทุสัสา  ออนคอม
14. เย็นวันเสารเชาวันอาทิตย คามนิ  คมนยี
15. ชวนมวนชืน่ พระอาจารย  พรหมฺ
16. เหนื่อยนักพักใตรมมณฑารพ ดร.สจุติรา ออนคอม
17. คูมือหาเพื่อนแทหรือคนรูใจ ดร.นวลศริ ิเปาโรหติย
18. ไฮเทคคาถาปาฏิหาริย นธิ ิ เอยีวศรวีงศ
19. เผชญิความตายอยางสงบ สาระ พระไพศาล  วสิาโล
และกระบวนการเรยีนรู
20. X-RAY  คนไทย 360 พงษ  ผาวจิติร
21. เรื่องสั้นชาวเขื่อน มนนัยา
22. ศกึษาธรรมะอยางถกูวธิี พทุธทาสภกิขุ
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ลำดบั รายชือ่หนงัสอื ผูแตง
23. วธิรีกัษาสขุภาพอนามยัทางจติทีด่ี พทุธทาสภกิขุ
24. มหาลยัเทีย่งวนั นธิ ิ เอยีวศรวีงศ
25. การเมืองไทยสมัย นธิ ิ เอยีวศรวีงศ
พระเจากรงุธนบรุี
26. ปากไกและใบเรือ นธิ ิ เอยีวศรวีงศ
27. กรุงแตกพระเจาตากสิน นธิ ิ เอยีวศรวีงศ
และประวตัศิาสตรไทย
28. ชาตไิทย เมอืงไทย แบบเรยีน นธิ ิ เอยีวศรวีงศ
 และอนสุาวรยี
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หนังสือ...สื่อสำคัญในการสรางคุณธรรมวยัเกษยีณ 61 ปขึน้ไป
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ชื่อหนังสือ เริ่มตนชีวิตใหม...
เริ่มที่ใจของเรา
ผแูตง พระไพศาล วสิาโล
และรินใจ
ผูสรางภาพประกอบ ไมปรากฏในหนงัสอื
สำนักพิมพ 108 สดุยอดไอเดยี
ใจกบักายนัน้เปนสิง่ทีค่กูนัเสมอ  เมือ่ใจเปนทกุขยอมสงผลตอกาย และ
เมือ่กายเจบ็ไข ยอมทำใหจติใจตกต่ำได จติทีว่างไวถกู ยอมทำใหชวีติดขีึน้
จติทีว่างไวผดิ ยอมสงผลตอชวีติไปในทางทีเ่ลวราย เราจงึตองเรยีนรแูละ
วางจิตวางใจใหถูกตอง
คณุธรรมทีป่รากฏ ความสงบ  ความมสีติ
ชื่อหนังสือ ทอแคไหน...
ตองไมออนแอ
ผแูตง พระไพศาล วสิาโล
และรินใจ
ผูสรางภาพประกอบ ไมปรากฏในหนงัสอื
สำนักพิมพ 108 สดุยอดไอเดยี
เรือ่งราวทีบ่อกเลาใหเหน็วาชวีติของเราทกุคนตองเคยไดรบัความผดิหวงั
ทอแทใจ แตเรายังโชคดีกวาอีกหลายคน ขอเพียงอยาออนแอ แตตองมี
จิตใจที่เขมแข็ง รูจักปรับตัวปรับใจ เปลี่ยนวิธีคิดเสียใหม ยอมจะทำให
พบหนทางอนัสวางไสว ทำใหกาวเดนิไปสเูปาหมายชวีติทีด่กีวาได
คณุธรรมทีป่รากฏ กำลงัใจ ความมสีติ
ชื่อหนังสือ ไมระยอตอความทอแท
ไมยอมแพโชคชะตา
ผแูตง พระไพศาล วสิาโล
และรินใจ
ผสูรางภาพประกอบ ไมปรากฏในหนงัสอื
สำนักพิมพ 108 สุดยอดไอเดยี
เปนธรรมดาของชีวิตทุกคนที่จะตองพบกับความทอแทผิดหวังที่เกิดจาก
ปญหาตางๆ มารมุเรา แตความแตกตางของผทูีด่ำรงชวีติใหอยรูอดไดคอื
ผทูีร่จูกัปรบัตวั ยอมรบัและหาหนทางแกไข เปลีย่นปญหานัน้ใหกลายเปน
ปญญาโดยไมยอมแพชะตาชวีติ เปลีย่นจากความทอใจใหเปนพลงัในการ
เปลีย่นแปลงตนเองใหดขีึน้
คณุธรรมทีป่รากฏ การใชปญญา
ชื่อหนังสือ พรจากพอ
ผแูตง ฐติริตัน เกดิหาญ
ผสูรางภาพประกอบ ดวงดาว  ขนุทองเมอืง
สำนักพิมพ สกายบกุส
เปนหนงัสอืทีน่ำเสนอพระราชกรณยีกจิของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั
ที่นานาประเทศยกยองวาเปนพระมหากษัตริยผูทรงงาน พระองคเสด็จ
พระราชดำเนนิไปทกุถิน่ที ่  โดยทีพ่ระองคมทิรงปรพิระโอษฐบนอะไรเลย
แมแตนอย เพราะมพีระราชประสงคทีจ่ะทรงเปนกำลงัใจ และชวยเหลอื
พสกนิกรอยางใกลชิด
คณุธรรมทีป่รากฏ ความกตญัู
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ชื่อหนังสือ ฟาบกัน้
ผแูตง ลาว คำหอม
ผสูรางภาพประกอบ ชนิวชัร  ยศศริพินัธ
สำนักพิมพ แพรว
เรือ่งสัน้ทีส่ะทอนปญหาความยากจน และ “ความลาหลงั” ของชนบทไทย
ไดหยบิบรรยากาศการเมอืง มาคละเคลาผานตวัละคร- ฉาก ไดถงึอารมณ
ในเชิงสัญลักษณ ผูอานสามารถตีความไดอยางไมมีขอบเขต อิสระเสรี
ดจุดัง่ ฟาบกัน้ กำแพงหายไป
คณุธรรมทีป่รากฏ เสรภีาพ
ชื่อหนังสือ อทิปัปจจยตา
ผแูตง พทุธทาสภกิขุ
ผสูรางภาพประกอบ ธรรมทานมลูนธิิ
สำนักพิมพ ธรรมสภา
หัวขอธรรมที่ทานอาจารยพุทธทาสแสดงใหเห็นถึงตรรกะแหงเหตุ และ
ผล อันวาดวยความที่สิ่งนี้เปนปจจัยสิ่งนี้จึงมี อิทัปปจจัยตาครอบคลุม
หมวดธรรมอนัเปนหวัใจของพระพทุธศาสนาไดทัง้หมด
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมสีต ิ รตูวัทัว่พรอม
ชื่อหนังสือ คูมือพนทุกข
ฉบับสมบูรณ
ผแูตง พทุธทาสภกิขุ
ผสูรางภาพประกอบ ธรรมทานมลูนธิิ
สำนักพิมพ ธรรมสภา
มนษุยเรา จะเปนมนษุยอยไูด ตองมชีวีติอยใูนครรลองคลองธรรม มฉิะนัน้
จะตองสญูเสยีความเปนมนษุยในทีส่ดุ  โดยไมตองสงสยัเลยวามนษุยที่
ไมอยใูนธรรม กอ็ยกูบัอธรรมเปนธรรมดา
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมสีต ิ ความเพยีร
ชื่อหนังสือ จติสดใส แมกายพกิาร
ผแูตง กำพล  ทองบญุนมุ
ผสูรางภาพประกอบ บรษิทั ผลกึไท
สำนักพิมพ ธรรมดา
เปนหนังสือที่บอกเลาเรื่องราวการตอสูชีวิตชายหนุมผูมีอนาคตที่สดใส
รออยูขางหนา แตดวยโชคชะตาของชีวิตที่พลิกผัน ทำใหเขาประสบ
อุบัติเหตุพิการไปตลอดชีวิต แตไดอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
จึงรูวาตองทำอยางไรจึงจะพนจากความทุกขไดซึ่งก็คือการฝกฝนตนเอง
ใหมสีต ิ (ความรสูกึตวัทัว่พรอม) อยเูสมอๆ
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมสีต ิ ความอดทน
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ชื่อหนังสือ ละครแหงชีวิต
ผแูตง ม.จ. อากาศดำเกงิ
รพพีฒัน
ผูสรางภาพประกอบ จรีชยั  สืบคดิ
สำนักพิมพ ดอกหญา
เรือ่งราวของคนไทยคนหนึง่ซึง่มโีรคหมนุเวยีนเปลีย่นกลบัอยางประหลาด
และพิสดาร ที่ไดไปทั่วโลกไดสมาคมกับคนทุกชนชั้น ทุกภาษา ได
พบความรกั ความเศรา ความหอมหวาน และความขมขืน่ของชวีติ เขาได
พบทัง้เมอืงความสขุ และเมอืงน้ำตา
คณุธรรมทีป่รากฏ ความอดทน  ความขยนัหมัน่เพยีร
ชื่อหนังสือ เพชรพระอุมา
ผแูตง พนมเทยีน
ผูสรางภาพประกอบ ประทปี  คชบวั
สำนักพิมพ ณ  บานวรรณกรรม
เรือ่งราวอนัยิง่ใหญ ตำนานไพรทีม่ชีวีติชวีา และรพนิทร ไพรวลัย จอมพราน
ผูเปนตำนานที่นำเสนอดวยรสชาติแบบไทยๆ ดวยความรักที่หอมหวาน
และรนุแรง  และดวยความสนทิใจ วางใจ เชือ่ใจ ทีฝ่ากไวใหกนัและกนั
คณุธรรมทีป่รากฏ ความเพยีร  ความอดทน  ความสะอาด
ชื่อหนังสือ ผูชนะสิบทิศ
ผแูตง ยาขอบ
ผสูรางภาพประกอบ ไมปรากฏในหนงัสอื
สำนักพิมพ ผดงุศกึษา
เรือ่งราวของยอดขนุพลชือ่จะเดด็ ซึง่กำเนดิในตระกลูทีต่่ำตอย เหตบุงัเอญิ
ทีแ่มไดเปนพระนมลกูหลวง จงึไดอยใูนฐานะทีส่งูขึน้ จนไดเปนแมทพั  เปน
เทพบตุรแหงสงคราม
คณุธรรมทีป่รากฏ ความจงรกัภกัด ี ความกตญั ู ความรกัชาติ
ชื่อหนังสือ โลกสีคราม
ผแูตง หมอมเจาชาตรเีฉลมิ
ยคุล
ผสูรางภาพประกอบ ชนิวชัร  ยศศริพินัธุ
สำนักพิมพ อมรินทร
เรื่องราวใตทองทะเลที่ผูเขียนเลาถึงความรักที่มีตอโลกสีครามอันลี้ลับ
ที่เขาไดเห็น ไดยิน ไดรูสึก ไดสัมผัส จนเกิดความผูกพันหวงแหน และ
กงัวลถงึโลกสคีรามทีก่ำลงัถกูทำลาย
คณุธรรมทีป่รากฏ ความเสยีสละ  การรกัษาสิง่แวดลอม
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ชื่อหนังสือ โคงสดุทาย
บนดอยสูง
ผแูตง ศภุวชิ  ญาณวารี
ผสูรางภาพประกอบ กลุพฒัน  ศรลมัพ
สำนักพิมพ บานพระอาทติย
การใชชีวิตหลังเกษียณของผูเขียนที่ชื่นชอบการเดินทางไปอยางชาๆ
บนทองถนน ดวยการขีจ่กัรยาน เพือ่เฉลมิพระเกยีรต ิ 100 ป  สมเดจ็ยา
ทำใหไดเห็นชีวิตความเปนอยูของผูคนตามถิ่นตางๆ และธรรมชาติ
สองขางทองทีม่มุมองทีน่าเรยีนรู
คณุธรรมทีป่รากฏ ความมงุมัน่  ตัง้ใจ  ไมยอทอ
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รายชือ่หนงัสอือืน่ๆ ทีใ่ชสือ่ในการสรางคณุธรรม (เพิม่เตมิ)
วยัเกษยีณ 61 ปขึน้ไป
ลำดบั รายชือ่หนงัสอื ผูแตง
1. คนบนตนไม นคิม  รายยวา
2. ฉนัจงึมาหาความหมาย วทิยากร  เชยีงกลู
3. สรอยทอง นมิติร  ภมูถิาวร
4. พิราบแดง สวุฒัน  วรดลิก
5. แผนดินนี้ของใคร ศรรีตัน  สถาปนวฒัน
6. พล. นกิร. กมิหงวน ป. อนิทรปาลติ
ตอน เมอืงเถือ่น
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1. ว. วชริเมธี
2. แมชศีนัสนยี เสถยีรสตุ
3. นพ.พลเดช-ดร.วณ ีปนประทปี
4. นพ.  ยงยทุธ  มยัลาภ
5. ม.ร.ว.สายสงิห ศริบิตุร
6. ดร.สริกิร  มณรีนิทร
7. คณุวรีะ โรจนพจนรตัน
8. คณุนราทพิย พมุทรพัย
9. รศ.นคิอเละ  ระเดนอาหมดั
10. ดร.ถนอมวงศ  ล้ำยอดมรรคผล
11. คณุวริยิะ  สริสิงิห
12. รศ.กลุวรา  ชพูงศไพโรจน
13. คณุอไุรวรรณ  กรวทิยาศลิป
14. คณุสำเรงิ  พนัธสุนทิ
15. รศ.อำนาจ  เยน็สบาย
16. คณุพจมาน  พงษไพบลูย
รายชือ่ผเูสนอรายชือ่หนงัสอื 255 หนงัสอืเชงิคณุธรรมนาอาน
17. ดร.อรสุดา เจรญิรถั
18. รศ.สพุรรณ ี วราทร
19. คณุสรุนชุ ธงศลิา
20. คณุรสิรวล  อรามเจรญิ
21. คณุทพิยสดุา  สเุมธเสนยี
22. คณุคำแกว ไกรสรพงษ
23. คณุสำเรจ็  จนัทรโอกลุ
24. คณุยพุา  เพชรฤทธิ์
25. คณุศนัสนยี สตีะปนย เมอลเลอร
26. คณุเกสร  บวัทอง
27. คณุกาญจนา มะลวิลัย
28. คณุเบญจลกัษณ เกดิวงศหงส
29. คณุเพญ็แข  รศัมไีพฑรูย
30. คณุพรพมิล  เสนผดงุ
31. คณุไพรนิทร  พรายแกว
32. คณุสวุรรณา  ชวีพฤกษ
33. คณุณฐัพร  ศรมีกุด
34. คณุ ปนอนงค คนูกุลู
35. คณุรงุนภา ทดัทาทราย
36. คณุฮาซนั ลำเสยีงพล
37. คณุอาซวูา พรหมทอง
38. คณุมะอาล ี มะเหซ
39. คณุสมชาย อิม่รตัน
40. คณุปราณ ีทองธรรมชาติ
41.  คณุธดิา สวุรรณสาครกลุ
42. คณุสมศกัดิ ์พนัธทอง
43.  คณุกตญัชล ีพนัธทอง
44. คณุมาล ีกลาหาญ
45. คณุยพุนิ แกวสวุรรณ
46. คณุเอนก จงเสถยีร
47. คณุศวินาถ ตัง้พฒันาประดษิฐ
48. คณุรชันยี เขยีวแกว
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49. คณุมาล ีเครอืทบั
50. คณุสมพร กองคณู
51.  คณุอนพุงษ แสงสาคร
52. คณุธวชัชยั แกวนอก
53. คณุชาญรว ีววิฒันวงศธร
54. คณุจำเนยีร ออนทอง
55. คณุภทัราวด ีลบีอพราน
56. คณุรงุทวิา มกุขแสงเงนิ
57. คณุพชัชา พมิพประสานต
58. คณุศรตุา กปตถา ณ อยธุยา
59. คณุอรรณพ อสิระยัง่ยนื
60. คณุเทพรตัน มลูวณัฑา
61.  คณุจกัเรศ จบัแสงจนัทร
62. คณุอภชิาต ิลลีาทวิานนท
63. คณุเบญจรงค แปนนอย
64. คณุอมรพรรณ เหตทุอง
65. คณุกฤษณะ แตงไทย
66. คณุวโิรจน บญุราศี
67. คณุทรงยทุธ  หลกัคำ
68. คณุรงัสรรค สวางเนตร
69. คณุพรีพล พลูสขุ
70. คณุรชัน ีระมัง่นอย
71. คณุอนนัต สขุโต
72. คณุภชัร ีทองสวสัดิ์
73. คณุองัคณา  ทองกลุรณชิย
74. คณุนารรีตัน มงคลไพพนัธุ
75. ด.ช.สทิธนินท พมิล
76. คณุอดุาพร  สงสวุรรณ
77. คณุทศันา  ไหวไว
78. คณุรชัน ี เกษศริิ
79. คณุสริริตัน  นิม่เงนิ
80. คณุรตันากร  ทองสำราญ
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หนงัสอื...สือ่สำคญัในการสรางคณุธรรม เดก็ปฐมวยั 0-6 ป, 5
กระดองลายกบักระตายหเูรยีว, 12
กระตายจอมโว, 20
กระตายตืน่ตมู, 10
กระรอกนอยไมมรีะเบยีบ, 16
กากระหายกบัเหยอืกน้ำใสใบโต, 12
กาดำกบัหงสขาว, 11
กำเนดิหนมุาน, 5
กกุไกปวดทอง, 9
กจูี กจู,ี 16
แกวหนามา, 4
โกะเลีย้งแกะ, 11
ไกนอยกบัพลอยสแีดง, 13
ไกรทอง, 4
ขนเทากบัเงาในน้ำ, 13
ขนมแปงจี,่ 2
ของเลนเดนิทาง, 2
ขอโทษ...ขอโทษ, 6
ขอบคณุ...ขอบคณุ, 7
ขอหนหูลบัหนอย, 6
ความกตญัขูองพระสวุรรณสาม, 18
ความรกัของตนไม, 2
คณุจระเขกบัความรกัอนัยิง่ใหญ, 15
คณุฟองนกัแปรงฟน, 8
คณุแมขา อมุหนอย, 14
เคาโมงหลบมมุ, 19
จอมขอจอ จอ เจีย๊ก เจีย๊ก,11
จนัทรเจาขา, 3
จิง้จอกนอยนสิยัด,ี 16
เจาหนเูมอืงพสิดาร, 8
เจาหมหูหูาย, 10
ชางขีโ้มโห, 17
ชาย-หญงิเทาเทยีม (ขอเลนดวยคนนะ), 18
ซมิชองลกูสาวกตญั,ู 22
ดนตรไีทยใจหรรษา, 14
ดชันรีายชือ่หนงัสอื 255 หนงัสอืเชงิคณุธรรมนาอาน
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ดัง่ดอกไมบาน, 9
เดก็ชายปากกวาง, 19
ทกัทอกลวัเงา, 5
เทพนยิายพีน่องกรมิม, 21
นองหมเีลนกบัพอ, 6
นากขีก้ลวั, 17
นิง่, 8
นสิยัดมีกีรณุา, 15
นสิยัดมีเีมตตา, 15
บานนอย, 22
บานนอยของหนปูบปา, 15
เบิม้แมวใหญกบัจอยแมวเลก็, 18
แบง “ฉนั” บางซ,ิ 14
ปลาบทูอง, 19
ผาหมของเจน, 22
พระคณุแม, 22
พระจนัทรอยากมเีพือ่น, 9
พระรวง, 3
พกิลุทอง, 5
เพราะวาแมรกัลกูมากจะ, 14
มดขยนักบัจกัจัน่เสยีงใส, 12
เมนขีอ้จิฉา, 17
เมนหลบฝน, 9
แมกบกบัลกู, 21
แมไกวเิศษ, 21
แมงมมุลาย, 3
ไมอยากเปนควาย, 2
ยิม้ของจดื, 19
ระฆงัเบกิบาน, 8
รกันองดกีวา, 16
ราชสหีขนปยุกบัหนจูีด๊ตวัจอย, 10
รไูหมหนชูอบทำอะไรกบัพอ, 13
รไูหมหนชูอบทำอะไรกบัแม, 13
เลนกลางแจง, 7
เลนรมิน้ำ, 7
สวสัด.ี..สวสัด,ี 6
สงัขทอง, 4
สีส่หายเทีย่วทะเล, 20
สดุสาคร, 4
เสอืขีอ้าย, 18
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โสนนอยเรอืนงาม, 5
หงสนอยหดับนิ, 3
หนจูีด๊กระจอยรอยกบัหนจูอยกระจริดิ, 12
หนนูดิไมอยากมนีอง, 20
หมาปาโซเซกบัตนไมศกัดิส์ทิธิ,์ 10
หมนูอยขีห้วง, 17
หลมุพรางขวางใคร, 21
หาจีด๊เจีย๊วจาวกบัแมวหงาวดดุ,ุ 11
อ้ำ อ้ำ ผลไมหวานฉ่ำ, 7
อบุายแมไกสเีทา, 20
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หนงัสอื...สือ่สำคญัในการสรางคณุธรรม เดก็วยัประถม 7-15 ป, 26
ก.ไกเจาเอย, 34
กบเหลาดนิสอ, 28
การผจญภัยของพระพุทธเจา ตอน ปราบปราชญตางลทัธ,ิ 27
การผจญภยัของพระพทุธเจา ตอน ปราบพญานาคมากฤทธิ,์ 26
การผจญภยัของพระพทุธเจา ตอน ปราบพรหมผหูลงผดิ, 26
การผจญภยัของพระพทุธเจา ตอน ปราบมหาโจรองคลุมิาล, 26
การผจญภยัของพระพทุธเจา ตอน ปราบสาวงามเจาเลห, 26
การละเลนพืน้บานไทย, 31
เกน็เจาหนสูชูวีติ, 37
แกงจระเข, 28
แกวจอมแกน, 33
แกวหนามา, 30
ขบวนการนกกางเขน, 36
เขม็ทศิชวีติ, 32
เขาวาผมเปนจอมเฟอะฟะ, 30
เขีย้วเสอืไฟ, 37
ครไูหวใจราย, 38
ความลบัของเดก็เกเร, 35
ความสขุของกะท,ิ 38
จะเอ  ๑, 34
ชารลอ็ตต แมงมมุเพือ่นรกั, 27
ชดุนทิานยอดกตญั ูตอนโงวแมลอยงุใหกดัตนเอง, 27
ดวยรกับนัดาล...นทิานสขีาว เลม 1-2, 39
เดก็วนัอาทติย, 28
แดจงักมึจอมนางแหงวงัหลวง (ฉบบัเยาวชน), 35
ตนสมแสนรกั, 33
ทศชาตชิาดก, 30
นกทีไ่รรงั, 35
นางสบิสอง, 30
นทิานแหงความสขุ, 39
บางระจนั, 31
บานพลิกึ, 36
ปกปรศินา, 35
ผหูลงใหลในความหวาน, 39
พระเศวตสรุคชาธาร, 29
เมือ่เดก็ๆ เขยีนนทิานอานเอง, 32
รกัใครไยด,ี 34
รามเกยีรติ,์ 31
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เรารกัแม, 37
เรือ่งของ “เรา”, 38
ลงิกบัจระเข, 29
ลนิลานารกั, 36
ลกูแมน้ำโขง, 36
ลกูหมาปาสามตวักบัเจาหมจูอมเกเร, 33
ลกูอสีาน, 32
ศรธีนญชยั, 31
สมเดจ็พระเจาตากสนิมหาราช (ฉบบัการตนู), 28
สวนสตัวออมสนิ, 32
สามสหาย, 29
หงสทองคำ, 29
หมบูานอาบจนัทร, 37
หมบูนิได, 39
หบุเขากนิคน, 38
อยกูบักง, 33
อานหนงัสอืเลมนีเ้ถอะ..ทีร่กั, 27
แอนน แฟรงก, 34
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หนงัสอื...สือ่สำคญัในการสรางคณุธรรม วยัรนุ 16-25 ป, 41
กฎแหงกรรม, 48
เกดิมาทัง้ทตีายฟรไีดไง, 45
ขงเบง (ฉบบัการตนู), 43
คนเกงหวัใจแกรง, 42
คนรใูจ, 50
คณุปแูวนตาโต, 51
ใครเอาเนยแขง็ของฉนัไป, 42
เจาชายนอย, 46
ชอปปงบญุ, 48
ชวีติทีร่งุเรอืงขึน้มาจากทาส, 49
ไซอิว๋ (ฉบบัการตนู), 43
เดก็ชายกบัใบโพธิ,์ 47
ตนัโยงในสายลม, 50
โทรมั ตบูสีข่าดวงตาของฉนั, 46
ธรรมะตดิปก, 47
ธรรมะหลบัสบาย, 47
นทิานชาวบาน, 42
ใบไมทีห่ายไป, 48
ปลกูฝนไวในแผนดนิ, 45
เปนอะไรไป...ความรกั?, 47
ผมมีความลบัครบัแม, 49
แผนดนินีเ้ราจอง, 43
พอนายกฯ สายไหม บานหนองฮ,ี 50
พอสอนลกู, 46
มชีวีติทีค่ดิไมถงึ, 46
เมดซูา...ของขวญัจากสายน้ำ, 49
เมือ่คณุตาคณุยายยงัเดก็ เลม 1-4, 44
รอวนัใบไมผล,ิ 45
รายอฆอแน, 45
โลกของโซฟ, 48
วรีชนคนไทย, 44
เวลาในขวดแกว, 49
ศรปีราชญ, 44
สามกก (ฉบบัการตนู), 43
สิง่แวดรกั, 50
สดุแรงเกดิ...ของแม, 42
อเิหนา (ฉบบัการตนู), 44
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หนงัสอื...สือ่สำคญัในการสรางคณุธรรม วยัทำงาน 26-60 ป, 51
กอราง สรางลกู ปลกูรกั, 68
การเรยีนรทูีแ่ทและพอเพยีง, 67
กนิอยางฤๅษ ีลางพษิ พชิติโรค, 61
กหุลาบในสวนเลก็ๆ, 64
คนโยนฟน, 66
คมูอืมนษุย (ฉบบัสมบรูณ), 55
แคเปลีย่นมมุมองวธิคีดิ ชวีติพบแตสิง่ดีๆ , 58
งานกไ็ดผล คนกเ็ปนสขุ, 65
จดหมายถงึลกูในทอง, 55
จดหมายเหตวุงัไกลกงัวล สมยัรชักาลที ่7, 54
จอนะธนั  ลวิงิสตนั  นางนวล, 67
เจาจนัทผมหอม, 64
เจาแมกวนอมิ, 60
ชวนลกูทองโลก, 69
ชวีติงาม (ตามคำสอนของพระเจาอยหูวั เลม 1 2 3), 68
ดบิสลกูรกั... แมและพอขอโทษ, 54
ตะลยุเมอืงแขกแหวกสาหร,ี 66
ตากสนิมหาราช, 61
ตำนานภเูขาทอง : ไขปรศินาพระธาตวุดัสระเกศ, 57
เตนรำในความมดื, 57
ทกัทายกนัดวยความสขุ, 64
ทกัทายกนัดวยรอยยิม้, 65
ทกุขสำหรบัเหน็ แตสขุสำหรบัเปน, 65
เทาดวงอาทติย, 59
เทดิ ธ มหาราช, 58
ธรรมะดบัรอน, 62
ธรรมะบนัดาล, 62
บนัทกึจากปลายเทา, 56
บางระจนั, 67
ปรศินา, 54
พระนางพมิพา, 60
พระโมคคลัลานะ พระสารบีตุร, 60
พระอานนท, 61
พลกิชวีติ…คณุกท็ำได, 55
ไฟไหนเลารอนเทาไฟนรก, 56
มะเรง็แหงชวีติ, 57
แมชศีนัสนยี เสถยีรสตุ กาวยางแหงปญญา, 68
แมวยัสาว  ลกูวยัซน, 67
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ไมครบหา, 57
รอยพระยคุลบาท, 59
ราตรปีระดบัจนัทร, 65
รอูยางนีเ้ปนคนดตีัง้นานแลว, 56
เริม่ตนใหม, 68
ลกูสาวพพิธิภณัฑ, 56
แลไปขางหนา, 55
ไลตงจิน้, 60
วชิาตวัเบา, 66
สนกุกบัชวีติ สนกุกบังาน, 58
สอนลกูใหคดิเปน, 63
สายใยแหงความรกั, 62
สีแ่ผนดนิ, 63
สขุสดุทายทีป่ลายทาง : เผชญิความตายอยางสงบ, 63
เสนไหมสเีงนิ, 64
เสเพลบอยชาวไร, 59
หนงัสอืหวัเตยีง, 66
หลกัธรรม หลกัทำ ตามพระยคุลบาท, 62
หลัง่เลอืดทีน่านกงิ, 54
เหนอืความตาย, 63
เหมอืงแร, 59
องคลุมิาล, 61
อยากจะเปลีย่นชวีติตองเปลีย่นวธิคีดิ, 58
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หนงัสอื...สือ่สำคญัในการสรางคณุธรรม วยัเกษยีณ 61 ปขึน้ไป, 67
คมูอืพนทกุขฉบบัสมบรูณ, 75
โคงสดุทาย  บนดอยสงู, 77
จติสดใส แมกายพกิาร, 75
ทอแคไหน...ตองไมออนแอ, 74
ผชูนะสบิทศิ, 76
พรจากพอ, 76
เพชรพระอมุา, 76
ฟาบกัน้, 75
ไมระยอตอความทอแท, 74
เริม่ตนชวีติใหม...ไมยอมแพโชคชะตา, 76
เริม่ตนชวีติใหม เริม่ทีใ่จของเรา, 74
ละครแหงชวีติ, 76
โลกสคีราม, 76
อทิปัปจจยตา, 75
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ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร
20 ถนนบรมราชชนน ี เขตตลิง่ชนั  กรงุเทพฯ  10170
โทรศพัท 0-2880-9429  โทรสาร 0-2880-9332
ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330
โทรศพัท 0-2218-7000  โทรสาร 0-225-4441
สำนกัพมิพเกรท เอด็ดเูคชัน่
12/32-34 หม ู6 ตำบลบางเขน อำเภอเมอืงนนทบรุ ี จงัหวดันนทบรุ ี11000
โทรศพัท 0-2525-4276-81  โทรสาร 0-2528-4285
สำนกัพมิพเกี้ยวเกลาพิมพการ
83/9 ซอยวดัคบูอน ถนนรามอนิทรา แขวงจระเขบวั เขตบางกะป กรงุเทพฯ 10230
โทรศพัท 0-2510-1453  โทรสาร 0-2510-1453
สำนักพิมพคบไฟ
โครงการจดัพมิพคบไฟ 478 ถนนสขุมุวทิ 79 เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10260
โทรศพัท 0-2332-2543-4   โทรสาร 0-2332-2544
สำนักพิมพคมบาง
ต ูป.ณ.9 ปท.ออนนชุ กรงุเทพฯ 10250
สำนกัพมิพครูชีวัน
89/3  ถ.สาครธนากรตะวนัตก  ตำบลหนองปากโลง
อำเภอเมอืง  จงัหวดันครปฐม  73000
โทรศพัท 034-290862  โทรสาร 034-290862
สำนักพิมพคลาสสกิ
ต ูปณ.421  ปทจ.สามเสนใน กรงุเทพฯ  10400
สำนักพิมพคลินิกสุขภาพ
บริษทั อมรนิทรพริน้ติง้แอนดพบัลชิชิง่ จำกดั (มหาชน)
เลขที ่65/101-103 ถนนชยัพฤกษ เขตตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 10170
โทรศพัท 0-2422-9999 ตอ 4963, 4964, 4967, 4971
โทรสาร 0-2422-9999 ตอ 4074
สำนกัพมิพเครือขายพุทธิกา
90 ซอยออมสนิ ถนนจรญัสนทิวงศ 40 แขวงบางยีข่นั
เขตบางพลดั กรงุเทพฯ 10700
โทรศพัท 0-2883-3641,0-2883-0592
สำนกัพมิพเคล็ดไทย
117-119 ถนนเฟองนคร เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200
โทรศพัท 0-2225-9536-9   โทรสาร 0-2222-5188
รายชื่อสำนักพิมพ
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สำนกัพมิพชนนยิม
บรษิทั ชนนยิม จำกดั
244/539  หมบูานเธยีรสวน ถนนรามอนิทรา เขตบางเขน  กรงุเทพฯ 10220
โทรศพัท 0-2552-4070, 0-2970-5759  โทรสาร 0-2552-4070, 0-2970-5759
สำนกัพมิพชมรมเดก็
122-107-109 ซอย 91/1 ถนนประชาอทุศิ แขวงทงุคร ุเขตทงุคร ุกรงุเทพฯ 10140
โทรศพัท 02-871-7542-44  โทรสาร 02-871-7545
ซเีอด็ยเูคชัน่
บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จำกดั (มหาชน)
อาคารเนชัน่ทาวเวอร ชัน้ที ่19 เลขที ่46/87-90 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรงุเทพฯ  10260
โทรศพัท 0-2375-1111, 0-2751-5888  โทรสาร 0-2751-5051
สำนกัพมิพเซเปยนส
282 หมบูานปญญา ถนนพฒันาการ เขตสวนหลวง กรงุเทพฯ 10250
โทรศพัท 0-2882-2000  โทรสาร 0-2434-1382,0-2434-1384,0-2882-2255
สำนกัพมิพ ณ บานวรรณกรรม
40/407 บานรนิรดา ถนนนวลจนัทร แขวงคลองกมุ เขตบงึกมุ กรงุเทพฯ 10230
โทรศพัท 0-2946-2422-4, 0-2946-0380  โทรสาร 0-2519-2982
สำนักพิมพดอกหญา
6/36-38 ถนนจรญัสนทิวงศ ซอยจรญัสนทิวงศ 13 แขวงคลองขวาง
เขตภาษเีจรญิ กรงุเทพฯ 10160
โทรศพัท 0-2865-1907, 0-2866-4496 ตอ 11, 12  โทรสาร 0-2410-3808
สำนกัพมิพดีเอ็มจี
900 อาคารตนสนทาวเวอร ชัน้ 11 ถนนเพลนิจติ แขวงลมุพนิี
เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330
โทรศพัท 0-2658-6433, 0-2658-6444  โทรสาร 0-2658-6448-9
สำนักพิมพทิชา
บรษิทั อมรนิทรบคุเซน็เตอร จำกดั
65/60-62 ถนนชยัพฤกษ (บรมราชชนน)ี เขตตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 10170
โทรศพัท 0-2423-9999  โทรสาร 0-2882-2255
สำนกัพมิพไทยฟอรมสตูดิโอ
2/7 หม ู7 ถนนพทุธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ  เขตบางแค กรงุเทพฯ 10160
โทรศพัท 0-2887-1592  โทรสาร 0-2887-1592
สำนกัพมิพไทยวัฒนาพานิช
บรษิทั สำนกัพมิพ ไทยวฒันาพานชิ จำกดั
905 ถนนพระราม3 ซอย 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120
โทรศพัท 0-2683-3333  โทรสาร 0-2683-335, 0-2683-3388
สำนกัพมิพธรรมดา
บรษิทั ธรรมธารา เอน็เตอรไพรซ จำกดั
7/51 หม ู10 หมบูานอิม่อมัพร3 ถนนราชพฤกษ บางเชอืกหนงั
เขตตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 10170
โทรศพัท 0-2231-3919  โทรสาร 0-2632-1307
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สำนักพิมพธรรมสภา
35/270 จรญัสนทิวงศ 62 แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรงุเทพฯ  10700
โทรศพัท 0-2434-4267, 0-2434-3566, 0-2441-1535  โทรสาร 0-2424-0375
สำนกัพมิพนานมีบุคส
บรษิทั นานมบีคุสพบัลเิคชัน่ จำกดั
11 ซอยสขุมุวทิ 31 (สวสัด)ี ถนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนอื
เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110
โทรศพัท 0-2670-9800, 0-2662-3000  โทรสาร 0-2662-0919
สำนกัพมิพ นานมีบุคสคิดดี้
บรษิทั นานมบีคุสพบัลเิคชัน่ จำกดั
11 ซอยสขุมุวทิ 31 (สวสัด)ี ถนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนอื
เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110
โทรศพัท 0-2670-9800, 0-2662-3000  โทรสาร 0-2662-0919
สำนกัพมิพเนชั่นบุคส
บรษิทั เนชัน่บคุส อนิเตอรเนชัน่แนล จำกดั
44 หม ู10 ถนนบางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพฯ 10260
โทรศพัท 0-2325-5555 ตอ 3304  โทรสาร 0-2325-0430
สำนักพิมพบรรณกจิ
บรษิทั สำนกัพมิพบรรณกจิ 1991 จำกดั
34-42 ถนนนครสวรรค  แขวงวดัโสมนสั เขตปอมปราบศตัรพูาย  กรงุเทพฯ 10100
โทรศพัท 0-2282-2520, 0-2282-7537, 0-2282-0282  โทรสาร 0-2281-4213
สำนกัพมิพบลสิ พบัลชิชิง่
บรษิทั บลสิ พบัลชิชิง่ จำกดั
อาคารจเีอม็เอม็ แกรมมี ่เพลส เลขที ่50 ถนนสขุมุวทิ 21(อโศก)
แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110
โทรศพัท 02669-9000  โทรสาร 0-2665-8966
สำนกัพมิพบานบนตนไม
บรษิทั แปลน ฟอร คดิส จำกดั
83/29 หม ู6 ถนนงานวงศวาน แขวงทงุสองหอง เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ 10210
โทรศพัท 0-2591-8033  โทรสาร 0-2954-5350
สำนกัพมิพบานพระอาทิตย
บริษทั บคุ ดอ็ท คอม จำกดั
49/1 ชัน้ 3 อาคารบานเจาพระยา ถนนพระอาทติย
แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรงุเทพฯ  10200
โทรศพัท 0-26029-4488 ตอ 2205-2209  โทรสาร 0-2281-9912
สำนักพิมพบานแปลน
บรษิทั แปลน ฟอร คดิส จำกดั
83/29 หม ู6 ถนนงานวงศวาน แขวงทงุสองหอง เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ 10210
โทรศพัท 0-2591-8033  โทรสาร 0-2954-5350
สำนกัพมิพประพันธสาสน
บรษิทั สำนกัพมิพประพนัธสาสน  จำกดั
413/26  ถนนอรณุอมรนิทร  เขตบางกอกนอย  กรงุเทพฯ  10700
โทรศพัท 0-2434-1347, 0-2435-5789  โทรสาร 0-2434-6812
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สำนักพิมพเปดเตาควาย
ตปูณ.16 ปณจ.หลกัสี ่กรงุเทพฯ 10210
สำนกัพมิพโปยเซยีน
1147/275 ซอย 9/5 บานบวัทอง อำเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรุ ี11110
โทรศพัท 0-2594-5386
สำนักพิมพผดุงศึกษา
บรษิทั ผดงุศกึษาบรูพา จำกดั
886 วงับรูพา แขวงวงับรูพาภริมย เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200
โทรศพัท 0-2222-0460
สำนักพิมพผักแวน
หจก.สำนักพิมพผักแวน
486/67 ซอยเพชรบรุ ี14 ถนนเพชรบรุ ี ราชเทว ี กรงุเทพฯ  10400
โทรศพัท 0-2611-1159  โทรสาร 0-2611-1160
สำนกัพมิพผีเสื้อ
บรษิทั สำนกัพมิพผเีสือ้ จำกดั
ณ อาคารหมายเลขหา 5/4 ถนนสขุมุวทิ ซอย 24 กรงุเทพฯ 10110
โทรศพัท 0-2258-5625, 0-2261-6330  โทรสาร 0-2261-3863
สำนกัพมิพแผนงานสงเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย
แผนงานสรางเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย
ตกึพฒันาวชิาการ ชัน้ 2 ศนูยสรินิธรเพือ่การฟนฟสูมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ
ซอยบำราศนราดรู ถนนตวิานนท ตำบลตลาดขวญั
อำเภอเมอืง จงัหวดันนทบรุ ี 11000
โทรศพัท 0-2951-0830, 0-2951-0735
สำนกัพมิพพาส พบัลชิชิง่
บรษิทั พาส เอด็ดเูคชัน่ จำกดั
69/26-27 หม ู6 ถนนบรมราชชนน ีแขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 10170
โทรศพัท 0-2880-9800  โทรสาร 0-2434-4572
สำนกัพมิพเพื่อนดี
บรษิทั อกัษรโสภณ จำกดั
58 ซอยนภาศพัท (แยก 5) ถนนสขุมุวทิ 36 แขวงคลองตนั
เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110
โทรศพัท 0-2258-5857, 0-2258-5861-2  โทรสาร 0-2258-9310
สำนักพิมพแพรว
บรษิทั อมรนิทรบคุเซน็เตอร จำกดั
65/60-62 ถนนชยัพฤกษ(บรมราชชนน)ี เขตตลิง่ชนั กรงุเทพฯ  10170
โทรศพัท 0-2423-9999  โทรสาร 0-2434-1382, 0-2434-1384, 0-2882-2255
สำนกัพมิพแพรวเพื่อนเด็ก
บรษิทั อมรนิทรบคุเซน็เตอร จำกดั
65/60-62  ถนนชยัพฤกษ (บรมราชชนน)ี เขตตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 10170
โทรศพัท 0-2423-9999  โทรสาร 0-2434-1382, 0-2434-1384, 0-2882-2255
สำนักพิมพแพรวเยาวชน
บรษิทั อมรนิทรบคุเซน็เตอร จำกดั
65/60-62  ถนนชยัพฤกษ (บรมราชชนน)ี  เขตตลิง่ชนั  กรงุเทพฯ  10170
โทรศพัท 0-2423-9999  โทรสาร 0-2434-1382, 0-2434-1384, 0-2882-2255
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สำนกัพมิพไพลินสีน้ำเงิน
บรษิทั ไพลนิสนี้ำเงนิ จำกดั
834/2 ซอยลาดพราว 101 ถนนลาดพราว แขวงคลองจัน่
เขตบางกะป  กรงุเทพฯ  10240
โทรศพัท 0-2731-0621-2,0-2375-6117-8,0-2375-6408-9  โทรสาร 0-2375-4313
สำนกัพมิพฟรีมายด
บรษิทั ฟรมีายด พบัลชิชิง่ จำกดั
27/33 ซอยศรบีำเพญ็ ถนนพระราม 4 แขวงทงุมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพฯ  10120
โทรศพัท 0-2286-0410  โทรสาร 0-2679-9867
สำนักพิมพภาพพิมพ
269 ซอยจรญัสนทิวงศ 40 ถนนจรญัสนทิวงศ  แขวงบางยีข่นั
เขตบางพลดั กรงุเทพฯ 10700
สำนกัพมิพภูมิปญญาไทย
230/52 วภิาวดรีงัสติ ซอย 2 เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400
โทรศพัท 0-2276-2172, 0-2276-5635, 0-2275-3953  โทรสาร 0-2276-2171
สำนกัพมิพภูมิบูรพา
บรษิทั ภมูบิรูพา จำกดั
329/108 ถนนรามอนิทรา แขวงมนีบรุ ีเขตมนีบรุ ีกรงุเทพฯ  10510
โทรศพัท 0-2517-4224  โทรสาร 0-2918-5154
สำนกัพมิพมติชน
บรษิทั มตชิน จำกดั (มหาชน)
12  ถนนเทศบาลนฤมาล  ประชานเิวศน 1  เขตจตจุกัร  กรงุเทพฯ  10900
โทรศพัท 0-2580-0021 ตอ 1335  โทรสาร 0-2589-5818
สำนกัพมิพมิ่งมิตร
บรษิทั ชนนยิม จำกดั
244/539 หมบูานเธยีรสวน ถนนรามอนิทรา เขตบางเขน  กรงุเทพฯ 10220
โทรศพัท 0-2552-4070, 0-2970-5759  โทรสาร 0-2552-4070, 0-2970-5759
สำนกัพมิพมูลนิธิเด็ก
416 ซอยจรญัสนทิวงศ 67 แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรงุเทพฯ 10700
โทรศพัท 0-2881-1734  โทรสาร 0-2424-6280
สำนกัพมิพใยไหม
บรษิทั ใยไหม ครเีอทฟี กรปุ จำกดั
251/1  ถนนแฮปปแลนด  แขวงคลองจัน่  เขตบางกะป  กรงุเทพฯ  10240
โทรศพัท 0-2734-3450  โทรสาร 0-2734-3414
สำนกัพมิพเรือนปญญา
บรษิทั เรอืนปญญา จำกดั
2/65-66 หม ู9 ซอยบางบอน 17 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรงุเทพฯ 10150
โทรศพัท 0-2899-1850-3  โทรสาร 0-2899-1854
สำนักพิมพวงกลม
64 ซอยศกึษาวทิยา ถนนสาทรเหนอื แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500
โทรศพัท 0-2237-9248-9  โทรสาร 0-2237-9248
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สำนกัพมิพวส ีครเีอชัน่
สำนกัพมิพในเครอื บรษิทั ซ.ีจ.ี ดสีดฟัเวอรี ่จำกดั
40/1 หม ู2 ซอยผกูมติร ถนนศรนีครนิทร แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรงุเทพฯ 10250
โทรศพัท 0-2747-1028  โทรสาร 0-2747-1029
สำนกัพมิพเวริคพอยท  พบัลชิชิง่
บรษิทั เวริคพอยท เอน็เทอรเทนเมนท จำกดั (มหาชน)
99 หม ู2 ตำบลบางพนู อำเภอเมอืงปทมุธาน ีจงัหวดัปทมุธาน ี12000
โทรศพัท 0-2833-2801-9  โทรสาร 0-2833-2810
สำนักพิมพศิลปบรรณาคาร
84 ถนนอษัฎางค  แขวงศาลเจาพอเสอื เขตพระนคร กรงุเทพฯ  10200
สำนกัพมิพส.ส.ท.เยาวชน
สมาคมสงเสรมิเทคโนโลย ี (ไทย-ญีป่นุ)
5-7 สขุมุวทิ 29 แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110
โทรศพัท 0-2258-0320-5,0-2259-9160-9  โทรสาร 0-2259-9112
สำนักพิมพสกายบุกส
515/276-8 ถนนรงัสติ-ปทมุธาน ีตำบลประชาธปิตย
อำเภอธญับรุ ี จงัหวดัปทมุธาน ี 12130
โทรศพัท 0-2958-1125-7,0-2567-5119  โทรสาร 0-2567-5105
สำนักพิมพสถาพรบุคส
บรษิทั สถาพรบคุส จำกดั
77/171 หม1ู2 ซอยมยัลาภ ถนนรามอนิทรา แขวงลาดพราว
เขตลาดพราว กรงุเทพฯ 10230
โทรศพัท 0-2907-1978-9  โทรสาร 0-2578-4344
สำนักพิมพสันสกฤตบุคส
บรษิทั สนัสกฤต จำกดั
23/18 ซอยรวมฤด ีถนนเพลนิจติ แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330
โทรศพัท 0-2251-1980, 0-2251-8012  โทรสาร 0-2254-6890
สำนักพิมพสามสี
23/4 หม ู10 หมบูานธรีาคร ถนนพทุธมณฑลสาย 2
แขวงบางไผ  เขตบางแค กรงุเทพฯ 10160
โทรศพัท 0-2454-2669  โทรสาร 0-2413-1213
สำนักพิมพสายธาร
2/251 ซอย 14 (ซอยมยัลาภ) ถนนรามอนิทรา แขวงทาแรง
เขตบางเขน  กรงุเทพฯ  10230
โทรศพัท 0-2509-1568, 0-2943-5840-1  โทรสาร 0-2943-6585
สำนักพิมพสุขภาพใจ
14/349-350 หม ู10 ถนนพระราม 2 (ซอย 18) แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรงุเทพฯ 10150
โทรศพัท 0-2415-2621  โทรสาร 02-867-0400
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สำนกัพมิพเสถยีรธรรมสถาน
เสถยีรธรรมสถาน
เลขที ่24/5 ซอยวชัรพล รามอนิทรา 55 กรงุเทพ ฯ  10230
โทรศพัท 0-2510-6697, 0-2510-4759 โทรสาร 0-2519-4633
สำนกัพมิพหองเรียน
บรษิทั สำนกัพมิพหองเรยีน จำกดั
3/22 ซอยพหลโยธนิ 2 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท  กรงุเทพฯ  10400
โทรศพัท 0-2278-0378, 0-2279-6713  โทรสาร 0-2279-6525
สำนักพิมพหองสมุดคุณยาย
83/9 ซอยวดัคบูอน ถนนรามอนิทรา แขวงจระเขบวั เขตบางกะป  กรงุเทพฯ  10230
โทรศพัท 0-2510-1453 โทรสาร 0-2510-1453
สำนกัพมิพอมรินทรคอมมิกส
บรษิทั อมรนิทรพริน้ติง้แอนดพบัลชิชิง่ จำกดั (มหาชน)
เลขที ่65/101-103 ถนนชยัพฤกษ เขตตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 10170
โทรศพัท 0-2422-9999 ตอ 4963, 4964, 4967, 4971
โทรสาร 0-2422-9999 ตอ 4074
สำนกัพมิพอมรินทรบุคเซ็นเตอร
บรษิทั อมรนิทรพริน้ติง้แอนดพบัลชิชิง่ จำกดั (มหาชน)
เลขที ่65/101-103 ถนนชยัพฤกษ เขตตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 10170
โทรศพัท 0-2422-9999 ตอ 4963, 4964, 4967, 4971
โทรสาร 0-2422-9999 ตอ 4074
สำนกัพมิพอมรินทรพริ้นติ้ง
บริษทั อมรนิทรพริน้ติง้แอนดพบัลชิชิง่ จำกดั (มหาชน)
เลขที ่65/101-103 ถนนชยัพฤกษ เขตตลิง่ชนั กรงุเทพฯ 10170
โทรศพัท 0-2422-9999 ตอ 4963, 4964, 4967, 4971
โทรสาร 0-2422-9999 ตอ 4074
สำนกัพมิพอรุณวิทยา
69/45  ซอยพงษดำร ิ3 ถนนงามวงศวาน  กรงุเทพฯ  10210
โทรศพัท 0-25891495 โทรสาร 0-2954-3628
สำนกัพมิพอกัษรา ฟอร คดิส
240/130-132 ซอยโรงพยาบาลศรวีชิยั ใกลสามแยกไฟฉาย
ถนนจรญัสนทิวงศ  บางกอกนอย  กรงุเทพฯ  10700
โทรศพัท 0-2412-7707, 0-2412-7709, 0-2712-3707, 0-2412-5070
โทรสาร 0-2712-7710
สำนกัพมิพอมิเมจ
บรษิทั อมิเมจ พบัลชิชิง่ จำกดั
217/7 ซอยสขุมุวทิ 63 ถนนเอกมยั  กรงุเทพฯ  10110
โทรศพัท 0-2381-2501-10  โทรสาร 0-2381-2511
สำนกัพมิพอคีวิ พลสั
30 (ลาดพราว 558/1) ถนนลาดพราว แขวงวงัทองหลาง
เขตวงัทองหลาง  กรงุเทพฯ  10310
โทรศพัท 0-2933-7323
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สำนักพิมพแฮปปคิดส
บรษิทั  แปลน ฟอร คดิส จำกดั
83/29 หม ู6 ถนนงามวงศวาน แขวงทงุสองหอง เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ 10210
โทรศพัท 0-2591-8033 โทรสาร 0-2954-5350
สำนกัพมิพ 108 สดุยอดไอเดยี
บรษิทั บ ีมเีดยี กรปุ (ประเทศไทย) จำกดั
39/436  หม ู1 ซอยเรวด ี9  ถนนตวิานนท  อำเภอเมอืง  จงัหวดันนทบรุ ี 11000
โทรศพัท 0-2951-5577-8  โทรสาร 0-2951-5578
สำนกัพมิพ Be Healthy
9/11 หม ู9 ถนนเทศบาลสงเคราะห แขวงลาดยาว  เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900
โทรศพัท 0-2954-2799  โทรสาร 0-2954-2800,02
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คณะกรรมการ
ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม
สำนกังานบรหิารและพฒันาองคความร ู (องคการมหาชน)
คณะทีป่รกึษาคณะกรรมการศนูยสงเสรมิและพฒันาพลงัแผนดนิเชงิคณุธรรม
1. นายไพบูลย วฒันศริธิรรม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
2. พลตรีจำลอง ศรีเมือง ประธานทีป่รกึษา
3. พลเอกบวร งามเกษม ทีป่รกึษา
4. นายลขิติ เพชรสวาง ทีป่รกึษา
5. พลเอกปรีชา เอี่ยมสุพรรณ ทีป่รกึษา
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คณะกรรมการศนูยสงเสรมิและพฒันาพลงัแผนดนิเชงิคณุธรรม
1. พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ เตมียาเวส กรรมการผทูรงคณุวฒุ ิรกัษาการประธานกรรมการ
2. นายนพินธ สุรพงษรักเจริญ กรรมการ ผทูรงคณุวฒุิ
3. นายอนสุรณ ธรรมใจ กรรมการ ผทูรงคณุวฒุิ
4. นายแพทยอำพล จนิดาวฒันะ กรรมการ ผทูรงคณุวฒุิ
5. ผแูทนกระทรวงวฒันธรรม กรรมการ
6. ผแูทนกระทรวงศกึษาธกิาร กรรมการ
7. ผแูทนสำนกังบประมาณ กรรมการ
8. ผแูทนสำนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาติ กรรมการ
9. ผแูทนสำนกังานบรหิารและ กรรมการ
พฒันาองคความร ู (องคการมหาชน)
10. ผอูำนวยการศนูยสงเสรมิและ
พฒันาพลงัแผนดนิเชงิคณุธรรม
(นางสาวนราทพิย พมุทรพัย) กรรมการและเลขานกุาร
11. นายประกอบ นวลขาว ผชูวยเลขานกุาร
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คณะดำเนินการโครงการจัดทำเอกสารเผยแพร
ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม
สำนกังานบรหิารและพฒันาองคความร ู (องคการมหาชน)
ที่ปรึกษา
นางสาวนราทพิย พุมทรัพย ผอูำนวยการศนูยสงเสรมิและพฒันาพลงัแผนดนิเชงิคณุธรรม
นายแกว วฑิรูยเธยีร ทีป่รกึษาดานสือ่และรณรงค
ผรูบัผดิชอบโครงการ
นายณฏัฐบรรจง เดชวิริยะชาติ ผชูวยผอูำนวยการฝายบรหิารแผน 1
ปฎบิตัหินาทีแ่ทน ผอูำนวยการฝายบรหิารแผน 2
นางสาวรนิธรรม ธารมกุตา เจาหนาทีร่ะดบัสงู ฝายบรหิารแผน 2
นางสาวอรมน ปนทอง เจาหนาทีร่ะดบัสงู ฝายบรหิารแผน 2
นางสาวอมรรตัน ธรีสรรเพชญ เจาหนาทีร่ะดบักลาง ฝายบรหิารแผน 1
นางสาวปรนิธร บุญเนตร เจาหนาทีร่ะดบักลาง ฝายบรหิารแผน 2
ผเูขยีนรายงานการดำเนนิงาน
นายเรอืงศกัดิ ์ ปนประทปี
มลูนธิหินงัสอืเพือ่เดก็   : 23/26 หม ู10 ถนนเพชรเกษม 60/2 เขตภาษเีจรญิ กรงุเทพฯ 10160
โทรศพัท 02-805-0202 โทรสาร 02-805-1308
ทานผใูดสนใจ สามารถ Download หนงัสอืไดที ่http://dl.Moralcenter.com
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